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A partir du ll aofl.t 1969, le rapport entre la pari té de la 1110nnaie de la France et la valeur de 1 'uni U de compte 
a 6U modifU de ll,ll tf,. Toutefoi• la valeur de 1 'uniU de compte et les prix communs fix6s dana le cadre de la 
politique agricole commune n'ont paa 6t6 modifiés. 
L'adaptation, suivant la nouvelle pariU,dea prix frangaia aux prix communs exprimée en unité de compte entratne-
rait,en France,une augmentation dea prix à la production et à la consommation. Pour éviter un tel effet, certai-
ne• mesuras ont 6U prises qui, pour laa produits mentionn6a dans cette publication, figurent dans les rigl-nh 
auivanh ; 
(CEE) n• 1586/69 du ll aofl.t 1969 (mesuras relevant de la politique de conjoncture) 
{CEE) n• 1660/69 du 22 aofl.t 1969 (mesures dana le secteur agricole) 
{CEE) n° 1661/69 du 22 aofl.t 1969 (secteur des matières grasses) 
(CEE) n• 1669/69 du 22 aofl.t 1969 (secteur du sucre) 
(CEE) n• 1670/69 du 22 aofl.t 1969 {secteurs dea c6riales et du riz) 
Kit Virkung vom 11. August 1969 wurde die Paritât der Wihrung Frankreichs ill Verhiltnis sum Vert der Rechnunga-
ainheit ua ll,ll v.H. geindert, wobei der Vert der Rechnungaeinheit und die gemeinsamen Preiae ill Rahman der 
gemainaamen Agrarpolitik nicht geândart wurden. 
Die Anpaaaung der franzllaiachen Pre ise an die in Rechnungaeinhei ten ausgedrückten gemeinaamen Preiae gemies der 
neuen Wihrungaparitit wllrde in Frankreich zu einem Anatieg der Erzeuger- und Verbraucherpreiae gefûhrt haben. 
Um einen sol chen Effekt zu vermeiden sind gewiaae Maallll&hlllen ergriffen worden, die für die in diesem Heft erwihnten 
Erzeugniaae in nachstehend aufgeführten Verordnungan ihren Niederachlag gefundan haben : 
(EWG) Nr 1586/69 vom ll. August 1969 (Konjunkturpolitiache Maallll&hlllen) 
(EWG) Nr 1660/69 vom 22. August 1969 (Maaanahllen auf dem Gabiet der Landwirtachaft) 
(EWG) Nr 1661/69 vom 22. August 1969 (Fettaektor) 
(EWG) Nr 1669/69 vom 22. August 1969 (Zuckereektcr) 
(EWG) Nr 1670/69 vom 22. August 1969 (Sektoren Gatreide und Reis) 
Dall' 11 agosto 1969 il rapporte fra la parità della moneta. della. Francia e il valere dell 'unità di conte è ata.to 
modificato dell' 11,11 %, tuttavia il valere dell'unità di conte ad i prezzi comuni fiaaati nel quadro della poli-
tica agricola comune non sono atati 1110dificati. 
L'adattamento, in base alla nuova parità, dei prezzi franceai ai prezzi comuni espressi in unità di conte impliche-
rebbe in Francia un a.umento dei prezzi alla produzione ed al conaumo. Per evitare un tale effetto, a.lcune misure 
sono atate preae cha par i prodotti, menzionati in questa. pubblicazione, figurano nei aeguenti regolamenti 1 
(CEE) n. 1586/69 dell'll agosto 1969 (misure di politica di congiuntura) 
(CEE) n. 1660/69 dell' 22 agosto 1969 (mi sure da. adotta.ra nel set tore agricole) 
(CEE) n. 1661/69 dell' 22 a.goato 1969 (settore dei gra.sai) 
(CEE) n. 1669/69 dell'22 agosto 1969 (settore dello zucchero) 
(CEE) n. 1670/69 dell '22 agoatc 1969 (settori dei cereali e del riso) 
Met ingang van ll august ua 1969 werd de verhouding tuas en de pari tei t van de Franse munteenheid en de waarde van de 
rekeneenheid met 11,11 ~ gewijzigd, wa.a.rbij de waa.rde van de rekeneenheid en de in het ka.der van hat gemeenachap-
pelijk landbouwbeleid va.atgeatelde gemeenschappelijke prijzen geen wijziging ondergingen. 
De aa.npassing van de Franse prijzen aa.n de in rekeneenheden uitgedrukte gemeenschappelijke priJzen volgens de 
nieuwe pariteit zou in Frankrijk geleid hebben tot een verhoging van de producenten-en consumentenprijzen. 
Teneinde een dergelijk affect te voorkomen werd een aa.nta.l maatregelen genomen, die voor de in deze publica.tie 
opgenomen produkten worden omschreven in de hierna. volgende verordeningan 
(EEG) nr 1586/69 van ll aug. 1969 (Conjunctuurpolitielœ maatregelen) 
(EEG) nr 1660/69 van 22 aug. 1969 (Maatregelen op la.ndbouwgebied) 
{Em) nr 1661/69 van 22 aug. 1969 (Sector oliën en vetten) 
(EEG) nr 1669/69 van 22 a.ug. 1969 ( Sector auiker) 
(EEG) nr 1670/69 van 22 a.ug. 1969 (Sectoren granen en rijat) 

Abréviations et 
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Pas de cotation ou fixation 
de prix 
Info1'111Ltions non disponibha 
llo;yanna 
UniU monétaire 
UniU de oompte 
J'reno belge 
Deutaohmark 
ll'rano français 
t~:re 
ll'rano lux .. mbourteoia 
Pl orin 
C6r'alea 
BU tendre 
Seigl10 
Orge 
Avoine 
Mala 
Sarradn 
Sorgho 
Millet 
Al piete 
BU dur 
Farine da bU t•ndre 
de âteil 
Farina de seigh 
Gruaux et semoules de 
tendre 
Gruaux et semoules de 
bU dur 
Ris 
Ris paddy 
Riz d6oort iquê 
et 
blé 
Riz aami-blanobi l gral,na 
ronde 
Riz eemi-blanohi l graina 
longa 
Riz blanchi l graina ronds 
Riz 1>lanchi l grains longs 
Ris en brisures 
Sucre blanc 
Sucre ln-at 
IIUaaaea 
Sirops 
Zeicben und Abkürzungen 
Keine Preianotierung oder 
-festsetsung 
Informationen nicht 
verf'!lgbar 
llurobsohni tt 
Geldainheit 
lleohnungaeinhei t 
Belgisohar Franc 
Deutache Mark 
Franz5aiacher Franc 
Lira 
Luxemburger Franc 
Gulden 
Clet re ide 
Weichveizen 
lloggen 
Clere ta 
Hafer 
Mais 
Buohweizen 
Sorghum 
Hiree 
Kanariensaat 
Hartveizen 
llehl von Weizen und 
von llengkom 
Mehl von Roggen 
Grobgrieae und Feingrieas 
von Weizen 
Grobgriess und Feingriess 
von Hartweizen 
Reis 
Rohreis 
Geschilter Reis 
-
UJ( 
CIE 
uc 
ll!l 
Fb 
Dl 
1l'f' 
Lit 
l'lux 
Pl 
Cl!l1l 
BLT 
BEG 
ORG 
lW' 
MAI 
BKW 
SÔII 
MIL 
ALP 
DUR 
FBL 
FRO 
GBL 
RIZ 
PAD 
DEC 
Rundkomigem balbgesoblif- DBR 
fenen Reis 
Langkomigem balbgsscblif- DBL 
f•n•n R~ia 
Rundkornigsm vollstandig CBR 
gsscbliffenen Reis 
!Angkornigsm vollstii'1dig 
gssohliffenen Reia 
Bruch reis 
Weiaazucker 
Robzucker 
lie lassen 
Sirup 
CBL 
BRI 
SBL 
SBR 
MEL 
SIR 
Abbreviazioni e 
segni convenzionali 
Nessuna quotazione o 
fiaaazione di prezzo 
Informallioni non 
diaponibili 
lie die 
Unitl -ataria 
Unitl di oonto 
ll'ranoo belga 
Maroc tedeaco 
Franco francesP 
Lira 
Franco luaaemburghese 
Jl'iorino 
Cereali 
Gra.no tene~o 
So~a 
Orzo 
Avana 
Granoturoo 
Grano aaraoeno 
Sorso 
Miglio 
Soagliola 
Grano dura 
Farina di frumento e di 
frumento segalato 
Farina di segala 
Se mole e se mol in i di 
frumento 
Semole e semolini di 
grano duro 
Riso 
Ris one 
Riso semigreggio 
Riso semilavorato a grani 
tondi 
Riso semilavorato a grani 
lune:bi 
Tekens en afkortingen 
Ge an no te ring of 
pri;jsvaststelling 
Informati .. a nipt 
beschikbaar 
O..middalde 
Geldeenheid 
Bekenaenheid 
Belgische frank 
llui tae mark 
Franse frank 
Lire 
Luxamburgae frMk 
Gulden 
Gran an 
Zaohte tarwe 
llogge 
Garat 
Haver 
Mais 
Boekveit 
Sorgho 
Gierat 
Kanartezaad 
Durum tarw .. 
Meel van ta.rve en van 
mengkoren 
Mael van rogge 
Grutten, gries en grieameel 
van zacbte tsrwe 
Grutten, gries en grieameel 
van durum tarwp 
Rijat 
P&dierijst 
Gadopta rij at 
Rondkorralige halfvittA 
rijat 
Langkorrelige hlfwitte 
ri jet 
Riso lavcrato a grani tondi Rondkorrelige volwitto rijst 
Riso l"vorato a grani Lan!!korrel ige yolvitt~ rijst 
lungbi 
Rotture dl riso Breukrijst 
Zuccbero bianco Ill tte suiker 
Zuccbero gregglo Ruve suiker 
Me lasso Me laue 
Sc1roppo Stroop 
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!(oie l!ELGI- DEUTSCH- LUX Dl-Monat d. quE 1 LAND FRANCE lTALIA BOVl'G 
lleee d BELGIE (BR) 
)la and 
J/.N 1 x x x x x 
6 x 
rD 1? x 
MAR 19 x 
APR 4 x 
? x x x x x 
25 x 
30 
l'AI 1 x x x x x 
9 
15 x x x x x 
26 x x x x 
JUil 2 x 
5 x x 
1? x 
23 x 
29 x 
J1JL •4 x 
21 x 
22 X(1) 
AUG 15 x x x 1 
SEP 1 1 
llO V 1 x 1 1 1 
2 x 
' 
1 
lt 1 
11 1 x 
15 x 
19 x 
-DEC 8 J 
~ .. 
~' x 1 x x x F6 x x x x 
131 . 
"011! !!!!!! D&!t 1e11 nu Dl L& cp - RlllftGI '' PP Li!.- • • 
GIOBI nftm DI np1 PRdf cp - IJ!!!MQD 11 Dl wpp Yf! H • 
Nl:DE!I-
LA.'ID CoMio:rssro 
x x Jour de l'an Neujahr 
Flte de l'Epiphanie Heilire Drei K5nige 
Lundi de Carna•al Rosenm.ontag 
St. Joseph St. Joeeoh 
x x Vendredi Saint Ker!reitag 
x x Lundi de Plquee Oetermon4:ag 
AnniYeraatre de la Lib'- Jahrestag der Be!reiung 
ration 
x Anni•eraaire de la Reine Geburtetag der K5nigin 
1--- x rate du trayail l'.aiteiertag 
x ADDi•eraaire de la d'ela Jahreetag der ErklKrung 
ration Robert Schumann YoD Robert Schumann 
(1950) (1950) 
x x Ascension Christi Himmeltahrt 
x x Lundi de Peatec&te Pt1nget11ontag 
rate nationale llational!eiertag 
Fate-Dieu rronleichna• 
Jour de l'1JniU ane .. n- Tag der Deutachen Einheit 
de 
rite nationale !lationalfeiertar 
SS. Pierre et Paul Peter und Paul 
Flte Nationale Nationalteiertag 
x rata llationale (belge) Nationalfeiertag(Belgien 
1--- x Aeeo8ption Maria Hi1111elfahrt 
1--- x Toussaint All erheiligen 
x Tr,paede Alleraeelen 
1JniU nationale Tag der llationalen 
Einheit 
Ar.tatice 1911t-1918 Wa!fenetillatand 1914-
1918 
rate de la Drnaatie reet der 1>)-Daetie 
Buaa- und Bettag 
L'I ... cul'e Conception Maria hptllngnia 
1 HeiliiPilbend 
x x Roll Weihnachten 
x x lloll Weihnachten 
X(1) S71Yeetra · Silneter 
(1) Aprta-aidi 1 Nach•ittag 1 po11eriggio 1 naaiddag. 
:apodauo Sieuwjaan-das 
Spi!ania di II.S. Driekoniill!eD 
Lunedi di CarneYale Y.aandag ••n JC.arnaval 
s. Oiueerpe !t. Joaef 
Venerdi Sant<> Goede Vrijdag 
Lunedi dell'Angelo Paaemaandag 
Anni•~raario della Libe- V er jaardag Yan de bnrij-
ra:.:tone ding 
Genetliaco della Re!ina ltonia,.innedar 
Feeta del laYoro O.g Yan de Arbeid 
AnniYaraario della di- Verjaardag ••n de ••rkla-
cbiarazione di Robert rins Y&D Robert Schuunn 
Schumann (1950) (1950) 
Ascensione Remel•••rtadac 
Lunedi della Pentecoste PillketerMandag 
Festa nazionale Nationale reeatdag 
Corpus Do•ini Sacraaentadag 
'liorno dell'Uniti tedee- O.g Yaa de Duitee Eenhdd 
ca 
resta nazionale Nationale Feeetdag 
SS. Pietro e Paolo 1\B. Petrus en Paulus 
Feata nazionale llationale reutdas 
Feata na dona le (Belga) llationale reeetdag (Be1cii 
Aeaunsione di M.V. ~aria-ten-Bemelopnemins 
Ogniaeanti Allerheiligen 
Co-eaoraziolle dei Derun Ulersielen 
ti 
Uniti nasionale llationale Eenheid 
Ar•iatbio 191lo-1918 Wapenatiletand 191~-1918 
reata della Dinaatia ruet Yaa de 1>)-Daetie 
Immacolata Conaezione Maria OnheYlekte OntYan«e 
nia 
Vigilia di !la tala 
Natale di R.S. Kerat.ta 
s. Stefano Kerat•ia 
s. SilYeetro Oudejaaradag 
!AliX DJ: CIW!OI WICUILK1IRSI 'rASSI Ill CAMillO WlSIIILKOIRSII:JI 
(Rht.fa o\ coaplfUa on clato du 12.8,1969) (11borprllft und nnollatladi&\ aa 12.8,1969) (Rboduti o coap1otat1 11 12.8.1969) (Horoion on aaasovu1d por 12.a.1969) 
(Rls1./Vorord. lo. 129 • JO/ü/OV/P8 Jo. 106 d.d. ;,o.10.1962) 
Pa7e Uni Ua 
Land (1) lialleitea Fb/1'1ux 1)11 Ff Lit F1 UC/RI & Dkr llkr Unitl Skr Mar Oo Ptae IIZI Auetr 1 Caa 1 us. 
Paeae J:eD.bedea (3) (2) 
1 ~!!.~ Bol&il 100 _ _, 1~ . 100,000 8,0000 11,1084 12!l0,00 7.2~00 2,00000 0,8))3) '!',oooo 1~,2857 10,)1161t 8,}999 52,000 140,000 1,78571 1,78571 2,16216 2,00000 
Doutoob1oad (BR) 
(6.3.1961) 
100 Deutaobe Mark. 
(1)11) 12!l(),OOO 100,0000 .138,8548 15625,00 90,!l000 25,0000(1 10,~1668 187 ,!l()OO 178,5715 129,3)03 1~,9993 650,000 17!l(),OOO 22,321~3 22 ,321~3 27,02700 25,0000 
19':8.1969) (3) 100 Franco (Ff) . 900,22.0 12,0176 100,0000 11252,75 65,1159 18,0044 7,50184 i15,11330 128,6029 93,1405 75,6119 -168,11- 1260,)08 16,0?535 16,0?535 •19,<16420 18,0044 
It:alia 
()0.3.1960) 100 Lire (Lit) . 8,000 0,6~0 0,8887 100,00 0,5792 0,160000 0,06667 1,2000 1,1~29 0,8277 0,6720 ~.160 11,200 0,1~286 0,1~286 0,1?297 0,160000 
leclerluacl 
(1. 3.1961) 100 Gulden (Fl). 1381,215 110,~972 ,153,4306 17265,19 100,0000 27,62~) 11,5101) 20?,182) 197,)165 1~2.9063 116,0212 718,232 193).701 2~,66~55 2~,66~55 29,66~8 27 ,62~3 
CJZ/J110/œJ 100 UC/RI (2) . 5000,00 ~.ooo ,5,419 62!l()O,O 362,000 100,000 lt1,6667 7!l0,000 711t,286 517,321 ~19,997 2600,00 7000,00 89,2857 89,2857 108,108 100,000 
"' 
\lai tH K1ngd.o• 100 Pouado (&) ~11-1967) Sterliq . 12000,000 960,0000 1.)33,0056 150000,00 868,8o00 240,000 100,00(1)0 ~Boo,oooo 1711t,2861t 121t1,570'4 1007,9928 62~0,000 16800,000 21~,28568 21~,28568 259,45920 240,000 
-
(21.11.1967) 100 Iroaer (Dkr) • 666,665 ,,3)32 74.0557 8}33.31 ~8,2665 1),33)} 5.5552l 100,0000 95,2)79 611,9760 55.99" ~6,666 933,}}1 11,90~73 11,9~7} 1~, .. 1436 13,}}}3 
...... 
(18.9.1949) 100 lroner (llkr) • 700,000 56,0000 77,7587 87!l(),OO !l(),68oo 11t,oooo 5,8,, 105,0000 100,0000 72,1t21t9 58,8000 36~,000 980,000 12,50000 12,50000 15,1}512 14,0000 
S..rip 
(5.11.1951) 100 Iroaor (Skr) • 966,520 77.3216 10?,3647 12081,!l() 69,9760 19,3301t 8,051t~ 1",9780 1)8,071t) 100,0000 81,1871 502,590 1353,128 17,<5928 17,25928 20,89771 19,33~ 
-
(12.10.1967) 100 l!ar-(Mar) • 1190,1t8' 95,2388 132,2436 1~881,06 86,1911 2},8097 9,920?2 178,5728 170,06~ 123,1726 100,0000 619,052 1666,679 21,25866 21,25866 25,7~019 23,8097 
Oohrroiob· 100 Sgh11l1J1110 (4.5.1953) (Oa) . 192,JQ8 15,38"6 n.J622 2~0),84 1),9231 ,,8lt615 1,60256 28,81t61 27.~725 19,8969 16,1,7 100,000 269,2,1 }.~~06 3, .. ~06 .. ,15800 },~615 
lopÜa 
(20.11.1967) 100 Peoet•a (Pua)• 71,1t29 ,,71~) 7,9345 892,86 5,1714 1,~2857 O,S9521t 10,711t3 10,20111 7,390} 6,0000 }7,1~, 100,000 1,27551 1,27551 1,5ltltltO 1,1t2857 
lew Z.alud. 
(21.11.1967) 100 llolloro (IIZ Il ~oo,ooo lt48,oooo 622,0693 ?1/000,00 ~,,4~ 112,000 lt6,666?< ~.oooo 800,000) 579,}995 lt70,}966 2912,000 78ltO,OOO 1oo,ooood 100,00000 121,08096 112,000 
AaUrolio 100 llol1ora 5600,000 "8,0000 422,0693 70000,00 ~5."00 112,000 "',6667( ~.oooo 800,0003 579,3995 ~70,3966 2912,000 78ltO,OOO 100,000~ 100,00000 121,08096 112,000 (14.2.1966) (.t.aa\r 1) 
CODodo 100 Do1lora 4625,000 370,0000 ,513,7626 57812,!l() ,~,8500 )8,51t1?< (2.5.1962) (Coll. ) 92,!l()OO 69},7500 660,711t6 lt78,5219 }88,~972 2~5.000 6~75,000 82,5892 82,58927 100,00000 92,5000 
u.s.A. 100 llollora (VI 1 !l()OO,OO ~.ooo S55,419 62500,0 362,000 lt1,6667 (18.12.19<16) 100,000 7!l0,000 71~,286 517,321 ~19,997 2600,00 7000,00 89,2857 89,2857 108,108 100,000 
( 1 ) btre pareatb'••• 1 La 4ate d.a aie• en vipeur d.e la ~ritf •• coure (2) VC/RI 1 1JIU.t6 de co•pta (3) Proriaoire, l part;11' ela a 
Ial.l-•n 1 Daa Datu dea lDkrafttreteaa der jetst aUltiaeD Paritat .. cluauqaeia.beit ::!::!!f;,-: :eoorrve dala9·8•1969 t'ra parea.teal & La 4ata della aeaea in Yi&ora della paritl iD oorao Unitl di coa.to 
h .. aa Müjea : De .. tua waarop da huidi&a paritait Y&ll kracht ia aewor4eD Rekaneaa.ha14 Voorloptc RD&t 1 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, 
e.a.) peuvent être considérées comme définitives, sous réserve toutefois 
des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angabenf 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di etampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basie dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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CEREALES 
EXPLICATIONS CONCEill{ANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du règlement no, 19/1962 portant établissement graduel d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur des céréales (Journal officiel du 20, 4, 1962 - 'ème 
année no, 30) est stipulé qu'au fur et à mesure du rapprochement des prix des céréales, 
des mesures devraient être prises pour aboutir à un système de prix unique pour la Commu-
nauté au stade du marché unique à savoir: 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communauté; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de détermination unique des prix d'intervention; 
d) un lieu de passage en frontière, unique pour la Communauté, servant de base 
pour la détermination du prix CAF des produits en provenance des pays tiers. 
Ce marché unique dans le secteur des céréales est règlé par le règlement no. 120/67/CEE du 
13 juin 1967 1 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (Journal 
officiel du 19 juin 1967 - lOe année no. 117). 
Le 1er juillet 1967 le marché unique des céréales est entré en vigueur. 
I • PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Basé sur le règlement no. 120/67/CEE articlea2, 4, 5 et 6 il est fixé chaque année, 
pour la Communauté, des prix indicatifs et d'intervention, un prix minimum garanti et 
des prix de seuil, 
Prix indicatifs, prix d'intervention, prix minimum garanti 
Il est fixé chaque année, pour la Communauté, avant le 1er aodt pour la campagne de 
commercialisation débutant l'année suivante, simultan~ment: 
- un prix indicatif pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le mals et le seigle1 
- un prix d'intervention de base pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle 
et éventuellement le mals; 
- un prix minimum garanti pour le blé dur, 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixés pour la Communauté pour: 
a) le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le seigle de façon que, sur le 
marché de Duisbourg, le prix de vente du produit importé se situe, compte te-
nu des différences de qualité, au niveau du prix indicatif; 
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b) avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de façon que 
le prix des céréales visées au sub. a) qui sont concurrentes de ces produits 
atteigne sur le marché de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment ou d 1 épautre, farine de méteil, farine de seigle, gruaux et 
semoules de blé tendre, gruaux et semoules de blé dur. 
Les prix de seuil sont calculés pour Rotterdam. 
B. Qualité tne 
Les prix indicatifs, les prix d'intervention, le prix minimum garanti et les prix 
de seuil mentionnés sub. A sont fixés pour des qualités types. 
Le règlement 768 /69/CEE détermine pour la campagne de commercialisation 19/59/70 les 
qualités type pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le mals et le blé dur. 
Les qualités types pour les autres céréales ainsi que pour certaines catégories de 
farines, gruaux et semoules sont déterminées par le règlement 1397/69/CEE. 
c. Lieux auxquels les p~ix fizés se réfèrent 
a} Prix indicatif et prix d'intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d'intervention de base sont fixés pour Duisbourg 
au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. 
b} Prix minimum garanti pour le blé dur 
Le prix minimum garanti pour le blé dur est fixé pour le centre de commerciali-
sation de la zone la plus excédentaire au m@me stade et aux mêmes conditions que 
le prix indicatif. 
o} Les prix d'intervention dérivés fixés pour les autres centres de commercialisa-
ti on de la Communauté que Duisbourg pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le 
mal.s et le seigle sont valables pour les mames qualités type, dans le mtme stade 
et sous les mOmes conditions que pour les prix d'intervention de base. 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1969/70 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la CEE ne sont pas automatique-
ment comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les sta-
des commerciaux et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxquels se rapportent les prix de marché 1969/70 
Voir annexe 2. 
• 
B. Stade commercial et conditions de livraison 
Belsigue Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de 
transport - impôts non compris. 
R.F. d'Allemagne 1 Prix de vente~commerce de gros (en vrac) 
(Wtlrzburg prix d'achat commerce de gros (en vrac) .impôts non compris. 
~ Prix départ organiSIDe stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) imp8ts non compris 
il!!!!. 
1. Blé tendre Naples t franco-camion arrivé, en vrac, imp8ts non compris 
U$!ne franco départ moulin, en vrac, livraison et paiement immédiat. 
2. Sei5le !2!.25!!! 1 franco arrivé, en vrac, imp&ts non compris 
3 • .Q!:e 1 ~ 1 en vrac, à la production, imp&ts non compris 
'+ • .!!.2!!1!. ~ 1 en vrac, A la pro.duction, imp&ts noa compris 
5.!!!! 1 Bologna 1 franco arrivé, en vrac, imp&ts non compris 
6. ~ l.l!!!!.! 1 Prix moyen pour quatre origines à savoir 1 
a) Sicile 
en sacs, franco-wagon départ, impôts non compris 
b) Sardaigne 
o) Maremme 
- en aace, sacs acheteur, franco-wagon départ, impôts 
d) Calabre 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon arrivé, impôts 
non compris 
non compris 
franco wagon départ zone de production, marchandise nue, impôts 
exclus. 
Luxembour5 Prix d'achat du négoce agricole, randu moulin , impôts non compris. 
Pazs-Baa 
orge 
avoine 
produits illportés 
Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) impôts non compris. 
c. Qualité (produit national) 
BelfSigue 1 Standard de qualité CEE 
R.F. d1llleaagne Blé 
Seigle 
Orge J 
Avoine 
Standard de qualité allemand 
~alité moyenne des quantités négociées 
~ 1 Blé 1 (I. Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 
Autres céréales 1 ~alité moyenne des quantités négociées 
!!!!!!, Blé Naples 
Udine 
Buono mercantile 78 kg/hl 
Buono mercantile ~ kg/hl 
~eigle Nazionale 
Orge Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine Nazionale 42 kg/hl 
Mars comune 
Blé dur : Sicile 78/Bo kg/bl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 81/82 kg/bl 
Sardaigne 83/8'+ kg/hl 
Ca tania 78/81 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pazs-Bas 1 Standard de qualité CEE 
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GETREIDE 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artikel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 über die schrittweise Errichtung eiDer gemeinsamen Markt-
organisation für Getreide (Amtsblatt vom 20. 4. 1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festgelegt, dass im 
Zuge der Annaherung der Getreidepreise Massnahmen ergriffen werden sallen, um in der Endphase dea 
gemeinsamen Marktes zu einem einheitlichen Preissystem zu gelangen. Dabei handelt es sich um: 
a) einen Grundrichtpreis für die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheitlichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen Grenzübergangsort, der für die Gemeinschaft als Grundlage für die Bestimmung des 
cif-Preises der aus dritten Lindern stammenden Erzeugnisse dient. 
Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 über 
die gemeinsame Marktorganisation für Getreide (Amtsblatt vom 19. Juni 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) 
geregelt. 
Am 1. Juli 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt Wirklichkeit geworden. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWG Absatz 2, 4, 5 und 6 werden jahrlich für die Gemeinschaft 
Richtpreise, Interventionspreise, ein Mindestgarantiepreis und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise, Interventionspreise und Mindestgarantiepreise 
Jahrlich werden für die Gemeinschaft vor dem 1. August für das ein Jahr spater beginnende Wirt-
schaftsjahr gleichzeitig festgesetzt: 
- ein Richtpreis für Weichweizen, Hartweizen, Gerste~ Mais und Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis für Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Roggen und eventuell für 
Mais; 
- ein Mindestgarantiepreis für Hartweizen. 
Schwellenpreise 
Diese werden für die Gemeinschaft festgesetzt für: 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verksufspreis des eingeführten 
Erzeugnisses auf dem Markt in Duisburg, unter Berücksichtigung der Qualitatsunterschiede, 
dem Richtpreis entspricht; 
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b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, eo, dass die Preise fUr die unter 
a) genannten Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die Hohe des 
Richtpreises auf dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Meh1 von Weizen oder Spe1z, Meh1 von Mengkorn, Meh1 von Roggen, Grobgriess und Feingriess 
von Weizen (Weichweizen und Hartweizen). 
Die Schwe11enpreise werden fUr Rotterdam berechnet. 
B. Standardgualitat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgarantiepreis und die Schwe11enpreise (A) 
werden fUr die Standardqualitaten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/EWG bestimmt für das Wirtschaftsjahr 1969/70 die Standardqualitaten 
fUr Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqua1itaten für die übrigen Getreidearten sowie für einige Meh1e, Grob- und Fein-
griesse werden durch die Verordnung Nr.l397/69/EWG beatimmt. 
c. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) ~iohtpreia un4 G~4interventionapreis 
Der Grundrichtpreis und der Grundinterventionspreis sind festgesetzt tür Duisburg auf der 
Grosshande1sstufe bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abge1aden. 
b) Mindestgarantiepreia fUr Hartweizen 
Der Mindestgarantiepreis für Hartweizen ist festgesetzt tür den Hande1splatz der Zone mit dem 
grossten Überschuss auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
c) Die abge1eiteten Interventionspreise tür die Hande1sp1atze der Gemeinschaft, mit Ausnahme des 
Hande1ap1atzes Duisburg für Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen, sind rür die 
gleiche Standardqualitat, auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie die 
Grundinterventionspreise festgesetzt. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1969/70 
Die tür die EWG Mitg1iedstaaten aufgeführten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar, 
da ihnen zum 9eil unterschiedliche Lieferbedingungen, Hande1sstufen und Qaalitaten zugrunde lie-
gen. 
A. Orte (BOree) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 1969/70 
Siehe Anhang 2 
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B. Bandelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen auf Transportmittel, ohne Steuern. 
Deutschland (BR): Grosshandelsabgabepreis (lose) J 
(rûrzburg Groashandelseinstandspreia (lose) ) ohne Steuern. 
Frankreich 
~· 
2. !!211!!! 
'· 
Gerste 
4. !!!!!: : 
5- Mais : 
6. !!!:!!!!!!!!' 
Luxemburg 
Nieder lande 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Xâufers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, 10se, ohne Steuern 
Udine :frei ab i:ühle, lose, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern. 
Bolopa 1 frei Bestimmungsort, lose, oh ne Steuern 
Foggia ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
~ ab Erzeuger, lose oh ne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, lose 1 ohne Steuern 
.!!!.!!!!! : Durchschnittspreis für Erzeugnisse aus 4 Berkunftsgebieten 
a. Sizilien 
b. Sardinien 
c. Marellllll8n 
d. Kalabrien 
frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Las€en des 
Xâufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Xâufers, 
ohne Steuern 
~: frei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern. 
Ankaufspreis des Landhandels frei Mühl.e , ohne Steuern. 
Ger ste 
Ba fer eingeführtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastk&hnen verladenen Ware 
(boordvrij gestort) ohne Steuern. 
c. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belden : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 
Roggen deutsche Standardqualitat 
Frankreich 
Luxemburg : 
Nieder lande 
Gerste 
Ba fer Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
lfeizen I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berück-
sichtigung des Bektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Weizen Neapel 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
l'di ne : Buono mercantile 'ill kg/hl 
Roggen Nazionale 
Gers te Orzo nazionale vestito '56 kg/hl 
Ba fer Nazionale 
Mais coaune 
Bart·•eizen: Sizilien 
Mar emmen 
Kalabrien 
Sardinien 
Ca tania 
Ei/G-Standardquali tat 
E•~G-Standard<!uali ta t 
42 kg/hl 
7R/Ilo kg/hl 
81/82 kg/hl 
Al/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
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C E R E A L I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 1J del regolamento n. 19/1962 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5° anno n. 30) è stabilite che, 
in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, delle disposizioni dovranno essere prese per giun-
gere ad un sistema di prezzo unico per la Comunità nella fase del mercato unico, a prevedere : 
a) un prezzo indicative di base valevole per tutta la Comunità; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d) un luogo di transite di frontiera unico per la Comunità, cui riferirsi per la determinazione del 
prezzo Cif dei prodotti provenienti 4ai paesi terzi. 
Qpesto mercato unico è disciplinato dal regolamento n. 120/1967/CEE del 13 giugno 1967 relativo all'or-
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1967 - 10° an-
no n. 117). 
Il mercato unico dei cereali è entrato in vigore il 1° luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Matura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fissati per la Comunità 1 
ogni anno, dei prezzi indicativi e d1intervento 1 un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata. 
P.rezzi indicativi, prezzi d1intervento, prezzo minimo garantito (regolamento 128/67/CEE-art 1) 
Anteriormente al 1° agosto di ogni anno vengono simultaneamente fissati per la Comunità, per la cam-
pagna di commercializzazione che inizia l'anno successive 1 
- un prezzo indicative per il grano tenero1 il grano duro, 1 1orzo1 il granturco e la segala; 
-un prezzo d1intervento di base peril grano tenero, il grano duro1 1 1orzo1 la segala ed even-
tualmente il granturco; 
- un prezzo minimo garantito per il grano duro. 
P.rezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunità per : 
a) il grano tenero, il grano duro, l'orzo, il granturco e la segala in modo che, sul mercato di 
Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di quali-
tà1 raggiunga il livello del prezzo indicative; 
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b) l'avena, il grano saraceno, il sorgo e la durra, il miglio e la scagliola in modo che il 
prezzo dei cereali di cui al punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di 
Duisburg il livello del prezzo indicative; 
c) la farina di frumento o di spelta, la farina di frumento segalato, la farina di segala, 
le semole e i semolini di frumento (grano tenero e grano duro ). 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qualità tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento, il prezzo minimo garantito ed i prezzi di entrata 
menzionati alla voce A sono fissati per delle qualità tipo. 
Il regolamento 768/69/CEE fissa per la campagna di commercializzazione 1969/70 le qualità tipo 
del grano tenero, della segala, l'orzo, il granturco e il grano duro. 
Le qualità tipo per gli altri cereali come per alcune categorie di farine, semole e semolini 
sono fissate dal regolamento 1397/69/CEE. 
c. Luoghi ai quali si riferiscono i prezzi fissati 
a) Prezzi indicativi e prezzi di intervento di base 
Il prezzo indicative e il prezzo d'intervento di base sono fissati per Duisburg nella fase 
del commercio all'ingrosso, merce resa al magazzino, non scaricata. 
b) Prezzo minimo garantito per il grano duro 
Il prezzo minimo garantito per il grano duro è fissato per il centro di oommercializzazione 
della zona più eccedentaria nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo 
indicative. 
o) I prezzl d'intervento derivati fissati per gli altri oentri di commercializzazione della Comu-
nità diversi da Duisburg per il grano tenero, il grano duro, 1 1orzo, il granturco e la segala 
sono validi per le stesse qualità tipo, nella stessa fase e alle medesime condizioni previste 
per i prezzi d 1intervento di base. 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE)1969/ 70 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente comparabili a 
causa delle divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi oommerciali e nelle qualità. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1969/70 
Vedere Allegato 2 
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B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nuda o in sacchi, iordo per 
netto, su mezzo di trasporto , 1mposte escluse. 
R.F. di Germania prezzo di vendita commercio all'ingrosso (merce nuda), imposte escluse. 
(WUrzburg-prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda)). 
Italia : 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuda o in aacchi (del 
compratore), imposte esclusa 
1. Grano tenero Na poli 
Udine 
franco camion arrivo, merce nuda, imposte escluse 
prezzo al molina, franco partenza, ~erce nuda, pronta consegna 
e pagamento, imposte escluAe. 
2. Segala : Bologna franco arrivo, merce nuda, imposte escluse 
alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
4. ~ : ~ 1 alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
5. ~ : Bologna : franco arriva, merce nuda, imposte escluse 
6. Grano duro : ~ : prezzo medio per quattro origini : 
a) Sicilia ~ 
b) Sardegna \ franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Maremme - franco vagone partenza, tele compratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele compratore, imposte escluse 
~: franco vagone partenza zona produzione, marce nuda, 1mposte escluse 
Lussemburgo prezzo 
orso 
ave na 
d'acquisto 
~ prodotti 
commercio agricole, rasa molina, imposte escluse. 
importa ti 
Paesi Basai : prezzo di vendita del commercio all'ing~osso, a borde (Boordvrij gestort)imposte escluse. 
c. Qualità (prodotto nazionale) 
Belgio : qualità tipo CEE 
qualità tipo tedesca 
R.F. di Germania : Grane 
Segala 
Orzo 
Av ena ~ qualità media delle quantità negoziate 
grane qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti aemœercializzati 
(II. prezze convertite ne]la qualità tipo francese tenu-
to conte esclusivamente del peso specifiee 
altri cereali : qualità media delle quantità negeziate 
grano Napoli: Pteno mercantile 78 kg/hl 
tenere: Udine : Buene mercantile 78 kg/hl 
segala: Nazionale 
orzo 
av ena 
Orzo nazienale vestite 56 kg/hl 
Nazienale 42 kg/hl 
mais OOPlUDe 
grano duro : Sicilia 
Mar emma 
Calabria 
Sardegna 
Cata.nii. 
Lussemburg~ qualità tipo CEE 
Paesi Bassi qualità tipe CEE 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 il.g/hl 
78/81 kg/hl 
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GRANEN 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN, l1ARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad dd. 20.4.1962-
5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de graanprijzen nader tot elkaar ~ouden zijn 
gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te komen tot één prijsstelsel voor de 
Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenschappelijke markt t.w. : 
a) één voor de gehele Gemeenschap geldende basisrichtprijs 
b) één enkele drempelprijs 
c) 'én enkele werkprijs voor de vaststelling van de interventieprijzen 
d) één enkele plaats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, als grondslag dienend voor 
de vaststelling van de c.i.f.prijs van de uit derùe landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld in verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad 
dd. 19 juni 1967, 10 e jaargang, n°117). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artikelen 2, 4, 5 en 6 worden jaarlijks voor 
de Gemeenschap richtprijzen, interventieprijzen, een gagarandeerde minimumprijs en drem-
pelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs 
Voor de Gemeenschap worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het 
volgend jaar aanvangt, gelijktijdig vastgesteld : 
- een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, maïs en rogge ; 
- een basisinterventieprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, rogge en eventueel 
maïs ; 
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe. 
Drempelprijzen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor : 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, maïs en rogge en wel op zodanige wijze dat de ver-
koopprijs van het ingevoerde produkt op de markt van Duisburg, rekening houdende met 
de kwaliteitsverschillen op het niveau van de richtprijs komt te liggen ; 
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b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en 
kanariezaad en wel op zodanige wijze dat de onder a) genoemde granen, die met 
deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de 
richtprijs bereiken ; 
c) meel van tarwe of spelt, meel van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en 
griesmeel van zachte tarwe, grutteh, gries en griesmeel van durum tarwe. 
De drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en 
drempelprijzen worden vastgesteld voor bepaalde standaardkwaliteiten. 
Verordening nr. 768/69/CEE bevat voor het verkoopseizoen 1969/70 de standaardkwali-
teiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, maïs en durum tarwe. De standaardkwaliteiten 
voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel 
zijn vermeld in verordening nr. 1397/69/EEG. 
c. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en basisinterventieprijs 
De richtprijs en de basisinterventieprijs worden vastgesteld voor Duisburg in het 
stadium van de groothandel, geleverd franco-magazijn zonder lessing. 
b) Gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste over-
schot vastgesteld in hetzelfde stadium en onder dezelfde voorwaarden als de richt-
prijs. 
c) Van de basisinterventieprijs afgeleide interventieprijzen voor de andere commercia-
lisatiecentra van de Gemeenschap dan Duisburg vastgesteld voor zachte tarwe, durum 
tarwe, gerst, maïs en rogge en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde 
stadium en onder dezelfde voorwaarden als vastgesteld voor de basisinterventieprijs. 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1969/70 
Niet alle van de voor elk land van de E.E.G. vermelde marktprijzen zijn zonder meer verge-
lijkbaar als gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 19~/70 
Zie bijlage 2. 
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B. Bandolaatadi .. en leveringavoorwaarden 
llelP.i 1 Verkoopprijs groothandel, los of gezakt, bruto voor netto, geloverd op 
transportaiddol, eYcl. belast1nePn. 
Duitsland (BR) 1 Verkoopprijs groothandel (loa) J 
(Würzburg~aankoopprijs groothandel (los) ) excl. belastingen. 
Frukrijk 1 
.ll!!!! 1 
Prija ar opalagplaata, franco vervoermiddel, los of gezakt (zakkon van de 
koper) exclusief belastingen • 
1. !!!!~!-!!!!! Napels 1 Loa, franco plaata van baatemming, vrachtwagen- exol. bolasting. 
2. !!H! 
,. !!!:!! 1 
4. !!!!!: 1 
5o 
.!!!!! : 
6. !!!!!_!!!!! 1 
Luoanrs 
lfoderland 1 
franco vertrek melen, los, betalin3 bij levering excl. belastingen. 
Bologna 1 Loa, franco plaata van beatemming, excl, belastingen 
~ : Los, at producent, excl. belaatingen 
~ : Los, af producent, excl, belastingen 
Bologna : Los, franco plaats van bestemming 1 excl, belastingen 
~ 1 Goaiddelde prija 4 herkoaaten t.w. 
a. Sicilii 
b. Sardinië Franco wagon, zakken van vorkoper, axel. belaatingea 
Co Maraaaa Franco wagon, zakken van kopor, axel. belaatiagea 
d. Calaoria Franco station van beatoaaing, gezakt (kopera zakkea) 1 
belaatingen 
exol. 
~ : franco wagon vertrek productie-gebied, los, excl, belaatingen 
Iakoopprija agrariache handel, geleverd molen 
Garat 
Baver ~ ge!apcrteerde produkten 
excl. belastingen. 
Groothaadolavorkoopprija, boordvrij geatort, excl. belastingen. 
c. Kwali1:oit (inlanda produkt) 
Bolpi 1 EZG.Standaardkwoliteit 
Duitaland (BR) 1 Tarwe 
Roggo Duitao atandaardkwaliteit 
Fraaltr1jkl 
Luxoaburg 1 
lfodorlanol 1 
Ge rat 
Baver 
') ) Geaiddolde kwaliteit van do vorhandoldo hoevoolheioa 
Tarwe ( I. Prijzon van do vorhandoldo kwalitoiton 
(II. Oagerekend op EBG:Standaardkwalitoit, waarbij ochtor aloehta aot 
hat hl•gewicht ward rokoning gehoadon. 
ADdero granen : gemiddelde kwaliteit van do verhandolde hoevoelhodoa. 
Tarwe 1 lfapela ·1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggo 1 lfuionale 
Garat 1 Orzo Nazionale voatito 56 kg/hl 
Baver 1 lfazionale 42 kg/hl 
Maïa comune 
Barde tarwe 1 Sicilia 
Mareaaa 
Calabria 1 
Sardegna 1 
Ca tania 
EEG-Standaardkwaliteit 
EEG-Standaardkwaliteit 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
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Pays - Produits 
Land - Produkte 
Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
BELGI~J!!:LBELGIB 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
DEUTSCHLAND (BR2 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
E.!ll!lli 
BLT 
SEXl 
ORG 
MAI 
DUR 
ANNEXE 1, ANHANG 1, ALLEGATO 1, BIJLAGE 1 
Lieux avec les prix d'intervention derivés (A) les plus hauts et (B) les plus bas 
Orte mit den hochsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Luoghi con i prezzi d 1intervento derivati (A) i piÙ alti ed (B) i più bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagste afgeleide interventiepriJzen 
Pays - Produits 
A B Land - Produkte A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
lli.ill 
Antwerpen Liège BLT Na poli Udine 
Antwerpen SEG 
-
Antwerpen Liège ORG Foggia 
- -
MAI Bologna 
- -
DUR Genova 1 Palermo 
LUXEMBOURG 
Duisburg Aulendorf BLT J Duisburg Aulendorf SEG l Mers ch Duisburg Schwabach ORG 
-
-
~iAI 
-
- -
DUR 
-
NEDE!lLAND 
Marseille Chlteauroux BLT J Le Puy SEG Rotterdam 
Marseille Châteauroux ORG \ 
- -
HAl 
-
Marseille Toulouse DUR 
-
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B 
Produite J Produkte 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAI 
DUR 
Produits 
Produit te 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
BAF 
MAI 
DUR 
Annexe 2, Anhang .<, Alle gate 2., Billae 2 
Lieux, uouraea ou régions sur lesquels portent les prix de marché 
Orto, B5rsea oder Gebiete auf die sich die Marktpreiae beziehen 
Piazze, boree o regione cui si riferiaeono i prezzi di mercato 
Plaataen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
191!#/70 
BJ:LGIE/BELGIQVE DEUTSCHLAND (BR) l'RANCE 
A B A 
Mo;renne arithmétique des cota- Dép. Basses- Dép. 
tiens sur lee 3 bourses de 
Alpes céréales 1 
Arithmetischee Mittel der 
Notierungen auf den 3 
Getreideb8reen 1 Duisburg WUrzburg Dép, Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle tre boree 
cerealicole 1 
Dép. Basses-Rekenkundig gemiddelde van Dép, 
de noteringen op de 3 Alpes 
graanbeurzen 1 
Bruxelles 
Kortrijk, Liège Hannover Dép, Somae 
Mats d • importation -
Eintuhraaia - Mais d • iapor-
tazione - Importmate 
VSA YC III Mats d • importation -
Calculé sur la base des priz Einfuhrmaia -
CAF Antwerpen - Mais d' importazione - Dép, Landes 
Errechnet auf Grundlage des Importmate 
cit-Preiaee Antwerpen -
Cal cola to sulla base del USA Yellow Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op basie van de Duisburg prijs cif Antwerpen 
B 
Loir 
Cher 
Indre 
~P • Bouches- Dép, Aude 
- - du Rh&ne 
ITALIA 
LUXEMBOURG NEDERLAND 
A B 
Napoli ldine fil Luxembourg Rotterdam 
Bologna fil Luxembourg Rotterdam 
Foggia fil Luxembourg Rotterdam 
Foggia fil Luxembourg Rotterdam 
Mats d'importation Mais d'importation 
Einfubrmaie Einfuhrmaie 
Maie d' importazione Mais d 'importazione 
Bologna Importmats Importmate 
USA YC III USA YC III 
fil Luxembourg Rotterdam 
Genova Co. tania - -
-
et 
A. Lieux avec les prix d'intervention 4érivés les plus hauts - Orte mit den hëchsten abgeleiteten Interventi~"ll!t­
preisen - Luoghi con 1 prezzi d'intervento derivati i più alti- Plaatsen met de hoogste afgeleide interventie-
prijzen. 
B. Lieux avec les prix d'intervention dérivés les plus bas - Or te mit den niedrigsten abgeleiteten Interventions-
preisen - Luoghi con i prezzi d' intervento deriva tl~ più basai - Plaataen •et de laa:Iste afgeleide interventie-
prijzen. 
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PAYS 
PAESE 
LAND 
Bl' 
BELGI~UE 1 
BELGII 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAIID 
Description 
Deacrizione 
PRIX DIIJITERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
-
Beachreibuns 
-
Omacbrijvioa 
tendre Weicbweizea 
Prix 4 11nter·,..ntion déri•éa lee 
plue bauta 1 Boosato atplol.4o l'b 
:I.DterYentiePrijsen 
Prix d11nterYent1on 4'r1Y6e lee 
plue baa 1 Laasate atseleide Fb 
intenentieprijsen 
Prix do aarcbl 1 Marktpri~zen 
ri Bruxelloa-ltortrijlt-LiAse (C) l'b 
Grund:illtenentionepreiae DM 
llarlttprtiM - Duisburs (A) llll 
Niedrisate abpleitete Inter-
YU.tioaapreiH Dll 
HarktpreiH - Würzburg ( B) Dll 
Prix 4'1ntenention dériYéa Ft lea plue haute 
Prix do aarcb6 Il Ff 
) Basses Alpes 
Prix do .. rcbé II l (A) Ft 
Prix cl 'interYention déri•é• Ft lee plus baa 
Prix de .. rché Il Ft 
)LOir--et-Cher 
Prix de aarché 
) 
Il) 
(B) 
Ff 
Prezzi d 1 intervento deriYati Lit i più alti 
Prezzi di mercato - Napoli (A) Lit 
Prezzi d'intervento derivati Lit 1 piÙ basai 
Prezzi di mercato - Udine (B) Lit 
Pr:lx d11nterYent1on cllri•'• 
nux lee plus baa 
Prix do aarcbf - ri paye ( C) nux 
Laasate atpleide interYentie- Fl prijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) n 
1 
AUG SEP 
488,3 493,1 
486,8 491,6 
460,2 
39,50 39,88 
39,33 
37,88 38,26 
38,83 
48,75 49,22 
-
-
45,13 45,60 
45,47 
44,72 
6.172 6.231 
6.463 
5-761 5.820 
5.810 
479,8 484,6 
505,8 
35,51 35.~ 
34,08 
9 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
6 9 
OCT NOV DEC JAl! FEB 
Grano tenero 
497,8 502,6 507,3 512,1 516,8 
496,3 501,1 505,8 510,6 515,3 
40,26 40,64 41,02 41,40 41,78 
38,64 39,02 39,40 39,'18 40,16 
49,69 50,16 50,63 51,10 51,57 
46,07 46,54 47,01 47,48 47.95 
6.290 6.349 6.408 6.467 6.526 
5-879 5.938 5-997 6.056 6.115 
489,3 494,1 498,8 503,6 508,3 
36,20 36,54 36,88 37,22 37,5E 
21 
1 9 7 
MAR .lPR 
521,6 526,3 
520,1 524,8 
42,16 42,54 
40,54 40,92 
52,04 52,51 
48,42 48,89 
6.585 6.64; 
6.174 6.233 
513,1 517, 
37,90 38,2 
0 
MI.I 
531,1 
529,6 
42,92 
41,30 
52,98 
49,36 
6.703 
6.292 
522,6 
38,58 
JUN JUL 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
100 kg 
1969/1970 
ri 
P.ltS 
PUSI 
LAND 
BELGIQUE / 
BELGit 
DEII'rSCRLAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
IIEDERLAIID 
Description 
Deacrizione 
Blé tendre 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
-
Beechreibung 
-
Oaaachrijving 
Weichweizen 
Prix d'interv. dérivée les plue bautrV 
Hoogate afgeleide interventieprijzen 
Prix d 1 interv ... dériTéa lee plus bas/ 
Laasate afgeleicle inderYentieprijzen 
lrr do oaarchi ..{, Harktprijz~!') Brunll•• - lo riJk - L1.• c 
Grundinterventionspreiu 
Harl<\proioe - Dllioburg (A) 
lfiedrisste abgelei tete Interventions-
preiae 
Harktproioo - llursburg (B) 
Prix d.'interT. dérivés les plus hauts 
Prix de marché I ~ Baoooo-Alpoo (A) 
Prix de marché II 
Prix d'interv. dérivés les plus bas 
Prix de marché I l Loir-et-cher (B) 
Prix de marché II 
Prezzi d'interv. derivati i più alti 
Prezzi di mercato - Napoll (A) 
Prezzi d'interv. derivati 1 piÙ basai 
Prezzi di mercato - UdJ.De (B) 
Prix d'interv. dérivéi les plUs bas 
Prix de .. rché - ~ po.yo ( C) 
Laagate atgeleide 1nterventieprijzen 
Harktprijzon - Rottordeo (c) 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ft 
Ff 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
Flux 
Flux 
Fl 
F1 
AUG 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 
3 - 9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 
Grano tenero 
488,3 
486,8 
-
460, 460,2 
-
465,1 465,1 
39,50 
- 39,15 - 39,50 - 40,00 
37,88 
)8, 70 
-
38,70 39,10 39,10 39,10 
48,75 
- - - - - -
- -
- - - -
45,13 
45,42 45,42 45.42 45,65 45,65 45,89 
44,82 44,60 44,60 44,85 44,85 45,09 
6.172 
6.463 
-
6.46 6.463 6.463 6.513 
s. 761 
5.800 s.soo s.8ocj s.8so s.8oo p·85o 
479,8 
505,8 505,8 505,8 505,8 509,9 510,6 
35.52 
33,50 33,50 34,30 35,00 35,00 35,25 
22 
6 9 
SEP 
14-20 21-27 
493,1 
491,6 
473,8 
39,88 
-
38,26 
49,22 
45,60 
6.231 
6.563 
5.820 
5.900 
484,6 
510, 
35,86 
35.75 )6,00 
28-4 5-11 
Zachte 
OCT 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR.\NEII 
100 kg 
12-18 19-25 26-1 
tarwe 
497,8 
496,3 
40,26 
)8,64 
49,69 
46,07 
6.290 
5.879 
489,3 
)6,20 
Prix du bli tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/1 100 kg 00 kg - Fb/ 
BELGiQUE 1 ~ELGIË 
2 -- lOO 
r··~"" ... ... r···r··· ... ... r·r·· . ... 
1 ... 
.,. .. 
.r·· 
... ... . .. 110 
•••. !"' 
.J" ;a._. 
, ... , ... 
. .r-l , ... r··· ••..•... 1"'' ~ "" r· r--r~ ... -r· .. 
.r·-
'-
~· - 1 
, ... 
..r· 
...r·.r· 
,.... 
0 
··v __...... L. r~ ::::--""" L. ~-r 500 
1 410 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 JI 0 IX x Xl 
XH l' Il Ill IV y YI VIl Vfll IX x Xl Xliii Il Ill IV y YI VIl Yll IX x Xl Xliii Il Ill IV y YI VIl Yll YIU 1967 1968 1969 1970 
RE/1 OOkg DEUT~CHLA~D (BR)I OM/1 00 kg 
2 
....... .... 
... r· .. r ... '''l ___ ,. .. ,. .. . .. 1"" 
.!"'' 1 . .r·· 
... 
... . .. . .. 
... .r···r·· ~--~~ , .... . .. J ..... ~ r·· ~_...- ..r-....... /"' , ... ..r-.-'""-~ l 1""" _..r.r-~-r-·- ~··· ... .-- . .r- .J ~ _,...r- . ..r·-0 .~-.,r· ~-.- ...r-·r· . ..r-
........ ~ 
_ _,. . .r·- i 
.5- _ _,. . ..r·· .... _ ,. . .r· ____ _,.. 
1 
.... 
. ~--·-'""i 
1 
J 1 1 1 ~ 1 1 l l l 1 l 1 1 1 1 
VIl VIII IX X Xl 
Xli l' Il Ill IV Y YI VIl YHI IX x Xl xn J' Il Ill IV y YI Yll VHI IX x Xl Xliii Il Ill IV y YI VIl 1967 1968 1969 1970 
40 
31 
0 
UC/1 00 kg 1 F f/100 kg 
FRANCE 
2 60 
....... 1 ... .... . .. .,. .. r·· ... 
. .. r··~" .. ... 
1 .... .r·· .r'"· 
... ... . .. 
55 
.... r···r·· Kr- . .r· 
, ... r··· 
.r- .J •.. r·· ..r--
......... , ... r· 
.r-.r- r·· _r-.r--
'~ . ..r- .... ...r-.r-• r ~ ... ~- - -+-.r ~ -· -lt.r .. --
-----
_r· 
·- .-r·-'"" \ .lllllfl!!"~ ..... ..r· ~..r-
r-·--·.r· ~- -~':F-
--
+·-'"" 9 
10 50 
45 
~ \ . 
1 1 i 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 
VI VIII IX x Xl 
... l' Il Ill "' y YI VIl ... Il x Il Wlt Il Il Ill IV y YI VIl VIl IX x Xl Xl l' Il Il IV y YI YI 1967 1968 1969 1970 0 .JO 
.......................... Prix dt stuil 1 Schwtlltnprtlst 1 Prtzzi d' tnlfala 1 Oremp.lpriJZtn 
----- Prix d'inltntntion dt bost /Grundinltrvtnhonsprtos 1 Prtzzo d'inltrvenlo di bast 1 Basisinttrftntitprijs 
PRIX D"INTERYfNTION DÉRIVÉS 1 AHELEITETE INTERYfNTIONSI'REISE 1 I'REZZI D"INTERYfNTO DERIVATif AFHLEIOI IITERYEIITIEI'IIUZIN 
... les plus hauts 1 hëichstt ... 1 ... i più alti 1 hoogslt ... 
.. . lts plus bas 1 nitdrigstt .. . 1 ... i più bassi 1 laagste ... 
---- Prox dt marché A 1 Marklprtist A 1 Prtzzi di mercato A 1 Marktprijztn A 
-·-·- Prox dt marché B 1 Marklprtist B 1 Prtzzi di mercato B 1 Marktprijztn B 
Prix dt marché C 1 MarklprtiSt C 1 Prtzzi di mercato C 1 Marktprijztn C 
Source tableau précédent 1 Quelle· voranstehende labelle 1 Fonte. tabella precedente 1 Bron: vooralgaand• label 
"'E"'WG""-""'G""D'"'Y""I--:F""'I:----.r.D:-:-1........! 
23 
Prix du blé tendre Weichweiztnpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/1 00 kg 
1 
L1re/ 100 kg 
ITALIA 
2 7 500 
r- ~J"'" ... ~y·· ... 1 .. r-·r··· .... ..,./ ... .r·~ . 7 
1 - .r···· •. J'''' 
··-~.!:, ,..~ .. 
-1 l .. r·· ... 1 v-~r-· ... r··r·· . ~.~-~ _r-· ... ~· .r-· _.r_.r- ...r-.r- 6 .,_.r-.r-- .. r· . .r· ~ 0 ,. . .r·- _.r_.r- ·-•'-~ \ 1;;-_:. __ .r _.r_r- .-·-····--- . ...r-' r-~-
·-7' 
~..r·-' .r·..r· 
·---.r· --~ .-r·-'"" 6 .. ~ ..... _. i 9 
1 
5 
1 lt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q YH VIII IX x Xl Il 
'" 
IY y YI Yll VIII IX x Xl Il Ill IY y YI VIl YHI IX x Xl Il Ill IY y YI YU 
000 
500 
000 
500 
1967 
Xliii 
1968 Xli ' 1 1969 Xli l' 1970 
uc /1 00 kg Flux/1 
1 1 
1 __ j__J ___ I:UXEMBOURG 1 2 t---·-- -- 00 kg 600 
1 
r·-'""" 
... 
... r··'···· "''1 1 ..• .l .... r···· ... 
1 .... .r·"" ... 1 ... 5 
... 
~ ~ -" l....r ... r··' ... 
... 
, ... , ... 
,..,--h ........ r·· ,. .. 
.-r· j\. . ..r·-~ . .r·..,\ . .r·..r·- .-r··.r-0- 1-- 5 ...... 
.-r·- ..r·-
_ _,. . ..r· 
·-
·-·.r·-
____ _,.. 
50 
00 
____ _,.. 
• 4 50 
1 <: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
Yll YIN IJC x Xl Il Ill IY y YI VIl YHI ne x Xl Il Ill IY y YI VIl Vm IX x Xl • Ill IY y YI YU 
0 
1967 ••J• 1968 Xli l' 1969 xu l' 1970 
RE/1 OOkg 
1 
NEDERLAND 
2 
... r·r·· 
... 
1 
... ... 
... ... 
.... r···r· ~·~ ,. .. ['"" ........ /'"' r· . ..r·.r· 
0 
_ ,. 
_ _.,. . ..r· 
-~ L..-~ ~ 
1 SI 
1 
1 
J'""" 
"'"] .•. 1" •. J""" . .. /""" 
... r·· 
1.. .. 1 
. .. 
~ ... r··t"'" . .r·-_ _,. . .r· ....... .r· 
'-·-K.r· 
FI 
... 
1 00 kg 
8 
1 
4 
4 4 
4 2 
4 0 
3 8 
3 6 
3 4 
3 2 
1 lt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.. ,. X/ Xli l' Xl Xlii 0 YM VIl IX • Xl Il Il IY y VI YU Y• Il • • • IV y YI Yll Yll IX • • "' IV v Y1 Yll 1967 1968 1969 1970 
........................ Prix de seuil 1 Schwtlltnprtlst 1 Prtzzl d" entrata 1 Drempelpnjzen 
PRIX D'INTERVENTION DÉRIVES 1 A86ELEITETE INTERVENTIONSPREISE 1 PREZZI D"INTERVENTO DERIVATI 1 AF6ELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
----------· ... les plus hauts 1 hiichste ... 1 ... 1 p1Ù alti 1 hoogslt ... 
-·-·-·-· ..• les plus bas 1 nied11gste ... 1 ... i p1Ù bass1 1 laagste ... 
--- Prix de marché A 1 Marktpreise A 1 PreZZI d1 mercato A 1 MarklpliJzen A 
-·-·- Pnx de marché 8 1 Marktprtlse B 1 Prezzi d1 mercato 8 1 MarktpnJzen B 
----- Prix de marcht C 1 Marktpr11se C 1 Prezz1 di mercato C 1 MarktpriJZen C 
Source tableau précédent 1 Quelle Yoranstehende TaboUe 1 Fonte labella precedenlt 1 Bron : vooralgaande label 
EWG-GD VI· F 1-5801. 
24 
PAYS 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAI'ID 
(BR) 
FRAI'ICJi: 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
IIEDERwm 
Description 
-
Deacrizione 
-
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beachreibung 
Omachrijving 
Seigle Roggen 
Prix d 1 interYentio.a. d.ériY'a lee 
plll811u 1 aepto afplo~do Fb 
i.nternntteprijzen 
Prix de aarché 1 Marktprijsen 
~ Bruxolloo-Jtortrijk-LUge ( C) 
Fb 
Gru.ndin terYent1onspre1ae DM 
Marktpro~oo - Dubburg (A) DM 
JU.e4r1pte afplei tete Inter- DM Yentioaapreiee 
Marktpre~oo - lfilrzburg (B) DM 
Priz d.11Dkl'Y8D,iOR dériY'8 Ft lee plue bae 
Prix de aar ch'- Dép. Lo~rot (C) Ft 
Prezai d 11nterYento der1Yat1 Lit ~ p~a booü 
Preaai di aercato - Bologne. (C) Lit 
Prix d 1 iD.terYention déri•'• Flux lee plue bas 
Pr~x do u.rch6- ~ pqo (C) Flux 
' laagate afpleide interventie• Fl prijzen 
Marktprijzen- Rotterdam. (C) Fl 
1 
AUG SEP 
451,9 456, 
409,0 
36,40 36,74 
36,25 
34,87 35,2 
36,90 
39,49 39,91 
-
- -
5.325 
fl-41,0 445,3 
467,0 
32,71 33,02 
31,50 
9 
OCT 
460,4 
37,08 
35,55 
40,33 
-
449,5 
33,33 
25 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
6 9 
llO V DEC JAI'I FEB 
Segala 
464,6 468,9 473,1 477,4 
37,42 37,76 38,10 38,44 
35,89 36,23 36.57 36,91 
40,75 41,17 41,59 42,01 
- - - -
453,8 458,0 462,3 466,5 
33,64 33,95 34,26 34,57 
1 9 
IWI APR 
481,6 485,9 
38,78 39,12 
37,25 37,59 
42,43 42,85 
- -
470,8 475,0 
34,88 35,19 
7 0 
JW: 
490,1 
39,46 
37,93 
3,27 
-
479,3 
35,50 
JUil JUl 
Rogp 
OEREALI:S 
QJ:TREIDE 
dDEALI 
GRANEN 
lOO kc 
1969/19'70 
~ 
PAYS 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE/ 
BELGII: 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
J'RAil CE 
IT.U.IA 
LVIIIIBOURG 
IŒDERL&IID 
Description -
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beschreibung 
Deacrizione - Omschrijving 
Seigle Roggen 
Prix d'interv. dérivés les plue bas/ Fb Z.agate afgeleide interventieprijzen 
Prix de marché / Harktprijzen Fb 
~ Bruxelloe-KorlriJk-Llège (C) 
Grundinterventionapreiae DM 
Marktpreiae - Du.lsburg (A) DM 
Niedrigate abgeleitete Interventions- DM preiae 
Marktpreiee - Würzburg (B) DM 
Prix d'interv. dérivée les Plll• bas Ft 
Prix de •arcbé - Dép. Lo1ret (c) Ft 
Prezai d'intervento deriva ti Lit 1 piÙ basai 
Prezzi di aere a to - Bo logna ( C) Lit 
Prix d'interv. dérivés les plus bas Flux 
Prix do -reb6 - ~ pa.ys (C) Flux 
Z..gate afgeleide in~enentieprij:r.en Fl 
Harktprijzen -Rotterdam (C) Fl 
AUG 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 
1 
9 6 
SEP 
9 
1 OCT 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
lOO kg 
3- 9110-16117-23 ~4-30 131-6 17-13 114-~ 21-21128-4 15-n l12-18l19-25l26-1 
Segala Rogge 
451,9 
1 
456,1 
1 
460,4 
407,81407,81407,81412,61411,+11·51417,51 1 1 1 1 1 
36,40 1 36,74 1 
37,08 
- 136,101 - 136,4~ - 137,00 1 - 1 1 1 1 1 1 
34,87 
1 
35,21 
1 
35,55 
36,90 1 - 136,90136,90137,10 137,101 1 1 1 1 1 1 
39,49 
1 
39,91 
1 
40,33 
-1-1-1-1-1-1 1 1 1 1 1 1 
-
1 
-
1 
-
5.350 1 
- 15·350 15.35015·45015·550 15.551 
1 1 1 1 1 
441,0 1 
445,3 
1 
449,5 
467 ,o 1467 ,o 1467 ,o 1467 ,o 1470,71471,31471,, 
1 1 1 1 1 
32,71 
1 
33,02 
1 
33,33 
31,00 131,30131,7,32,00132,15132,15132,2~32,401 1 1 1 1 
26 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/1 00 kg 1 Fb/1 
BELGIQUE 1 ~ELGIE 
... r········ .... 1 ... r· ...... .... 
·. 1 .r· .. r·· r· .. r .. 0 
...... 0 \...,... ... ,. .. r·· 
.r]. l....r J .. r· ... 5 ... r ... .r ... . ..... ...r-- ..r·-. ..r·..r· ... _.. .. r·· ...... , 
. ..r·..r· 
. ...r·..r· 
........ r·· 
9 
,~ ~ 
·---r· .r: 4 
"7 P"V - ""' ~"-8 4 
00 kg 
00 
50 
00 
7 3 50 
1 1 1 1 1 l J l l l l l Jt 0 
IX x Xl Xli Il Il Ill IY y YI Yll VIII IX x Xl Xliii Il Ill IY y YI Yll Yll IX x Xl Xli Il Il Ill IY y YI Y li Yll VIII 1967 1968 1969 1970 0 
RE /100 kg --,---.----,---,- OM/100 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
... ~· ............ . 
.... r··· 
---t---;:-:-:t ..... ----1r-..r=-:--H 4o 
. .r·-
-+---1------r-----+-----+-----,_-----r-----+-----1----~~32 
--+------t-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----r~28 
UC/1 OOkg l Fl/1 00 kg 
FRANCE 
... r········ .... 1 .... ... r········ 
... r·· .... r··· 5 0 ... .. _, ... ,. .. 
... r··r··· 
... r··~""" l [" .. lr 
... r···r·· 
... ... 
0 
........ r·--
9 45 
. .r· 
~-...r--1'" . ..rl .. • ...r·.J'"" . .r·...r- ....r·-
. .r·...r-- . ..r·r· 
·--·.r· ...,.r· 4 8 
. r-·--..r-
0 
7 3 5 
-s 1 1 d: 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l 0 YI Yll Il x Xl Xlii Il Ill IY y YI Yll VIII IX x 
" Xli l' Il Ill IY y YI VIl VIII Il x Xl Xlii Il Ill IV y YI Y li 1967 1968 1969 1970 
.......................... Prix de seuil 1 Sc:hwtlltnprtoSt 1 Prtzzo d' tnlrala 1 DremptlpriJZtn 
----- Prix d' inltrvtnlian de bost 1 Grundonltrvtnhonsprtos 1 PrtzZD d' inltrvtnla di boSt 1 Basisinltrventieprijs 
PRIX D'IIITERYENTIOII DÉRIVÉS 1 AI&ELEITETE INTERYENTIONSPREISE 1 PREZZI D"INTERYENTO DERIYATI 1 AF&ELEIDE INTERYENTIEPRIJZEN 
... lts plus hauts 1 hëic:hslt ... 1 ... 1 poù alti 1 hoogslt .. . 
.. . lts plus bos 1 nitdrogste .. . 1 ... 1 più bosso 1 laogslt .. . 
Prox dt marché A 1 Morktpreise A 1 Prtzzi di merc:ato A 1 Marktprojzen A 
Prox de marché B 1 Morktpreost B 1 Prezzo do mercato B 1 MarktpriJzen B 
Prox de marché C 1 Marklpreose C 1 Prezzo d1 mer calo C 1 Morktpro,zen C 
Source tableou précédent 1 Quelle· YOranstehende Tabelle 1 Fonte tobella precedente 1 Bron voorafgaande label 
r.EuW~G--"GD~VI~-~F'l--6'-B'"O'l~ 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
00 kg 00 kg ----r 
\ 
1 r·\ .... r ....... 
Lire/1 
1 
ITALIA 6 
"] .... , ........ .... 
0 .... r··· 
' 
••• J" 00 00001 
r\ ' ... r··r··· ... r··r·· / .... r-· .t··· ... r··· l. , .... 6 ... .. ,.r ... ., ... r·· __,. ~ r 9 
........_ L/ / l'-- ~ 5 
500 
000 
500 
8 5 000 
4 500 
7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lt 0 vn VIl IX x Xl Xli l' Il Ill IV v .. Yll ... IX x Xl Xlii Il Ill IY v YI VIl vt1 IX x Ill Xlii 1 Il Ill IY v VI VIl 1967 1968 1969 1970 
uc /1 00 kg 
1 
Flux 1 1 00 kg 
500 
LUXEMBOURG 
... r····" 0001 ... .... r······· 
0 
, ... r·· 
-
r·· 
... r l r·· , ... r··· ~ 
' 
.... , •... r•'" 
... r···.r··· l. r··· 
. .r· ... ~ ~ 1--r"-... ., ... r·· ~ 
-
----
~-.r·-· 1-- ~_.-r-
........ r·· 
..,. ~-..r-·- ~·..r-9 
___.. J,... r--·.r· 
. .r·...r·-
. ..r-.r· r---. .r-
8 
7 
1 1 1 1 1 1 1 0 
"l' Xli Il VI VIH IX x Xl Il Ill IV v YI VIl VIII IX x Xl Il 1967 1968 
RE/1 00 kg 1 
NEDERLAND 
10 ..... 
••• 1'"'1''' 
··-1---·...r" 
1 1 1 1 
••J• Ill IV v YI Yll VIN IX x Xl 1969 
"] •• !""""""" r·· 
. .. r···r··· 
1 
' 
Ill IV v YI 
1970 
4 50 
400 
3 50 
lt 
VIl 
FI 1 00 kg 
8 
1 
3 
•••• J ............ 
... 1""" 
3 6 
. ..r·-
4 
r-·.r] ... r······ 
..... 
l, ... 
. ..r·..r-·- L ~···· 
.• r-..r--r···~"" . .. 00 3 
2 
~- ·~ ~..r·.r· . .r·.r· ........ /"" ---~· ...r· 
~~ fi"' ~ 3 
' 
9 
i 3 0 
8 
2 8 
2 6 
1 1 
! ! 
l 1 1 1 J 1 1 1 l 1 0 
vu VIl IX • Xl Xlii Il "' •v y VI VU YNI IX • Xl Xli l' Il Ill IV v YI VIl VIl IX x Xl .. ,. • • IY v VI VI 1967 1968 1969 1970 
7 
0 
......................... Prix de seuil 1 Schwellenpreose 1 Prezz1 d" enlrala 1 Drtmpelprijzen 
PRIX D'INTERVENTION DÉRIVÉS 1 ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE 1 PRE !li O'INTERYENTO DERIYATI/ AF&ELEIOE INTERVENTIEI'tiiJZEN 
----------- ... les plus hauts 1 hëichslt... 1 ... i più alli 1 haagsle ... 
-·-·-·-· ... les plus bas 1 nitdngslt .•. 1 ... i più bassi 1 laagsh! ... 
--- Prix dt marché A 1 Marklpreise A 1 Prtzzi d1 mercato A 1 Marktprijztn A 
-·-·- Prix de marchi B 1 Marktprtlst B 1 Prezzi di mercato B 1 Marklprijztn B 
----- Prix dt marché C 1 Marklpreist C 1 Prezzi di mtrcata C 1 Marklprijzen C 
Source: tableau précédent 1 Quelle: voranstehende labelle 1 Fonte: tabella precedente 1 Bron : voorafgaande label 
EWG-GO VI- Fl-6801. 
28 
PAYS 
PAESE 
LAND 
BJ:LGIQUI: 1 
BJ:LGII 
IIIUTSCBL.liiD 
(BR) 
FRANCE 
I'l.lLl.l 
LUXJ:MBOURG 
IŒDJ:RL.lJID 
1 Doocription 
-
1 
Deocriziono 
-
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Bescbreibung 
Omscbrijving 
.lUG 
Orp Gera te 
Prix d'intervention d'rh·éa lee ~36,9 plus haute 1 Boogste atpleide Fb 
intenentieprijzen 
Prix d 1 ill.tenention dérivés lea 
plus bas / Laagate atpleide Fb ~35,4 
intenentieprijsen 
Prix de IUI'Cb' 1 Jlarktprijzon Fb 407,9 
' Bruxolloa-Kortrijk-Lilgo ( C) 
GruacU.atenentioupreiH Ill! 5,39 
Jlarktproi.H - Duiaburg (A) Ill! 35,15 
!fiedripte abpleitete InterYeD• Ill! 3,85 Uoupreiee 
llarktpreiao - IIUrzburg ( B) Ill! 34,78 
Prix d 'intenention d'rivée lee Ft plue hauts 3,32 
Prix de aarcbé - Basses llpes (.l) Ft 41,25 
Prix d'intervention dériv'• lee Ft 39,13 plus bas 
Prix de llarcb' - Dép. Indre (B) Ft 39,51 
Pressi d11D.tenento der1Tat1 Lit 5.188 1. pill booei 
Prez&i di •rea to - Foggia ( C) Lit 5-588 
Prix d 11nterYention d4r1••• lea nux 426,7 plua baa 
Prix de arcbl - - po7o (C) nux 460,0 
Laacete afpleide interYentie• Fl 31,81 pr~OD 
Marktprijzen- Rotterdam (C) n )0,25 
1 
SEP 
436,9 
435,4 
35,39 
33,85 
43,32 
39,13 
5.188 
426,7 
31,81 
9 6 
OCT 
440,7 
439,2 
35,69 
34,15 
43,69 
39,50 
5o235 
430,5 
32,o8 
29 
PRIX DE IWICIII!: 
IIARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
IIARKTPRIJZEII 
9 1 
NOV DJ:C JAN FEB 
Orso 
444.4 448,2 451,9 455,7 
442,9 446,7 450,4 454,2 
35,99 36,29 36,59 36,89 
34,45 34,75 35,05 35,35 
44,06 44,43 44,80 45,17 
39,87 40,24 40,61 40,98 
5.282 5-329 5-376 5-423 
~34,2 438,0 441,7 445,5 
32,35 32,62 32,89 33,16 
9 7 
IWI .lPR 
459,4 463,2 
457,9 461,7 
37,19 37,49 
35,65 35,95 
45,54 45,91 
41,35 41,72 
5·470 5-517 
449,2 453,0 
33,43 33,70 
0 
lW: 
466,9 
465,4 
37,79 
36,25 
46,28 
42,09 
5-564 
~56.7 
33,97 
JUN JUL 
Ge rat 
CEREALES 
OETREIDJ: 
CEIIL\LI 
GRAND 
lOO kg 
1969/1970 
-
PAYS 
P.dSI 
L&liD 
IIBLGIQUB 1 
BBLG!t 
DIO'lSCIILIIID 
(BR) 
J'I&IICJI 
l'lALlA 
LIIDIIBOURG 
DDIRLlJID 
Deacriptioa. 
-
Deacrizione 
-
PRIX D' IIITERVENTIOll 
IIITERVENTI0118PIIEISZ 
PREZZI D' IIITERVENTO 
IliTERVEll'liiPRIJZJ:ll 
.Beacbreibuns OaocbrijYiDg 
Or go Ger ete 
Pris d'inter•. 46r1•6• lee plue haute/ 
Fb Boocate afgeleide interYentieprijzen 
Prix d 1 illterY. 46r1:Y6a le a plue baa/ Fb Laasate afgele14e iaterYentieprijzen 
Prix de oorcb6 1 Harlttprijzon 
~ Brnxolleo - 1Cortr1Jk - Lilgo (C) Fb 
CJruadinterYentionepreiee llM 
Harlttproioo - Duioburg (A) llM 
Miedrisate altpleitete latenentiou- llM pretee 
Harlttproloo - ll!irsburg (B) Ill 
Prix d'illten. d'riY6a lee plu.a Jaau.ta rr 
Prix de .... ab6 - ll&aooo- A1poo (A) Ft 
Pris 4 11aten. cWriY6a lee plue baa .,, 
Prix de .... .w - Jl4p. Indre (B) .,, 
Preaai d'intenento ùriYati Lit 1 p16 'baool 
Pro.W. di -•ta - Pogg1a (C) Lit 
Pria 4 • inten. 46r1 Y6a lee plue 'baa nux 
Prix de oorcb6- ~ po,yo (c) nux 
Laasete afgeleide illtenentieprtj .. a n 
Harlttprijson - Rattordall ( C) n 
AUO 
PRIX DE MARCIII 
MARKTPIIEISE 
PREZZI DI IIERCATO 
MARKTPRIJZZll 
1 9 6 9 
SEP ac~ 
' - 9110-16 ~7-23 124-30 ~1-6 17-13 114-20121-27 128-4 15-11 112-l~ 19-251 26-1 
Orso ..... , 
436,9 436,9 440,7 
435,4 435,4 439,2 
404,214o8,41405,5l09,5 417,41419,11423,~ 1 1 1 1 1 
35,39 35,39 35,69 
- 135,1~ - 135,15 - 135,401 - 1 1 1 1 1 1 
33,85 33,85 34,15 
34,651 - 134,65135,11 35,15134,951 1 1 1 1 1 1 
43,32 43,32 43,69 
- 1 -1 - 1 - 41,251 - 1 1 1 1 1 1 1 
39,13 39,13 39,50 
- 139,4~ - 139,55 39,601 
-1 1 1 1 1 1 1 
5.188 5.188 5.235 
5·550 15·51 5·55015.700 5.80016.00016.0501 1 1 1 1 1 
426,7 426,7 430,5 
1· 1 . 1 1 ·1 . 1 1 1 1 1 1 
31,81 31,81 32,o8 
29,50129·7130,75131,00 31,50131,75,31,50131,751 1 1 1 1 
30 
Prix de l'orge Geratenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
UC/100 kg l l Fb/100 kg 
BELGIQUE 1 BELGIIË 
o~----+-----4-----~-----+-----+-----4------~----+-----+-----~-----+.-.. r~-~ ..~ ... ~ ..~-~ ... ~o 
... J"' .... r""'" [ ... l' .. /"' 
9 .Z"' ,. •• .r"' ... r""'"' l ........ .... r·t"' ... J ~· • .J""l ........ +· __ .._ ... _ ... J';::";;l-... -=··=.r'--·~-·..r __ ·---t--1 450 
~:=~;.-?--r--r- ~K=~_r· 1 L. ~--- ___ .r-
8~~--~~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----;-,400 
1 lt 
Il M IV V VI VIl 
1970 
~ 
0 l 1 1 
.... ,967 Il 'ï 1 J J 
_[ 
Xl Xli l' 1 l l 1 
'T 
L 
YIYIIYIIIXX 
1968 
Il Il IV Y VI VIl VIl IX X Xl 
1969 
ft Il IV Y 
RE/1 OOkg l - . DM/1 DEUTSCHLA~D (BR)I 00 kg 
0 1 ... 4 
.. ,/"""" l... ..... 
... /'''''''' 
~~ ,,.,..., ... . .. 1''''''' ~ 1 ........ ... !'"/"' ~ . ... , ... ~ ~-9 ............. ....,..- . 3 ~ .z-.r- ? :.r-.r- _ _...r-_,.- ~.z-.r-- -··r. ~·~ L. ·.-:;;: __ --r-~~-- ~ --·-~ ~_,..-7 ~-- ·-.... 
8 
'" ~·- -
3 
0 
6 
2 
7 2 8 
i 1 1 L l l 1 1 l l J 1 s 
0 VI VIl IX 1 Il 
··t· Il Il IY y YI VI Y• IX x Xl .. ,. Il Hl IY y YI .... IX x .. .. ,1 Il .. IY y YI Yll 1967 1968 1969 1970 0 
UC/1 OOkg l Ff/1 00 kg 
FRANCE 
0 5 
.. ,/"""" .... 
••• J'''' .• L. ...... ,,J'''''''' ... r········ 1 ........ ••• J •• r··· .... , ... L~ r· ... , ... r··· _J'-, -r--00 
_.r-r-9 .... 1"' .JO-... ~..r-
······~-··· ~_,_.. r- • .1"-r-~~ ~ - --~·-- ·' - .~".l . ..r-_ . ..,.. ~- ~:l 1\. . .z.. -~·J' ~ .r·..r-· 8 -· ~-.../"' _,.r· 4 ,_,....r- -· . ~,., ~-·--
3 7 
0 
45 
0 
5 
J_ 1 1 1 1 1 1 l J l 1 11: 
VI Ytll IX x Xl 
IN l' Il Ill .. • YI ... VIII " ' ,, lill' Il Ill IY y .. vu •• Il x Xl ..,1 • Il IY y VI YI 1967 1968 1969 1970 
.......................... Prix dt seuil 1 SchwtlltnprtiSt 1 PrtZZI d' tntrata 1 Drtmptlprijztn 
----- Prix d'intervention dt baSt 1 Grundlnttrventionsprtis 1 Prum d' inltrvento di base/ Basisinltrventj..,rijs 
PRIX D'IIITEIIYENTIOII DÉRIVÉS 1 AIGELEITETE INTERVENTIONSPtiEISE 1 PtiEUI O'llltiiYENTO DIEIIVATI/ AFHLEIDIE •TEIIVEIITIEPIUZEN 
----------- ... lts plus hauts 1 hiichstt ... 1 ... i più alti 1 haogste .. . 
-·-·-·-·-· ... lts plus bas 1 nitdrigstt .. . 1 ... i più bassi 1 laagstt .. . 
---- Prix dt marchi A 1 Marktprtlse A 1 Prtzzi di mercato A 1 Marktprijztn A 
-·-·- Prix dtmarchi B 1 Marktprtist B 1 Prtzzi di mercato B 1 Marktprijztn B 
Prtx dt marchi C 1 Marktprtist C 1 Prezzi di mercato C 1 Marktprijztn C 
Source tableau précédent 1 Qu.tle : voranstehende labelle 1 Fonte: la bella precedtnte 1 Bran: vooralgaande label 
"'E"'W"'"G ""'-G""D"Y"'I -'F""1'---...0"1-...-I 
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Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo 
UC/1 00 kg 
1 
ITALIA 
0 
~ ... r······· 1... ...... ........ r··· ... ,. ........ ~-... ,. .. r··· ......... 
9 ..••••.•.•••. ... r··· 
_ _,. . .r· 
.~ .... ~ 
-~ -
L--.F- . .r·-
... _ 
--·--· 1-·--z Î'--~ 8/ 
7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 VI VIl Il • 111 ••J• • Il IY y YI YI Yll IX x Xl ··t· Il Ill IY y YI Ylt Yll Il 1967 1968 1969 
UC/1 00 kg 
1 1 1 
LUXEMBOURG 1 
0 
r \ ...... ~ ... , .... r···· .. .r········· ~ ... r··r-·· ~··· J .. ~ , 9 ..... - _ _,... ...... uooooooouoo 
_, • ..T. L. - ~~- L. ~.r-..r-- 1-·.r.r·-
·--·-· ·----· 
·------
8 
7 
01_ 1 1 1 1 1 1 1 1 
YI YIIIX • Xl .. ,1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli Il Il Ill IV v VI VIl '11!1 IX 1967 1968 1969 
RE/1 00 kg 
1 
NEDERLAND 
0 
... ,·········· 
1... ..... ... ,. .. r-·· ... r······· ···l ....... .... r-······ -~ _._ ••• 1 ... 
-, ... r·· ~ 
-
~-.r· 
9 
·······-····· ~ . .r·-~-.r· L~  ,;er-·-- L. ~--~~ 
8 
7 
1 1 1 1 1 i 1 
•• ,1 
'" 1' VIl VIl Il • Xl " .. • .. VIl VIII Il ' ,, Il Ill IV • YI VIl von Il 1967 1968 1969 
0 
......................... Pnx dt stu1l 1 Sc~wtlltnprtost 1 PrtZZI d' tnlroto 1 DrtmptlproJZtn 
1 
1 
1 
Gerstprijzen 
Lirt/1 00 kg 
6 500 
···•········· 
.... 
. .. ,. .. r· 6 
... ,...r· 000 
..r·-
. .r·-· 5 500 
. .r·.r· 
5 000 
4 500 
1 1 lt 
x Xl 
.. ,1 • RI IY y VI VIl 1970 
Flux/1 00 kg 
1 
. .. .r············· 5 00 
... t·•·J'' . 
... t···l''' 
..r·-
. .r·-
. .r·.r· 
1 1 
• Xl XOII 1 Ill IY y YI 1970 
... t········ 
,,,, ... /''' 
... r·r·· 
.r· 
~.r·-
. ..r-
. .r·-
1 1 
.. ,. x Xl H Ill IV v YI 
1970 
4 50 
4 00 
3 50 
11: 
Yll 
Fl/1 00 kg 
8 3 
.. 3 6 
3 4 
3 2 
3 0 
2 8 
2 6 
rt 
0 Yll 
PRIX D'INTERVEN110• aEO•vn IAIGELEIIETE INTERYENTIONSPREISE 1 PREZZI D'IN1ERVENTO DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIIZEN 
----------- ••• lts plus ~outs 1 hochslt .•. 1 ... i p1ù alli 1 hoogslt .•• 
---·-·-· ..• lts plus bos 1 n~tdrogslt .•. 1 ... 1 più boss• 1 loogslt ... 
--- Prix dt marché A 1 MorktprtoSt A 1 Prezz1 di mtrcolo A 1 Morktpro)ztn A 
-·-·- Prox dt marché B 1 Morktprtist B 1 Prtzzi do mtrcoto B 1 MorklproJzen B 
----- Prix dt morcht C 1 Morktprtost C 1 Prezz1 di mtrcoto C 1 Morktprolztn C 
Source tableou précédent 1 Quelle voranstehende labelle 1 Fonlt labella precedente 1 Bron voorafgaande label 
EWG-GO VI- Fl-6801 
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PRIX D' Ill'l'ZRVEIITIOII PRIX D& IWICIŒ CERIALIS 
IIITERYEIITIOIISPREISil lWirrPIŒISII Gl'riŒID& 
PREZZI D' IIITJ:RVEIITO PREZZI DI IIEIICA1'0 CEIŒALI 
Ili1'ERVEIITIIIPRIJZZII IWII'l'PRIJZZII CIRARD 
~ 
PAIS Deecriptioa 
-
Jeechreibuq 1969/1970 1 9 6 9 1 9 7 0 P.\IISII D .. criaioae 
-
O..cbr1,jT1JIC 
LAIID 
.\110 SliP OC'l' IIOV DIIC J.\11 J'liB IWI .\Pli 11.\I JVII JUL , 
.\TOue Bat er ...... l•••r 
BLGIQIIII/liiWill Pr1z de ........ /JiuoJttpri,j&Oil f llrwrelloe-Xortri,jk•IoUp (ç) l'b 392,1 
Dll1l'l'SCDUII(BI) -tpreiH - .......,,er (ç) Ill 29,18 
I'JWIÇI Priz do...,., .. ,. Dlp. •-• (ç) Ft 
-
I'f.&LIA l'reni di -rcetc - Foq1a (Ç) Lit 5.438 
LUDIIIIOUIIG l'rU do .... ..w - f - (Ç) nwr 450,0 
JIIIIŒIILAIII) llerktpr1,j•a - Rcttordaa ( Ç) n 26,80 
llde llaie Graaoturco lido 
BILGIQliii/BILIID l'rU de ..,..., .. , /llerktpr1,j&ell 
"' 
503,8 
DIIU'fSc:BLAIID(BI llerktpre1• Ill 39,70 
Pris d11DWrnati.oa Ft 39,16 39,16 39,16 39,62 39,62 40,08 40,54 41,00 41,46 41,92 41,92 41,92 40,46 
I"'WWQ 
Priz de ..... w- Dlp. I.udee (Ç) Ft 45,10 
Preaai d'iaterYeato Lit 4·957 4.957 4·957 5.015 5.015 5.073 5·131 5.189 5.247 5·305 5.305 5·305 5·121 
I'f.&LIA 
Pzo.aai di MJ"C&to - Bolope (Ç) Lit 
-
LUDIIIIOUIIG l'rU de ........ nuz 30,0 
liiiDERLAIID llerktpri,jaea n 34,80 
m• dur Bartweiua Clraao tluro Dlarua tene 
BILGIQUII/BILGJE Priz de ....ab• 1 llerktpri,jsoa 
"' 
-
DEUTSŒIAIID(BI) Bar&tprei• Ill -
Prb: d'iaterYeation 4'1"1•6• lee n 58,01 58,53 ~.os ~.57 60,09 160,61 61,13 1,65 62,17 62,69 plue baute 
l'rU de areW- Mp. Boachee da rt 
-I"JWWÇII llboae (.\) 
Prix d'iateneaUon d6riY6a lee Ft 55,35 55,87 56,39 56,91 57,43 57,95 58.47 158·99 ~.51 60,03 plue bae 
l'rU de Ml'cllf- Dlp. Aude (B) rt 58,50 
Prezzi d 11DterYeato 4er1Yat1 Lit 1·344 7o410 1·416 7·542 7.608 7.674 1·140 7.806 7.872 7.938 1 pd elti 
Prezzi. d1 Mrcato- GeDOY& (A) Lit 8,088 
I'f.\LU 
Prea&i d'iateneato deri•ati Lit 6.890 6.956 7.022 7.088 7.154 7.220 7.286 7·352 7.418 7.484 1 p1a bani 
Pres&i d1 •rcato- Paler• (B) Lit 7.410 
LVDMBOUIIG Prix de aarcb6 nwr -
liEDBRLAIID Jluoktpr1,jMD n -
33 
PAYS 
PAIISJ: 
LIJI1) 
JlBLGIQDB/IIILGD 
D&lmiCIILUID(BR 
I'IWICB 
ITALU 
LUDIU!OUIIO 
IIBDI:RL&IIl 
II»IQUI/IIIILIII 
DIUTSCIILUID( BR 
FIWICJ: 
ITALU 
LUDIIBOVRO 
DIIDL&IIII 
Description 
Deecrizione 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEII 
-
Beechreibuq 
-
O.acbrijYinl 
A.Yoiu Rater 
71x de aarcb6 1 ~~ftpr\j.:n (cl Fb Bruxellee - KoriTi k - Li c 
llarktpreiH 
-
llannover ( C) DM 
Prix 4e ~~&roh' - D6p. So .. e (C) Ft 
Pre a si di ••rea to - Pogla (c) Lit 
Pr!.x de aarch6 -
- po,yo (C) Flux 
lluktprijzell 
-
Botto- (C) n 
llafo Maie 
: 7ix do aarcb6 1 Marl<tprijzoll Fb 
JlarktpreiH DM 
Prix 4'1nterYeat1on Ft 
Prix de aarcb4 - D6p. '-<loo (C) Ft 
Pressi d'inter.,.eato Lit 
Preasi 41 .. rcato 
-
Bolopa (C) Lit 
Prix de ll&l'cb' Flu 
Marktprijzea. n 
BU dur Bartweizen 
BBLGICCVB/IIILGU Prix do aarcb6 1 Marl<tprijzon Fb 
HUT8CIIL\IIl(BR Marl<tproioo Dll 
Pria d11a.ten. .WriY'a lee plu.a haute rt 
Prix do aarcb6 - D6p:O.Bouchee-clu~ne Ft 
FIWICJ: (1) 
Prix d 11aten. dlrt••• lee plue baa rt 
Prix do aarobf - D6p. Awlo (B) rt 
Prezal d11aterveato 4er1••U Lit i pill alti 
Presai di .. roato - Conova (1) Lit 
l'rALlA 
Pressi 4 '1ntenento deriYat1 Lit i pi.\ baui 
Pressi 41 •rcato -Pale..., (B) Lit 
LUUIIBOUIIO Prix de •rch4 nu 
IIIDDL&IID Marl<tp .. ijzon Fl 
3- 9 
-
28,90 
-
5.550 
26,55 
502,3 
-
-
-
34,45 
-
-
-
-
7.925 
7.413 
-
-
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI IIERCATO 
MARK'l'PRIJZEN 
1 9 6 
AUC 1 SEP 
10-16 17-23 24-)0 31-6 7-13 14-20 
.lyeaa 
395,2 390,5 392,9 403,2 407,9 409,5 
28,90 29,15 29,75 )0,5( 31,00 
- - - - -
5.250 5·250 5.700 5.800 6.000 6.050 
26,40 26,75 27,50 28,25 28,oo 7,65 
Graaoturco 
505,5 503,2 503,9 504.7 502,~ 503,6 
39,50 
- 39,90 - 40,40 -
39,16 1 39,16 
45,00 45,~ 45,25 45.50 45,15 
4·957 1 4·957 
- - - - - -
34,50 34,75 35,50 36.4 35,65 
Graao duro 
- - - - - -
- - - - - -
58,01 1 58,53 
- - - -
60,00 
55,35 1 55,87 
- - 58,50 - 58,76 
7.344 
1 
7.410 
-
8.250 8.250 8.150 8.150 8.1~ 
6.890 
1 
6.956 
-
7.41 7·438 7.4)8 7.425 7.42 
- - - - - -
- - - - - -
34 
lOO k• 
9 
1 OCT 
21-27 28-4 ;..n 12-18 19-25 26-1 
Haver 
28,25 
Malo 
1 39,16 
1 4.957 
Durua tar•• 
1 59,05 
1 56,39 
1 
7.476 
1 
7.022 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC/10 Okg - 1 1 r--- Fb/ 100 kg 
BELGIQUE 1 BELGIE 
' 
0 --- - 500 
.... 1 ... r········ ... ... r······· 
...•.... r··· 
9 ..... ··· 
,. .. .r··· 
............ 1 ........ ••• /",,J' •• 1.. ....••. ... ,. ... 
.r···.r··· ~ i\ ............. ~ ~ 
--
-8 v ""-
"" 
' / 
450 
400 
7 3 50 
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 f J 0 0 
VIl VIII IX x Xl Xli Il n Il IV y YI YI VIl IX x Xl 
""l' Il •• IV y YI VIl Yll IX x Xl ""l' Il Hl IV y VI Yll 1967 1968 1969 1970 
RE/1 OOkg --T 
DEUTSCHL A~D (BR)I OM/1 00 kg 
10 40 
6 
2 
8 
\ ... , ........ '"] •..• t'''"''' .... 9 ... r-· . .. , .... r··· 3 
··\······ 
.~ ... .r··· ~ 
-{······· ... , ... r··· L.. ..•... ... , ... ~ ~ 8 ~ r\ 3 
"""""" 
'-v \ i 7 
1 
,2 
J J: l 1 l l l l 1 l 1 1 1 
Yll VIII IX x Xl xu ,. Il Ill IV y YI vu vm IX x Xl •• ., 1 Il 
"' 
IV v YI •• VIl Il x Xl •ï 1 Il Il IV y YI YI 1967 1968 1969 1970 0 
UC/1 00 kg 1 Fl/1 00 kg 
FRANCE 
10 5 0 
45 
.... , ........ 
''1 
••• J .......... ... 
9 (""' 
.. ,, ... r· .. 
... ,. .. r .. 
... l. ....... ... r···'" .. 1... ..•... ... r··· 
... ,. .. ,. .. 
uooooooooooo 
8 40 
7 3 5 
1 ! 1 1 1 1 1 1 l 1 1 J Jt 
VIl VIII IX 
' " Xli l' Il Ill IV • YI VIl VIII " x Xl Xliii Il "' IV • YI VIl Ytl IX x Xl Xli l' Il Ill IV y YI •• 1967 1968 1969 1970 0 
Pro x de seuol 1 Schwellenpre~se 1 Prezzi d' enlrala 1 Drempelprijzen 
Prox de marché 1 Marklpre~se 1 Prezzi di mercalo 1 Marklprijzen 
Sourco labloau prêcêdonl 1 Quollo · yaranslohonde Tabollo 1 Fonte labella pr•cedonl• 1 Bron: -ralgaanclelabel 
"'E""WG.,.-,-G""'D"Y'"I--.F"'1'-"&e"'0""1....-I 
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Prix de l' avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC/1 00 kg 
1 
ITALIA 
0 
9 ___ ,. . 
... l'''/,. -
···········-
8 / 
7 r-
r 
1 1 1 
0 .... Il 1 Xl Ull • • 1967 
UC/1 00 kg 1 1 
LUXEMBOURG 
0 
'-Il 
"-. ~ , ... , ... 
8 
7 
J 1 1 
VI -IX 1 Il Ull • .. 1967 
RE/100 kg 
1 
NEDERLAND 
0 
9 
~ ... ,. ... r··· . ····-,--···· ~ 8 
--
_, 
7 
0 1 1 1 
•• .. Il 1 Il ••J• Il .. 1967 
-
~ v \ 
L ,, .. \ /' 
~···· 1 ........ , ...•... 
1 1 1 1 
.. ' .. YI VIl Il 1 Xl Xl li Il .. 1968 
r·· 
...•...... -~ _,.,.. ... . 
1 j 1 1 
IV v .. Yll VIl IX 1 Il Xliii • Ill 1968 
.,. .. 
\ L.-.... ... , ... r··· r "'--.............., 
1 1 1 i 
•• v VI Yll v• Il • Jll lUI Il • • 1968 
... z········ 
'''"! 
l\ ;··· 
\j 
1 l 1 
"' ' 
....... Il 
1969 
... ,....... ...... .,.. 
~ l.. ...... 
1 1 1 
" ' 
VI ...... 
1969 
... ,. ....... 
''''1 
V' L.. ...... \ 
\ 
1 1 1 
IV • •• .. , ... 1969 
Lire/1 00 kg 
6 500 
6 000 
... r········· ... 
... r···'' 
.. r··. 5 500 
5 000 
4 500 
1 1 Lt 
1 Xl Ull • NI " ' VI Yll 1970 
Flux/1 00 kg 
5 00 
.... r········ ... 
... t···' .. 
. .. r··. 4 50 
400 
3 50 
1 1 11: 
1 Xl Xlii • NI IV v VI VIl 1970 
... r··· 
1 Xl 
Fl/1 
3 
00 kg 
8 
3 6 
.... , .......... 3 4 
. .. r·· .r··· 
3 2 
3 0 
2 8 
2 6 
1 1 lt 
••J• • .. " • .. .. 1970 
Prix de seu1l 1 Schwellenprtlst 1 Prezz1 d' enlrala 1 Drempelpnjzen 
Pnx de marché 1 Marklprtist 1 Prtzzi di mercata Marklprijzen 
Source labl.au pr.eidotnl 1 Quelle. voranslehe,. labelle 1 Fanle labella preeedotnle 1 Bron : vooralgaand~ label 
EWG -GO VI-F 1 -6801. 
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Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maïsprijzen 
UC/1 00 kg 1 1 . 
BELGIQUE 1 BELGIË 
_.,/ \ __... 0 l--""' ... 
_.,.,- ... r······ 1... ..... ... , ... r· .. - ••• , ••• 1"'' ,,,, ... r··· 
-
... , ........ 
•••t. ....... ... r···r··· 
......... r··· 
9 ... 
... # 
············· 
8 
7 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
xn 1' Xliii ""l' ...... IX x Xl n . , IV v VI .. ... IX x Xl Il "' IV v YI .,, .. IX x .. Il "' IV 1967 1968 1969 1970 
RE/1 OOkg _1 l _1 
DEUTSCHLAND (BR) 
t._.-..-
0 ~ ... 
/ 
-
... r······ 
···r ... t··-1''' 
- --
... ,. .. r·· 
-
.. .r······ .. 
···!.. ....... r ... r·· ........ . .. r···
1''' 
.... ,. .. .r··· 
9 ... ...• 
............. 
8 
7 
~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 YI VIl IX x Xl Xli l' Il "' IV v VI VH VIl IX x Xl .. ,. Il Ill IV v YI YH v• "' x .. .. ,. Il Ill IV 1967 1968 1969 1970 
UC/1 OOkg 
1 
FRANCE 
;:;;: KL .... ... ••• , ••• 1"'' ... ., ... r··· ... ,. ......... '''\.. ...... .••. l ... r·· ... , ... r··· 
r .. 
, ... r·· ~ 
..... ·--·· 
...• 
--
-
10 
9 
,---
-~ ...--... ~ ~ - 1\ ~ -8 
7 
:f 1 1 
.. VIII IX x Xl Xtl 1 1 Il 1967 
0 
,..... ~ 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ill IV v VI vu VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIl IX x Xl Xliii Il Ill IV 
1968 1969 1970 
Prox de seuil 1 Schwtllenprtost 1 Prtzzi d'tnlrala 1 Ortmptlprijztn 
Prox d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d'ontervento 1 lnterventieprijztn 
Prix dt marché 1 Marktpreise 1 Prezzi do mercato 1 Marktprijzen 
Source tableau précédent 1 Quelle: voranstehende Tabelle 1 Fonte. ta bella precedente 1 Bron: vaarafgaande label 
Fb/1 00 kg 
5 00 
4 50 
4 00 
3 50 
v 
1\ 
YI vn 
DM/ 100 kg 
40 
3 6 
3 2 
2 8 
0 
~ 
1 
v YI Yll 
Fl/1 00 kg 
5 0 
45 
40 
3 5 
lt 
y YI VIl 
EWG-GD VI-F 1-6801 
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Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maïsprijzen 
UC/1 00 kg 
1 Lore/ 
100 kg 
ITALIA 6 500 
0 ,,)""''"'' .... 
0 Jlll"'oo,,'oo ~0 [ ........ . ,,('' .!''' 6 •. .. r .. r··· r.;:.!:""" ""t ........ Oool":;) 'l" -
..L"•r"' 
9 
"""""';,ô ~ -,...... 5 
000 
500 
~ ~ r-- 1 ~ r-' 8 1--' 5 000 
4 500 
7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l ~i 
OVIVIIIXX Xl Il J 1 
" 
Ill IV y Y1 YU VIl IX • Xl xu l' Il Ill IV y YI VIl Yll IX • Xl Xli l' Il ., IV y YI Yll 1967 1968 1969 1970 
00 kg ~ Flux/1 
~ ~ f-1' " /' ....... ............. '~""" -0 r-
. ~· ... r···· ... 000 5 .............. 1.. ...... 0 . .• r· .. J·•· ,,,, ••• J''' ... r···'···· .............. "'1 ........ ... r .. l"" 
00 kg 
00 
UC/1 
9 ... 4 
... s 50 
············ 
8 4 00 
7 3 50 
JLUXErBOURf 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 it 
0 VI Yll 1"96'7 Xl Xlii Il Ill IV y Y1 YU VIl IX • Xl Xli l' " Ill IV y YI VIl VIII IX • Xl Xlii • Hl IV y YI Yll 1968 1969 1970 
RE/1 OOkg 
1 
FI 1 1 00 kg 
NEOERLANO 3 8 
6 
4 
-
········ 3 !,...--'" ~.~ .. ~ rt-...... 000 ~ ~0 .•• J' ••..••. . .. r· .. r··· ~ ... l"ol"' ... {"'''''' 3 
10 
9 _L-:J ... 
............. 3 2 
3 0 
8 
2 8 
2 6 
7 
1 1 1 1 1 1 1 1 l _l_ l l J: 
•• Y1M IX • Xl •• 1 1 Il Hl IV y Y1 YU v• IX • Xl Ill l' " Hl IV y YI VI v• Il • Xl .. ,. • Il IV y YI VI 1967 1968 1969 1970 0 
Prix de stuil 1 Schwtlltnprtist 1 Prezz1 d'entrata 1 Drtmptlprijztn 
Prix d'onltrvention 1 lnlervtnlionsprtist 1 Prezzi d' inltrvtntv 1 tnltrvenlitprijztn 
Prix dt marché 1 Morktprtist 1 Prezz1 di mtrcalo 1 Marktprijzen 
Source : tableau pr•cédtnt 1 Quelle voranstthtndt Tabtllt 1 Fanlt 0 tabella prtctlltntt 1 Bron : voorafgaandt label 
EWG-GO VI-Ft -6801021 
38 
Prix du blé dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UC/100 kg 
FRANhe 
Ffi 1l0kg 
75 
15 
4 
'10 
.... r··r· ... 1 ... , .. r··· 
.... 
... r·r-·· 
.... 
3 .. ... -j'""" l ··~:~f ... r· 
.\;)- _,..r·~~ r-""" ... , ... r-·· ~~~·~ . .. r·l··· -.r-~~_r- .. r r"L't····· -~':Js- ... r·· _.r-r-
.J: .• r 
-·r- . ..r·- -21----r_ .J":r __ _I:.o ~..r . ..r~ ·:.p-· - ....... . ..r -- ___ _r-__ . ..r· -~-- . ..r· . ..r·r· ·-·..r· 
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rrodaiu rro•ukte 
!'z-odotti 
Pz-oü-
BLT 
SIG 
ORG 
lW' 
liU 
.. 
IIOJt 
MIL 
ALI' 
DUB 
rBL 
no 
GBL 
GDU 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREI SE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
lleacriptioll 
Beecbreibu~~g 
lleacriaiolle AUG O.acbrijYi~~g 
Prix de Mlli1 104,38 
PrUheaellta 52,25 
Prix de Mllil 95,63 
PrUheaellta 40,84 
l'riz de Mllil 93,19 
Pr6UY-Ilte 51,06 
l'riz de Mll11 87,60 
PrUh-ata 36,58 
l'riz da .... u 93,69 
Prflk-•t• 34,71 
l'riz de .. 1111 88,53 
PrfUYeMata 23,07 
Prix da Mll11 89,93 
Pr61h-ata 35,67 
Prix de seuil 88,53 
Pr61heMDte 48,2.8 
Prix da Mllil 88,53 
Pr6UftMilta 
-
Prix de aeuil 123,13 
Prf1heMilte 50,64 
l'riz .... 1111 159,95 
Pr6UYeMata 55,15 
Prix de Mll11 149,55 
Pr6UY8Milta 67,54 
Prix de Mll11 172,75 
PrUkeMilta 
59,57 
Prix de Mlli1 196,30 
Pr61ke•llta 87,85 
1 9 6 
SEP OCT 
105,33 106,26 
96,-18 97,33 
93,19 93,94 
87,60 88,35 
93,69 94,44 
88,53 89,26 
89,93 90,68 
88,53 89,2.8 
88,53 89,2.8 
124,11 125,23 
161,3( 162,60 
150,7 151,95 
174,1! 175,40 
197,9 199,55 
PRELEVD!ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCR0PFUNGEII GEGEIIOBER DRITTLliiDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFIIIGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEII 
9 1 9 1 
NOV DEC JAif l"EB MAR APR 
107,23 1o8,18 109,13 uo,oe 111,03 111,98 
98,18 99,03 99,88 100,1) 101,58 102,43 
94,69 95,44 96,19 96,94 97,69 98,44 
89,10 89,85 90,6<1 91,35 92,10 92,85 
95,19 95,94 96,69 97,44 98,19 98,94 
90,03 90,78 91,5 92,26 93,03 93,78 
91,43 92,18 92,9 93,68 94,43 95,18 
90,03 90,78 91,5 92,2.8 93,03 93,78 
90,03 90,78 91,5 92,2.8 93,03 93,78 
126,2.8 127,33 12.8,3! 129,43 130,48 131,53 
163,95 165,25 66,60 67,90 169,25 170,55 
153,15 154,35 55,55 56.75 157,95 159,15 
176,75 178,05 79,40 180,70 182,05 183,35 
201,20 202,80 ~,45 206,05 207,70 209,30 
0 
MAI JUil 
112,93 113,88 
103,26 103,26 
99,19 99,19 
93,60 93,60 
99,69 99,69 
94,53 94,53 
95,93 95,93 
94,53 94,53 
94,53 94,53 
32,58 133,63 
71.90 173,25 
60,35 161,55 
184,70 186,05 
210,95 212,60 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAIIEII 
UC-RE/MT 
1969/1970 
JUL 
-113,88 109,53 
103,26 100,09 
99,19 99,44 
93,60 90,85 
99,69 96,94 
94,53 91,78 
95,93 93,18 
94,53 91,78 
94,53 91,78 
133,63 12.8,82 
73,25 167,15 
61,55 156,05 
~.os 179,95 
!2lz,60 20,,12 
Produits 
Produkte 
Prodotti 
ProdukteJ 
BLT 
SEG 
ORG 
JIU 
MAI 
Bltll 
SOR 
KIL 
ALP 
DUR 
FBL 
J'RO 
GBL 
GDU 
PHIX DE SEUIL 
SCllWELLENPREISE 
PHEZZI D'ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
Description 
Beschreibung 
Descrizione JUN 
Omschrijving 15-21 122-28 
Prix de seuil 113,88 
Pré lèvemen ta 58,281 58,58 
Prix de seuil 103,28 
Prélhements 44,331 44,52 
Pri:z de eeuil 98,19 
Prélheaents 50,831 50,29 
Prix de seuil 92,66 
Prélheaenta 43,161 42,96 
Prix de seuil 98,69 
Prtlli>Yeaente 40,091 40,54 
Prix de seuil 93,58 
Prélheaents 23,151 25,58 
Prix de seuil 95,00 
Prélheaents 47,00 1 47,00 
Prix de seuil 93,58 
Pr'lèvementa 54,581 55,01 
Prix de seuil 93,58 
Prélheaenta 
- 1 -
Prix de seuil 133,63 
Prélheaents 59,831 59,83 
Prix de seuil 173,25 
PrélheMnts 65,451 65,45 
Prix de seuil 161,55 
Prélheaenta 73,991 74.531 
Prix de seuil 186,05 
PRELEVE.'IENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENtiBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
L1 9 6 9 
JUL 1 AUG 
29- 516- 12113- 19!20-26 121- 2l3- 9 ho- 16f11-23 124-30 
113,88 1 104,38 
60,38 16o,3816o,3816o,491 58,36151,73151,73151,94153,41 1 
103,28 1 95,63 
45,59145,46145,78146,64145,24140,42140,13140,50142,431 
98,19 
1 
93,19 
50,93 152,65 1 53,40 154,36 1 53,9lr 50,79 1 51,051 51,691 50.94 
92,66 1 87,60 
43,52142,821 42,56142,561 41,33136· 791 35,19T 36,39137,60 
1 98,69 1 93,69 
41,44140,841 40,39140,391 39,43135,131 35,16134,02134,38 
93,58 1 88,53 
27,44127,681 28,58T 28,15 T 26,281 23,531 23,531 23,10122,32 
1 95,00 
1 
89,93 
46,74145,89 1 44,64140,931 40,541 37,031 36,101 35,04134,18 
93,58 1 88,53 
55,33155,331 53,90153,081 51,71148·281 48,28148,211148,26 
93,58 
1 
88,53 
- 1 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
133,63 
1 
123,13 
60,40 160,63 1 59,88160,541 58,63150,671 49,77150.42 151,38 
173,25 
1 159,95 
65,45165,45 1 65,45165,451 62,511 55,151 55,151 55,15155,15 
161,55 
1 149,55 
75,48175,30 1 75,75176,951 74,52166,951 66,55]" 67,07169,77 
186,05 
1 
172,75 
Prélheaenta 69,631 69,631 69,63169,631 69,63169,631 66,761 59,571 59,571 59,57159,57 1 
Prix de seuil 212,60 212,60 1 196,30 
Prélheaents 102,521102,741 103,291103,291102,351103,5~ 100,461 87,6~ 86,49187,66189,211 
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1 
1 
1 
1 
1 
CIREALES 
GETIŒIDJ: 
CIREALI 
GRAIIJ:If 
UC-JIB/)IT 
SEP 
31-6 1 7-13 114-20 
105,33 
55,84155,% 15~. 70 
96,48 
42,54 142,40 142,23 
93,19 
49,58-149,13 148.79 
87,60 
37,60-136,89 T 35,67 
93,69 
35,29,35,55 135,89 
88,53 
21,03120,20 122,10 
89,93 
33,64132,54 131,63 
88,53 
47,64 145,96 145,53 
88,53 
- T - 1 -
124,18 
51,25150,48 T 50,82 
161,30 
56,31156,50 1 56,50 
150,75 
69,93169,74 1 69,50 
174,10 
60,73 1 60,921 60,92 
197.95 
89,161 87,94 1 88,44 
Prélèvements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenüber Drittlèindern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
Heffingen tegenover Derde Landen 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANEN 
~/tooo kg -r-'-(M_o__._)Y..:..,Ien,nes..:....:.._m_e'rns...::.Jue~lle.:..:sr-:/Mo~n=at_,.sd.:..:uc....:rc'-h=sc:..rh=nit=te:..:../.:....:Mr--ed::...cie'--'m..O.e,mn;ms•r-"~i:...:/M...:...:a=.=a'-nd=g"'-em:.:..:;..=.idd=e:..:.:ld.:..:e.:,:n)'----
V' ··, .. \ ~~~,~~·\--~~~--~~ 
.1 -·- BLT* ·-·-·--
r-··/ \ / ---- :~ =:= 
............ HAF 
DM/ 
MIL 
DUR 
FBL 
FRO 
---MAl --- GBL 
-
--.SOR -··- GDU 
1.000 kg 
360 
160 
20r--~--+-~--+---r-~--+---r-_,---+---r-_,~~ 
·,, J 
'"'"\ ; 
. / \ . 
\.•" 10r--~--+-~'-----+---r-~--+----r--_,---+---r--1~~ 
O~~~~~~~~X~X~I~~I~I~II~I~II~IV~V~~~~I~W~I~IX~X~XI~X~II~I~II~III+I~V~V~VIr.V~II~VIII~IX~XT.X~I~XII~I~II~III~IV~VrV~I~VII Q 
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*Abréviatoons p.1- Abkürzungen S.1- Abbreviazioni p.1 - Afkortin n blz.1. CEE-DGY1-F1-6801. 
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PRil .l L'IJIPOII'U!IOII 
LIVR.llaotl R.lPPROCBU 
IIIIFUHRPREISI 
SOFOIIT IGI LID'IRUICG 
PRIZZI .iLL' IIIPOft.&ZIOIII 
PROII'U COUIGII.l 
CU / Cil' .lll'fiŒIIPIII / JIOHIIII).lll 
PROVIIIAICI DIIIGIMriOII Ill LA QU.lLIH 
UIII.UIIft QU.lLI!US IIIZIICHICUHG 1 9 6 9 
PROVIIIIUZ.l IIISIGI.lZIOIII IIILL.l QU.lLI!.l' 
IIIRIOIIS! IW.lLI!Ilf.l.liDUIDIRG 
.lUG 1111' oct lilY IIIC JIJI 
116 teadre .. icbweiiUD Graao teaero 
v .So4. UD WIHHR II 6o,16 
son '11111!1 II -
l.lRD lllfti:R I Qlll)lH.lRY -
n 
" 
I/12 -
" " 
II OUIHUt 62,69 
D.lU IWIJ) Wifti:R 1/IJ -
" " 
.. I/llt -
IIOR!IIDJI SPRIIIG II/IJ 65,59 
D.lU IIOIITIIIIlll SPRIRG II/I) 65,59 
C.ll.lD.l IWIUOII.li 
-
" 
II 69,65 
" 
III 64,96 
.lRIIIII'l'IIII l.lHI.l BL.liiC.l 
-
UP RI'IER 
-
.lUSft.lLI.l J'AQ 
-
111111111 
-
IRGL.lD UGLISI IULLIIIG 
-
USIR ttP.I lt)1 
-
leicl• Rogea lepla 
u.a.&. us II 54,65 
CIJI.lD.l DS!I:RII II 54,86 
.. III 53,01 
ARGUt lill PL.wr.l 
-
Orp Ger•t• OriiO 
u.s.A. US III 45o24 
.. v 
-
IIIS!I:RII II 
-
C.lll.lD.l ftEI) 1 
-
.lUift.lLI.l IIUCIIEII-II.liiLit 
-
CI.IY .lLIU JV 
-
ARGUt Ill& PL.wr .l 6lt/65 le 
-
" 
65/66 le 
-
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J'lB 
1 
IIIVOIRPRIJZIII 
DIIIIHI LI'IERIRG 
9 7 0 
IWI .lPII 11&1 JUJI JUL 
Zacbte tarw 
Roue 
O.r•t 
; 
PRIX A L• IIIPORTI.TIOII 
LI VRAI SOli RAPPROCIŒI: 
EINFUHRPREISJ: 
SOFORTIGE LIUERUNG 
PREZZI 4LL' IMPORTAZIONE 
PROliU COIISEGliA 
W 1 CIF AliTIIERI'BII 1 ROTTERilAII 
PROYIIAIICJ: lli:SIGliATIOll IlE Ll QUALITJ: 
6 IŒUUIIFT QUlLITlTS BUEICBIIUIIG 1 9 9 
PROVPIPZA lli:SIGliAZIOlli: DELLA QUALITA' 
IŒUOIIST ltWlLITi:ITAUDUIIliliG AUG 81:1' OCT JI) V lli:C Jlll n:B 
AYOiD& Hat er AYena 
u.s.A. btra DAn UIH IIjSI.B -
" " " 
IIltOLB 50,47 
C41141lA n:J:JI I -
" 
Sl:tra I -
lRGPTIU PL.&! A 
-
lUSTRALIA Wi:STERII I 52,56 
VICTORIAII n:J:JI I -
IUDIII 51,82 
Male Maie Gruotu.rco 
u.s.A. Yi:LLOI CORll II 59,64 
" " 
III 58,65 
liiiiTi: CORll II 
-
.&RGJ:RTIIIII PLATA 66,79 
SOUTH AI'RICA Ji:LLOI J'LIRT 
-
EITI lliiiT I -
IOUIWIIl 
-
Sorsbo Sorshua Sorso 
u.s.a. GRAill SORGBUII Yi:LLOI II 54,35 
.&RGJ:RTIU GRliiin:RO 55,68 
Millet Bine Mislio 
lRGPTIU 40,77 
BU dur Hartweiaea Grau.o duro 
u.s.A. BARil 411BER llUBUM III 70,78 
CAli AllA li:STJ:Rll 4IIBER llURUM I 
-
II 
-
III 76,42 
IV 
-
IV Extra 78,46 
ARGi:RTilli: ClllllElL ~UGlliROG 
-
SYRU TIPI: IT ALI AllO -
1 
IliVOERPRI.IZEN 
lliREI(TJ: LEVERiliG 
9 7 0 
HAll 4PR lill JUil 
BaYer 
11&1• 
Sorpo 
Gier at 
uc 
IŒ 
CEREALES 
GETREIIli: 
CEREALI 
GR4lli:ll 
1.000 Kc 
JUI. 
-
Doarua tarwa 
CEREALES 
Prox à romportahon * 
pour quelques qualités 
GETREIDE 
Eonfuhrpreise * 
für ausgewohlte Quohtaten 
CERE ALI 
Prezzi ail' omportazione * 
per alcune quolità 
GRANEN 
lnvoerprijzen * 
voar enkele kwohteoten 
$/ t DM 1100 kg $/t 
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-
- 44 
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1111111111111111 11111 11111 t 11 tIl 111111111 1 1 0 0 
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1
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EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans l'article 20 du règlement n° 16/1964/CEE, portant établissement graduel d'une organisation 
commune du marohé du riz (Journal Officiel du 27 février 1964- 7e année n• 34) est prévue, pour 
la période transitoire, une adaptation graduelle des prix de seuil et des prix indicatifs afin 
de parvenir, à l'expiration de celle-ci, à un prix de seuil unique et à un prix indicatif unique. 
Ce marohé unique dans le secteur du riz est institué par le règlement n• 359/67/CEE du 25 juillet 
1967 1 portant organisation commune du marohé du riz (Journal Officiel du 31 juillet 1967 - lOe année 
n• 174)• 
Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir du 1er septembre 1967. 
I. Prix fixés 
A. Nature des prix 
Basé sur le règlement n° 359/67/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 il est fixé ohaque année, pour 
la Communauté, un prix indicatif, des prix d'intervention et des prix de seuil. 
Prix indioat if 
Il est fixé ohaque année, pour la Communauté, avant le ler aodt pour la campagne de 
commercialisation débutant l'année suivante, un prix indicatif pour le riz décortiqué 
{à grains ronds). 
Prix d'intervention 
Chaque année, avant le ler mai, sont fixés pour la campagne de oommeroialisation suivante 
des prix d'intervention pour le riz paddy à grains ronds. 
Prix de seuil 
Il est fixé ohaque année, avant le 1er mai pour la campagne de oommeroialisation suivante 1 
- un prix de seuil du riz déoortiqué1 
- un prix de seuil du riz blanchi et 
-un prix de seuil des brisures. 
B • Qualité t;ype 
Le prix indicatif, les prix d'intervention et les prix de seuil mentionnés sub. A sont fixés 
pour des qualités types. 
c. Lieux auxquels les prix fixés se réfèrent 
Le prix indicatif pour le riz décortiqué à grains ronds est fixé pour Duisbourg au stade du 
commerce de gros, marchandise en vrac, rendue magasin non déchargée. 
Les prix d'intervention pour le riz paddy à grains ronds sont fixés pour Arles {Frapoe) 
et Veroelli (Italie) au stadP du commPrce de gros, marchandise en vrac, rendue magasin non 
déchargée• 
Les prix de seuil pour le riz décortiqué, le riz blanchi et les brisures sont calculés pour 
Rotterdam. 
II. Prix de maroh6 
A. Raur la France les prix se rapportent aux Bouohss du Rh5ne et pour l'Italie à Milan· 
B. Stade de oommeroialisation et conditions de livraison 
~ 1 prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport - imp&ts non oompris 
Paddy 1 en vrac 
Riz et riz en brisures 1 en sacs 
Italie 1 franco camion arrivé e.a. en vrac, payement à la livraison- imp6ts non oompris 
Paddy 1 en vrac 
Riz et riz en brisures 1 en sacs 
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III. P~lèvementa 
Lors de l'importation de riz paddy, de riz décortiqué, de riz semi-blanohi à graina 
ronds, de riz semi-blanohi à grains longs, de riz blanohi à grains ronds, de riz 
blanchi à grains longs ou de brisures~ il est pe~u un p~lèvement. 
Celui-ci est fixé par la Commission (art• 11 règlement n° 359/67/CEE du 25 juillet 1967-
Journal Officiel du 31 juillet 1967- lOe année n° 174). 
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EHL!.UT:::HUNG DER IN DIES;;R VERuFFENTLICHUNG ANGEFUHRTEN REISPREISE 
EINLE.ITUNG 
lm Artike1 20 der Verordnung Nr. 16/1964/EWG über die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen 
Marktorganisat~on für Reis (Amtsb1att vom 27, Februar 1964 - 7, Jahrgang Nr, 34) ist für die Über-
gangszeit eine schrittweise Anpassung der Schwe11enpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, 
derart, dass am Ende dieser Ubergangsperiode ein einheitlicher Schwe11enpreis und ein einheit1icher 
Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheit1iche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25, Ju1i 1967 über die 
gemeinsame Marktorganisation für Reis (Amtsblatt vom 31, Ju1i 1967 - 10, Jbhrgang Nr. 174) geregelt, 
Die in dieser Verordnung vorgesehene Regelung wird seit dem 1. September 1967 angewandt, 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 359/67/E.;G, Absatz 2, 4, 14 und 15 werden jiilirlich für die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise und Schwel1enpreise festgesetzt, 
Richtpreis 
Für die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August für das im folgenden Jahr beginnende Reis-
wirtschaftsjahr ein Richtpreis für gescha1ten (rundkërnigen) Reis festgesetzt, 
Interventionspreise 
Jiilir1ich vor dem 1. Mai für das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise für 
rundkërnigen Rohreis festgesetzt, 
Schwellenpreise 
Jiilirlich vor dem 1, Mai für das folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt: 
- ein Schwellenpreis für gescha1ten Reis; 
- ein Schwellenpreis,für vollstandig gesch1iffenen Reis und 
- ein Schwellenpreis für Bruchreis. 
B, Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreiseund die Schwel1enpreise (s. A,) werden für die Standard-
qualitaten festgesetzt, 
C, Orte, ~uf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis für rundkërnigen Reis wird für Duisburg auf der Grosshandelsstufe für Ware in 
loser Schüttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt, 
Die Interventionspreise für rundkërnigen Rohreis sind für Arles (Frankreich) und Vercelli (Ita-
lien) auf der Grosshandelsstufe für Ware in 1oser Schüttung bei freier Anlieferung an das Lager, 
nicht abgeladen,festgesetzt, 
Die Schwel1enpreise für gescha1ten Reis, vol1standig geschliffenen Reis und Bruchreis werden für 
Rotterdam berechnet, 
II, Marktpreise 
A, In Frankreich ge1ten diese Preise für die Rh6nemündung, in Italien für Mailand, 
B, Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankreich: Preis ab Lager, frei Transportm!ttel - ausschliesslich Steuer 
~: 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vo11geladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzah1ung - aussch1iesslich 
Steuer 
Rohreis 
Reis und Bruchreis 
lose 
gesackt 
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III. Abschopfungen 
Bei der Einfuhr von Rohreis, gescha1tem Reis, rundkornigem ha1bgesch1iffenen Reis, 1angkërnigem 
ha1bgeschliffenen Hej_s, rundkornigem vo11standig gesch1iffenen Reis, 1angkornigem vo11standig 
geschliffenen Reis oder Bruchreis wird eine Abschopfung erhoben. 
Diese wird durch die Kommission festgesetzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Ju1i 
1967 - Amtsb1att vom 31. Ju1i 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174). 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/64/CEE relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione 
coaune del aercato del riso (Gaszetta Ufficiale del 2? febbraio 1964 - ?0 Anno n. 34) è prevista, 
per il periodo transitorio, una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei preszi indicativi 
per giungere, al termine di quest•, ad un preszo di entrata unico e ad un preszo indicativo unico. 
Questo aercato unico nel aettore del riso è disciplinato dal regolamento n. 359/6?/CEE del 25 luglio 
196? relativo all'organissazioae ooa.ne del aercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 196? -
10° Anno a. 1?4). 
Il regiae previsto dal preaeate regolamento è applicabile a decorrere dal 1° aetteabre 196?. 
I. Pressi fiaaati 
A. Matura dei pressi 
Sulla baas del regolaaento a, 359/f?/CEE - articoli 2, 4, 14 e 15 vengono fiaaati per la 
Coaunitl, ogai aaaa, ua presso indicativo, dei prezzi d'intervento e dei pressi di entrata, 
Prezso indicative 
Aaterioraeate al 1° agoate di ogai anno viens fissato per la Comunitl, per la caapagna di 
ooaaercialissasioae che iaisia l'aaao successivo, un prezzo indicativo per il riso aeaigreggio 
(a grani tondi), 
Pressi d'interveato 
Anterioraente al le aaggio di ogai anno, per la campagna di commercializzazione successiva, 
sono fissati dei preszi per il riaoae. 
Prezsi di eatrata 
Aaterioraeate al 18 aaggio di ogai anao, sono fissati per la campagna di coaaercializzazione 
auccessiva s 
- un preszo d'eatrata del riso aeaigreggio 
- ua prezzo d'eatrata del riao lavorato e 
- un prezzo d'entrata delle rottare di riso. 
B. Qualità tipo 
Il prezzo indicativo, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla vooe A. 
aono fissati per delle qualitl tipo. 
C. Luoghi ai quali si riferisooao i prezzi fissati 
Il prezzo indicative del riao a grani tendi è fissato per Duisburg, nella faae del ooaaercio 
all'iagrosao, per aeree alla riafusa,resa al magazzino, non scarieata. 
I pressi d'iatervento per il risoae sono fissati per Arles (Francia) e Vercelli (Italil~ 
nella fase del eoaaercio all'ingroaso, per merce alla rinfusa, resa al aagazzino, non 
scaricata, 
I prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono 
ealcolati per Rotterdam, 
II. Prezzi di mereato 
A. Perla Francia ai conaiderano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italie quelli di Milano. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto ~ imposta eeclusa 
risone s merce nuda 
riso e rotture di riso 1 in sacchi 
franco camion e altro arriva, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
risone m.erce nuda 
riso e rotture di riso 1 in sacchi 
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III. I prelini 
All 1 importazione di risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato a grani tondi, di riso 
semilavorato a grani lunghi, di riso lavorato a grani tondi, di riso lavorato a grani lunghi 
o di rotture di riso vieao riscosso un prelievo. 
Questo qui è fissato dalla Coamissiono (art. 11 del regolamento n. 359/6?/CEE dol 25 luglio 
196? - Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 196? - 10° Anno n. 1?4). 
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R IJ S T 
TOELICBTIRG OP DE IR DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
IRLEIDING 
In artikel 20 Yan Yerordening nr. 16/1964/EEG, houdende de gel.idelijke totatandhrenging Yan een 
geaeenachappelijke ordoniag Yan do rijataarkt (Puhlikatiehlad dd,27 !ebruari 1964- 7• jaargang 
nr. ~) ia Yoor do oYergaagaporiodo eon goloidelijke aanpaaaing Yoorzien Yan do droapelprijzou ou 
Yan do richtprijson 1 ton oindo ua a!loop Yan deze periode tot ééu geaeeuachappelijke droapelprija 
eu één geaoonachappolijko richtprija te koaou. 
Deze goaoonachappolijko rijataarkt wordt gorogeld in Yerordeuing nr. 359/67/EEG dd.25 juli 19&7 1 
houdendo eon goaoonachappo1Jjko ordoning Yan do rijataarkt (Publikatieblad dd.3l juli 1967 - lOo 
jaargang nr. 174). 
Do bij dose Yorordoning iagoato1do rogelinc ia Tau toepaaaing aet ingang Yan 1 aopteaher 1967. 
I. VaatJeatoldo prijzoa 
A. Aard Yan d.o prijsu 
Gohaaeerd op do yorordoning nr. 359/67/EEG, artikelen 2 1 4, 14 en 15 wordon jaarlijka Yoor 
do .. aeenachap ééa richtprija, iuterYeutieprijzen en droapelprijsen Yaatgoateld. 
Richhrija 
Voor do Goaeenacbap wordt jaarlijka Y66r 1 auguatua voor bat verkoopeeisooa dat het Yolgende 
jaar aanyugt 
- een richtprija Yoor cedopte (rondkorrelige) rijat vaatgeateld. 
Iateryontioprijsea 
V66r de lata aei Yan elk jaar wordeu Yoor bet Yolgende verkoopaeizoen interYentieprijzen 
Yaatgeateld voor rondkorroligo padio. 
Dreapelprijseu 
Jaarlijks Y66r 1 aei wordon Yoor het Yolgende Yerkoopseizoen vastgesteld 1 
- eeu dreapelprijs Yoor gedopto rijat 
- eon droapelprija Yoor Yolwitte rijat en 
- eeu dreapelprijs Yoor broukrijat 
B. Staudaardkwaliteit 
De onder A genoeado prijzen Yoor gedopte rijat, voor padie eu Yoor hreukrijat worden Y&at-
gesteld Yoor bopaaldo ataudaardkwaliteiteu (verordeuing ur. 362/67/EEG dd.25 juli 1967-
Publikatieblad dd.31 juli 1967 - lOe jaargaag nr. 174). 
c. Plaateen waarop de yaetsestelde prijzeu betrekkiug hebben 
De ricbtprija Yoor rondkorrelige gedopte rijst wordt vastgeeteld •oor Duisburg in bet 
s•adiua YaD de grootbaadel 1 VOOr het onverpakte produktt geleYerd franco-aagazijn ZODder 
lossing. 
De interYentieprijzen Yoor rondkorrelige padie worden vastgeateld voor Arles (Frankrijk) on 
Vercelli (Italil) in het atadiua Tau de groothandel, voor het onverpakto produkt geleYerd 
!ranco-aagaziju sonder loaaing. 
De dreapelprijseu Yoor gedopte rijst, volwitte rijat en breukrijat wordeu borekend Yoor 
Rot ter du. 
II. Marktprijzen 
A. Voor Frankrijk hehheu de prijzeu betrekkiug op Bouches du Rhône en voor Italil op Milaaa. 
B. Handelaatadiua •• leYeringevoorwaardeu 
Frankrijk Prijs af opslagplaats, franco vervoeraiddel - exclusief belaating 
Padit 1 los 
Rijst en breukrijat 1 gezakt 
1 Per afgeladon wagon, yrachtwagen, e.d. directe levering en betaling - excluaief 
be laa ting 
PaUe los 
Rijst en hreukrijst 1 gezakt 
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III. Heffingen 
Bij de invoer van padierijst, gedopte rijst, rondkorrelige halfwitte rijst, langkorrelige 
halfwitte rijst, rondkorre1ige vo1witte rijst, langkorre1ige vo1witte rijst of breukrijst 
wordt een heffing toegepast. 
Deze wordt door de Commisaie Yastgeste1d (art. 11, verordening nr. 359/67/EEG dd,25 juli 
1967- Publikatieb1ad dd.31 juli 1967-lOe jaargang nr. 174). 
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Pa7e 
Paese 
Land 
PRIX IIIDICATIF 
RICHTPREIS 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Description - Beschreibung 
Deecrizione - Omschrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
IN'I)ERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
IN'rERVENTIEPRIJZEN 
1 9 6 8 
SEP OCT liOV DEC 
Riz décortiqd geecbilter Rob 
CEE Prix indicatif - Ricbtpreie 
E'IG Preuo iadicatiYo-Ricbtprije uc 18,97 18,97 18,97 19P9 
ESO Duisburg 
Ris padd1 Robreie 
Prix d'iaternatioa Arles rr 61 '71 61,71 61,71 62,2~ 
Prix de aarcllé 1 Rinaldo Ff 71,26 - - 73,8 Bersani 
FRAIICE 
Cesario Ff - -
- 69,8 
Balilla Ft 63,26 
- - 65,8 
Prezzi d'intervento Vercelli Lit 17.813 7-813 ?.813 7.[82 
Prezzi di mercatol Ria aldo Lit 19-275 9·235 9.463 9.6oc Beraui 
ITALU 
Arborio Lit 9-25 9-620 9-950 0.50( 
Origiaario Lit ~-300 8.260 8.275 8.47~ 
Riz décortiqd geecbiil ter Reis 
Prix de aarcbél Riaaldo Ft 195,45 Berealli 95,45 - 98,65 
FRANCE Ceaario Ft - - - -
Balilla Ft 85,4 85,45 
-
88,65 
Prezzi di aercato: Riaaldo Lit 5600 15355 15450 16694 Bers ani 
ITALIA lzoborio Lit 7325 17080 17575 184cc 
Origiaaric Lit 5.200 13130 13'iOC 13250 
Riz en brisures Brncbreie 
FRANCE Prix de marché Ft - - - -
ITALU Prezzi 4i aercato Lit 8.563 8.630 8625 8350 
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JAN FEB 
PRIX DE IWICHS 
MARK'l'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
1 9 6 9 
MAR APR MAI J1J1I 
Riao seaigreggio 
19,;!2 1',}4 19/17 19900 19,726 191352 
Riaoai 
62,79 63,3; !03,87 64,41 64,95 65,49 
- - - -
-
-
69,83 
-
68,8~ 
- - -
65,8 65,8 
- -
- -
7-951 8.C2C e.o8 8.158 8.227 E .296 
9-588 9o5Q( 9.444 9-375 9-313 9-15< 
10.45 10.22 p9-975 9-890 10.150 10.225 
8.425 8.213 8.125 8.140 8.175 8.100 
Riao enigreggio 
98,6~ 00,7 101 ,6!99,33 99,91 101,65 
- -
-
- - -
88,6 90,49 90,03 90,27 90,31 89,65 
16975 16726 16500 16.44 15.900 15.150 
18350 17838 17525 17.46C 17-900 17.975 
13100 12650 12375 12. 3H 12.450 12.350 
Rot ture di riso 
- - - -- -
8350 8150 950 7-970 8.000 7.688 
J11Io 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJS! 
..OOkg 
lzoitll 
AIJQ Il 
ge do pte Rij et 
19978 1997 191+3 
Padierijat 
66,03 66,o; r>3,69 
-
- 72,55 
- - 69,50 
- - 65,19 
8.365 8.36 8.06 
9-150 9,150 9-354 
10.40 10.40 0.086 
8.120 8.15< 8.230 
gedopte Rijat 
101,6~ 
-
9-931 
- -
-
89,65 ~ 88,86 
15.17 5-25C 5-935 
18.35 18.750 7-877 
12.33 12.45C 2.891 
Breukrijet 
- - -
7-570 7-517 8.114 
Produit a 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
PRIX Dt; SEUIL 
SCIII&LLDP.REISE 
PRIZZI D' EIITRATA 
DIIEIIPILPRlJZIIII 
1 9 6 8 
SEP OCT llO V DEC 
Prix de aeuil Sch•ellenpreiae 
DEC 18,,580 18,,580 18,.580 18,706 
CBL 2},440 2,,440 2,,440 2,,6o' 
IIRI 12,500 12,500 12,500 12,500 
Pr'U••••nta eaYIII'S p&J"• tiers 
PrelieYi verao paeai tersi 
PAil 2,496 2,.585 ,,112 ,,4?? 
DEC ,,120 },2}1 ,,890 4,}46 
DIIR 6,08, 6,841 ?,602 6,,24 
DBL 6,?8? 7,6;,4 8,483 9,289 
CIIR 6,4?8 7,286 E1 D96 E ,S66 
CBL ?,276 8,183 9,C94 9,958 
IIRI -
- - O,ë:10 
PRELEYEIŒII'l'S .EIIYiiiS PAIS TIERS 
.t.l!SCiiiPruJIGiiJI OEGBIIIiBER DRiftLiJIDERII 
JIIIILUVl 'fBII80 P&llll Dllll 
IŒITIIIGQI TBIIEIIOVEII DERDE LA!fDIIII 
1 9 6 9 
J.AII l'ER M.t..R .t.PR MU JUM JilL 
Pres&i d'entrata Drupelpl'ij-
18,8'2 18,9.58 19,084 19,210 19,,}6 19,462 19,.588 
2,,765 2,,928 24,091 24,25' 24,416 24,578 24,741 
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 
.t.bacbüpf'lmseD ppDUber DrittlJiadel'D 
Betfinpa teseaoYer dercle laadea 
},578 '.595 4,206 4,637 5,124 5,780 5,926 
4,472 ,,49' 5,258 5.797 6,405 7,225 7,408 
7,9,.. 7,968 7,851 8,268 9,179 10,085 10,320 
8,854 8,892 8,761 9,226 10,242 11,253 11,516 
8,450 8,487 8,~1 8,806 9,776 10,740 10,991 
9,492 9,532 9,392 9,891 10,98o 12,063 12,345 
-
0,417 1,269 1,742 2,254 2,959 3,157 
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BD 
ma 
IIIIO 
IIIJft 
DC - liE /100 ll:g 
.t.l'itll. 
, 
.t.DO 
19,588 19,042 
24,741 24,0,6 
12,500 12,500 
5,862 4,198 
7,3:!8 5,248 
9,644 8,342 
10,762 9,308 
10,271 8,884 
11,537 9,979 
3,601 1,951 
Produite 
Produkte 
Prodotti 
Produlr.ten 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREIIPELPRIJZEN 
AUG 
29-31 1 - 4 5 - 11 12 - 18 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENÜBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI ViRSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 9 
SEP OCT 
19 - 25 26 - 30 1- 2 3- 9 10- 16 17- 23 24- 30 
Prix de aeuil Schwellenpreiee Prezzi d •entrata Dreapelprijzen 
DEC 19,588 18,580 18,580 
CBL 24,741 23,440 23,440 
BRI 12,500 12,500 12,500 
Prél.i•e•enta ea.yera pa1a tiera AbachOptungen gegenüber Drittlaadern 
PrelieYi Yerao paeei terzi He!Ungen tegenover derde landen 
PAD 5,190 4,384 4, 712 5,152 5,152 
DEC 6,488 5,480 5,890 6,440 6,440 
DBR 9, 729 8,507 8,507 n, 765 8,601 
DBL 10,855 9,492 9,492 13,128 9,597 
CBR 10,361 9,060 9,060 12,530 9,160 
CBL ll,637 10,176 10,176 14,073 10,288 
BR! 3,970 3,970 3,310 3,540 3,540 
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RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
UC-RE/MT 
Prélèvements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenüber Drittlèindern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
Heffingen tegenover Derde Landen 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
UC (Moyennes mensuelles/Monatsdurchschnitte/Medie mensili/Moangemiddel den) 
RE/1.000kg---.---,-·----,----r----.----,--r---.----r--....----.--DM/1000 kg 
130~----+----+----~---~--_,----+----+----~--~--_,----+---_,520 
L'\ 120~----+----+----~--~--_,----+---++4---~--~--_,----+---_,480 ! . 1 .···. \ 
f_ ! 110~----+----+----~--~--_,----+-~~~--~---r--_,----+---_,440 ! /:"V'\\ 
/ . :/ ~.\ j :1, \ 100~----+----+----~--~--~----++~~~--~--~--_,----+---~400 r l/.1:-' 1 \ /. ~ .. ...., : 1 .:.. .:,, 
90~----+----+----~--~-r·~·~--~·T+--+----r--~r---,_---+--~360 /./ ·······.-V: 
: ·;· 1\.-....) 1 1 :' f· / 
80~----+----+----+-----~.~:''/.'+''7,-n~~-~,~,~,--_,----+----+----~--~--~320 
• 1 
.. · 1 
:...j ./1 _{_r-i Jij 70~----+----+----~~~,~_,----+-~~----~---r--_,----+---~280 ,.,_J~.(J' 1 
240 
A 1 •"' _.'j / 60 ·. 1 .· : .... , /"'' 
... ~ .. -./ ..... 1.~ .. / /..:r:_~r..i' 1 ;:"'~-""-· \ ·. ..·~"~>· ..... 1 ...... 1 \1·~·:/,t ': . '/ ~/ j 
50 1 ' / 1 1 l r-, __ , ,.... !_.} '/ 200 
f 1 40~-----+----r----r---~~_,--.r+----r----r----r--~----+---~160 ! ! .J ~ /,... 
30~----+----r~~F---~.r_,----+----r----~ 
1 r-1---./ ~ /'·~- / 
'hi_., ........... ~--· ~ 
r·r-.- ... / 
20 • r-,· 
> 
PAO* 120 
DEC r-
DBR 
DBL 
CBR r- 80 CBL 
0 1 1 1 1 1 1 1 l l 
IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Vil VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Vil VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Vil VIII IX 0 
1967 1968 1969 1970 
* Abrév1ot1ons p.1 - Abkurzungen 5.1 - Abbrev10Z1oni p 1 - Afkortmgen blz 1 
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PROVBIWICB 
IIKRICUIIFT 
PROVIIIIIBIIZ.t. 
IIBIIXOJIST 
PRIX .1. L'IIIPORT.I.TIOI, LIVJW:SOI R.I.PPROCIIEE, IUJIDIS .t.U JIÎaB POURCEII'I'.t.GB DB BRISURES 
BIII.FIJIIRPIIBISB, SOIORTIQB LIBFBIIUIIG, DIE .t.UF DEll CILBICHEI BRUCI!Giiii.I.LT ZURIICKGIIIIIIACIIT WORDD SIID 
PRBZZI .I.LL 'IIIPORTJ.ZIGJB, PROMT.t. COBSEGII.I., RIDOTTI .ALLA STBSS.t. PIRCDTU.ALB DI ROT'roiiB 
IIVOIRPRIJZBI, DIREICTB LBVERIJQ, TIRUGGBBRACIIT OP HETZBLFDB !RBUJCPIRCBJT.t.GB 
C.lJI' 1 CIF AIISTIRD.U 1 ROTTIRDAII 1 .&.BTliBIIPiil ( l) 
DESIGJ.t.TIOB DE LA QU.ALITB 
QU.ALITATS BEZII CIIBUIIO 1 9 6 8 1 9 6 9 
DBSIGJJ.ZIOBE DELLA QU.ALIT.t.' 
l11.ALITIITS.I.AliDU1DIJQ SEP OCT BOV DEC JAl FEil llAR .t.PR JI.I.I JUil 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
~ 1 100 Ire 
ri 
SIP 
1 
.JUL .f.UQ 
.1.110 
Rh déoorUqué Goaohll ter Roia Rioo aemigreggio Oedoph ri.ja~ 
0 
- ll' 
BRJ.ZIL Rond elu Bréail 
- - - - - -
14640 
-
- - - - 14,64 
CIIII.I. Rond de Chine 14,74 14,47 13,741 3,8o 13,8} 14,0} 1~887 13,68 13,28 13,071 14,66 13,09 3,861 
J.t.P.I.I Rond du Japon 14,96 
- - - -
-
- - - - - 11,671 3,315 
.I.RGDTII.I. Rond d •.t.rsonUna 15,12 15,18 15,630 - 14,81 14,810 13,07 12,48< ll, 705 11,73 12,13! 3,669 
-
IXI1'PT Rond d'~h 
-
14,101 14,160 4,15 1},91 1 .. ,10 1},494 13,18~ 12, 76< 12,257 12,13 12,29 3,324 
llAROCOO Rond elu llaroo 15,66 15,78 5,780 5,49 1 .. ,9 .. 1 .. ,47 1~}79 14,240 14,22 14,070 13,92 11,67c 4,553 
o.s..t.. Callto:n.ia Paarl 
- - - - - - -
- - - - - -
.t.OSTJW.I.t. Rond d • .&ua ~rali e 
- -
- -
-
- - -
-
- - - -
SP.t.IJ Rond cl 'Ba pape 
-
16,08 6,100 15,96 15,961 5,96 15,100 14,84C 14,61' 14,490 14,031 13, 72C 15,16 
QJUQU.t.I Ronel el'Urusuo;r 
- - - -
- - -
- - - -
13067C 13,67 
CIIII.I. Chine 41 ~ lons - - - - - -
- - - - - -
.I.RGBIITII.I. llluoroae 17,69 17,9'> 18,26C 18,26 17,200 
-
- 14,581 14,265 14,005 13,81 14,008 16,00 
u.s • .t.. lau 17,06 17,26( 17,76C 17,76 17,760 7,76 1~595 17,38 17,318 17,298 16,41 16,85 17,35 
URUQU.t.J Urusuq SalaoUon 16,80 17,10( 16,46 6,46 16,}69 
- - - - - - -
16 064C 
BIRIIAIIE Lons ela Biraania 
- -
- -
-
- 1~20 
-
- -
- -
18,221 
u.s • .t.. Bello Pana 19,72 20,,58 21,14( 1,02 ~0,841 0,6} 20,000 18,95 18,724 18,714 18, 70< 8,646 19,807 
TIIUL.I.IIDB Siaa 21,54 19,}1 18,2C 7,94 8,579 8,15 18,187 17,94 18,163 18,618 18,98 8,930 18,715 
u.s • .t.. Bluo Bello 19,5} 20,45 0,627 0,46 ~0,212 0,42 2q308 18,681 18,774 18,586 18,68 8,662 19,618 
.t.RGJIIITII.I. J'or-a 
- -
- -
- - -
18, 78C 18,78o 
- - -
18,780 
u.s • .t.. Blue Bonne~ 19,86 20,71 ~1 '196 1,14 0,544 0,58 20,1}7 19,08 18,485 18,623 18,62 8,533 19,794 
(1) a6paréaen~ ou ooabiné - ainaoln oelar koabiDior~ - ooparati o ooabinaU - atsonelarliJk ot socoabinoarcl 
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PROVIIWICB 
IIBHUIIFT 
l'liU A L•IIIPORTATIOI, LIVR.USOI RAPPROCHEE, lWIDIS AU IIW POURCDTAGB DE BRISURBS 
BIII'UIIIIPIIBISB, SOIOBTIGB LIBJ'BIIUIG, DIB AUF DBI GLBICBBI BRUCBGBBALT ZURÜCICGBBHACBT VORDER SIIID 
PRBZZI .lLL'IIIPORT.lZICIB, PROITA COBSBOU, RIDOTTI ALLA STBSSA PBRCBITUALB DI ROTTURB 
U'IOilRPRI.TZBI, DUIIKTB LIIVBIIIIG, TBRUOOBBRACBT OP BI!.'TZBLJ'DB BRIIUIPERCDTAGB 
CU 1 CIF .liiSTiiRDAII 1 ROTTBRDAII 1 AI'I'IIEIIPBII ( 1 ) 
llBSIGUTIOI DE LA QUALITE 
QlJALITl'l'S BBZBICDUIG 1 9 6 8 1 9 6 9 
PROVBIIIDZ.l DBSIOIAZIOIB DELLA QlJ.lLITA' 
IIIIUOJIST DALITBI'l'SüiWIDIIG SBP OCT BOV DEC .TIJI FBB IWI APR liAI .TUI .TilL 
Rla 'bl~ o .. •un .... Ro1e Riao laTOrato VolwUte riJet 
o,C 
llll.lZIL Rond du Bréo11 
- - - 16 .5}Ç - - 15670 - - - -
CBIIA Rond de a.ino 
- - - - - -
- - - - -
.TAPAI Rond du .Tapon 
- - - - - -
- - - - -
AIOBII'riU Rond d'Argentine 18,16 18/t37 17,710 17,77 17,771 
- -
15,o65 14,53 13,498 13,351 
BOJPT Rond d 'lcn>h 
- - - - - - -
- - - -
IWIOCCO Rond du llaroo 
- -
- - - - -
- - - -
o.s • .a. Calitornia Pearl 
- -
- - - - -
-
- - -
AOS'ltiLU Rond d '.luatralie 
- - -
- - - -
- - - -
SP.I.U Rond d'lapapo 18,960 18,090 
-
17,12 17,86< 9,00 
-
17,11( 16,471 15,810 
-
ORUGOAY Rond d •Orucuq 18/120 
- - -
16,07< 
- -
- 17,17 - -
CBIU Chine dit lo~~g 21/103 21,590 19,S1c 9,81( 19,29< 9,52 9/'20 - 17,641 17,640 17,64 
AIOiiTIIIA BleuJ'Oae 2G}OO 20~93 20,}00 O,JQC 20,JQC 
- -
15,97C 15,97C 15,73 15,75 
u.s.A. lato 2~2 2Q8?9 1,266 1,414 21,4? 1,56~ 21,519 21,00C 20,966 20,801 20,76 
URUGUAY Urucuq SeleoUon 21,120 19MC 18,8oo 9,62C 19,7~ 
-
- -
18,540 - -
BIRJIAIIB Lo~~g de BiJ'MIIie 
- -
- - - - -
19 ,03C 17,920 7,060 
-
o.s • .a. Belle Pat&& 22/392 2}.53~ '4,10} 4, 1?5 24,24 4,215 ~99 22,321 22,50 22,720 22,99 
TIIAÏLAIDB Siu 22/>73 2o(>5 19,5?2 9,43(, 20,251 ~0,04 2q5'+5 20,395 20,644 21,37 22,08C 
O. S.A. Blue Belle 24?95 23/I}C -2,131 ;J,\:.,.) 24,00 4,09 2}p9C 22,!6( 22,33C 1:!2,618 22,96E 
AIOII:IITIIA For-
- - - - - - - - -
- -
u.s • .a. Blue BoDDet 2}p51 2}{>4 <.'>,0& . 4,b14 24,08 4,16 ~~8 22,8(),1 22 1 78C ~2,904 22,995 
(1) eéparément ou coabiné - einaolD oder kombiniert - oeparati o ooabinati - ataonderliJk of geooabineerd 
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RIZ 
RBIS 
RISO 
RIJST 
'1 
SBP 
AUG Ja 
-
16,100 
- -
- -
3,696 16,006 
- -
- -
- -
- -
6,275 17,411 
5,290 16,738 
1,no 19,225 
5,860 18,o68 
20,602 21,07 
-
19,568 
-
18,00 
22,686 23,31 
21,574 20,77 
22,763 23,08 
- -
22,807 23,47 
PRIX A L 1 IIIPOIITA!l1IOI 
iiiJVIIIIPUISI 
Plllill ALlo 0 IIPOi1'AZ1011 
IIVOJiiiPIIIJZD 
LIVIIAISOI IIAPPBOCSII 
IOJOI:nGI LID'DUIO 
PBOI'l'A COISDA 
DIUI'I'I LIYIIIIO 
CAP / CU' .AJISTDDAJI / ROTTIRDAII / .&JITIIIBPII (1 ) 
PROVKII.&JICI DBSIOIATIOI DB LA IWJLITI 
IIIIIICUII"'' QUALITlTS Bl!ZBICBIIJJO 1 9 6 8 
PROVIIIIIZA DBSIOIAZIOIIB DBLLJ. QUALITA 1 
IIIRXOIST DALITIITSA.AIIlliiiDIIO SEP OCT IOV DBC J.AII l"D IWI 
Ris en briaur• Brllohreio KoUuro 41 rbo 
BIRJWIII 2.3.4 1~00 
- -
11 ,5E0 
- -
10~09 
ARGIIiTII.l 1/4 - -
- - -
- 12,730 
1/4 1/2 
- - -
- - - -
BRAZIL 1/4 12,}50 12~90 12,(;90 12,090 11 ,59( 11,08 0)80 
1/4 1/2 1Zl!OO 12POC 12/>00 11,700 11,70 10,85 10,280 
CAIUIOIXJI 3.4 
- - - - -
-
. 
üOJiiiTIIA 1/2 4,480 31853 14,380 13 ,4'+0 13,9'+! 13,77l ~380 
BRAZIL 1/2 3,680 
-
- - -
-
CIIIIA 2 2,500 
- 11,90( 11,75 - - . 
URUGUAY 1/2 
-
3,000 
-
1},}5 13,85! 14,144 13~40 
u.s.A. Brevere 4 2,580 2,280 11,60( 
-
11,8& 
-
. 
'l'IIAIL.AIIIlR Siaa C 1 or41nar;y F.A.Q. 5,495 4,41C 1},78 1},50 1},10 12,32 11524 
C 3 or41nar;y F. A. Q. 
- -
- - -
- -
C 3 opeoia1 F.A.Q. - - - 1,3,1é 13,16C 12,50( -
C 1 opeoia1 F.A.Q. 5,816 5,05S 14,20( 13,76 1},}4C 12,52 
'1,691 
01uUnouo C 1 4,61C },22C 
-
12,15 
- - 1J67 
c 3 
- - - -
12,17 11,66 ~1/+85 
Siaa A 1 opeoial - -
- - - - -
01uUnoua A 1 - - - - - 12,6& -
Siaa A 1 auper 16,39~ rs,o6 14,19 14,19 1 .. , 11 12,95 r~78 
1 9 6 9 
APB JW: Jill 
Br...triJot 
01322 8,892 81535 
-
8,600 8,498 
- -
-
9,680 9,498 11,34 
9,325 8,840 8,065 
- -
-
11,5[ 0,963 9,749 
-
-
-
- - -
10,200 
-
-
- - -
1,099 11,18 11,07 
-
-
-
-
11,35C 
-
11,25 ;11,321l 11,253 
13,000 12,6& 12,21 
11,230 11,31 11,35 
- - -
-
- -
12,005 11,88 11,17 
(1) aépar6aant ou ooah1n6 - einaeln oder l<oabiniort - oeparaU o ooabinaU - ahonderliJI< ot seooahineard 
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JUL 
8,418 
8,425 
8,279 
8,480 
8,300 
-
9,631 
8,120 
-
-
-
10,685 
-
-
10,57~ 
12,157 
9,960 
-
-
11,049 
IIZ 
IBIS 
IISO 
IIJft 
-
SIP 
AUO 1 AUO 
8,176 9,119 
8,300 9,311 
8,250 8,260 
8,523 10,77 
7,913 0,348 
- -
10,455 12,46 
8,310 10,03 
-
12,05 
10,720 12,67 
-
12,o8 
10,179 12,36 
- -
9,960 12,01 
10,094 12,57 
12,090 12,83 
9,960 11,14 
- -
-
12,68 
10,684 13,05 
RIZ REIS RISO RIJST 
Pnx à l'omportatoon * Eonfuhrpreise * Prezzo all'omportazoone * lnvoerpro JZen * 
S/10 Okg DM/ 100kg 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
0 
29 
27 
25 
23 
21 
19 
17 
15 
0 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
0 
RIZ DÉCORTIQUÉ 1 GESCHÀLTER REIS 1 RISO SEMIGREGGIO 1 GEDOPTE RIJST 11 
/' l', ·- CHINA_ Rond de Chtne --- ARGENTINA.Rond cfArgentone 
// /" "~\ ............ EGVPT .Rond d'Egypte ------- ARGENTINA. Bluerose ·~\c --THAILANOE.Soam 
-
--
___ / 
---~ ......... ··-··- USA.Biue Bonnet _ .. \\ _./··-. 1'-··-.. . ......-·· \" ~:-... ............. ·'-;;,~ ·--.. 
- ------ ' 
-
....... 
-
-
/ ..... 
. ·· .. 
·-- - ·----::: 
--·-. ·:~ ........... 
.:-\ ----- 1'\ 
1 1 1 1 1 1 1 
-.:..~· -\ 
1 ·· ..•... ~ ........ 1 1 1 1 1 
IX x Xl Xli 1 1 Il Ill IV v VI Vil VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI Vil VIII IX x Xl Xli lt Il Ill IV v VI Vil VIII 
1967 1969 1970 1968 
RIZ BLANCHI/ GESCHLIFFENER REIS 1 RISO LAVORATO 1 VOLWITTE RIJST 11 
/~··' ,..... .. "' ·-CHINA .Rond de Chone \. ·. 
---ARGENTINA .Rond d:Argentone 1-~-· 
'\ Î'··-- .. ._ .. • • • • ..... • EGVPT _ Rond d'Egypte ~>-~ \,. //'' ··---.. ..__ ----- ARGENTINA. Bluerose 
-- THAILANOE.Soam 
"""", 
--
.. 
··-··-USA. Blue Bonnet 1-
/' 
r, 
\ ------ ~~,---- ,..._,..- --
" '--" 
J.-.. 
"------- - 1-
------ ---
1 _L.l_L 11 l.l_LII l_lJ l1 1 l~_j_l 1 1 1 
IX X Xl Xliii Il Ill IV v VI Vil VIII IX x xo xulo Il Ill IV v VI Vil VUI IX x Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII 
1967 1968 1970 1969 
BRISURES 1 BRUCHREIS 1 ROTTURE 1 BREUKRIJST 
·- BRAZIL. 1/4 
..... 
··-··-USA _Brewers 4 
... ·. 
-- THAl LANDE .Soam C1 ord FAQ 
------
... 
" C1 specoal FAQ 
.-·· ··········· 
" " Al super 
.. 
... 
~~ ~~·- ..... ...... 
······· ... 
.:;..-
..... --=-~ ~'-········ ; :-..:: / '-·-·- -.....::.- -..;~·-. 
·-...... ""':-::: ~-- ... r ... .. .. ' .. 
•, 
........... '""'~ ~...:~-., ~-.;; ·., i' 
._, 
1 _L _l_ 1 1 1 1 .1 _j_ l 1 1 1 _[ 1 1 1 1 1 1 1 1\1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl xul1 Il Ill IV v VI Vil VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI Vil VIII 
1967 1968 19'10 1969 
* L1vrmson rapprochée CAF Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen_ Soforttge Lleferung c1f Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen_ 
Pronta consegna c1f Amsterdom/Rotterdam/AntW&rpen- D1rakte levenng c•f Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen. 
1) ramenés ou même pourcentage de bnsures _ ouf gte•chen Bruchgehott zuruckgebracht _ 
ndott• alto stessa percentuate d1 rotture _ teruggebrocht op hetzelfde breukpercentoge 
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80 
72 
64 
56 
0 
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92 
84 
76 
68 
60 
0 
96 
88 
80 
72 
64 
56 
48 
40 
0 
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HUILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant les prix d'huile d'olive (prix fixés et prix de marché) et les prélèvements 
contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Règlement n°136/66/CEE- art.4 (Journal officiel du 30.9.1966- 9e année- n°172), modifié 
par 1~ règlement (CEE) n° 2146/68, le Conseil, statuant sur proposiÏioa de la Commission, fixe annuel-
lement aya~t le 1er acût pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 
31 octobre, un prix indicatif à la production, un prix indicatif de marché et un prix d'intervention 
et avant. le 1er octobre unprix de seuil de l'huile d'olive pour la Communauté. 
Prix indicatif à la production (Règlement n°136/66/CEE - art.5) 
Celui-ci est fixé à un niveau équitable pour les producteurs, compte tenu de la nécessité de main-
tenir le volume de production nécessaire dans la Communauté. 
Prix indicatif de marché (Règlement n°136/66/CEE- art.6) 
Ce prix est fixé à un niveau permettant l'écoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des prix des produits concurrents et notammen~ des perspectives de leur évolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidence sur le prix de l'huile d'olive des majo-
rations mensuelles (Règlement n°136/66/CEE- art.9). 
Prix d'intervention (Règlement nol36/66/CEE- art.7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la réalisation de leurs ventes à un prix aussi 
proche que possible du prix indicatif de marché, com~ tenu des variations du marché, est égal au 
prix indicatif de marché diminué d'un montant ~ffisant pour permettre ces variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d'olive des zo~s de production vers les zones de consommation. 
Prix de seuil (Ràglement n°136/66j(CEE- art.8) 
Le prix de seuil est fixé de façon que le prix de vente du produit importé se situe, au lieu de pas-
sage en. frontière (Règlement n°136/66/CEE- art,l3 - par.2) au niveau du prix indicatif de marché. 
Le lieu de passage en frontière est fixé à Imperia (Règlement n°165/66/CEE- art.3). 
B. Qualité type 
Le prix indicatif à la production, le prix indicatif de marché, le prix d'intervention et le prix 
de seuil se rapportent à l'huile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, ex-
primée en acide oléique, est de 3 grammes pour 100 grammes (Règlement n°165/66/CEE- art.2), 
II. PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
Le règlement portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des ma-
tières grasses est entré en vigueur le 10 novembre 1966. Conformément à ce règlement un système 
de prélèvement est appliqué pour l'huile d'olive ainsi que pour certains produits contenant de 
l'huile d'olive. 
Pour la fixation du prélèvement on prend en considération les prix à l'importation dans la Commu-
nauté de l'huile d'olive non raffinée, CAF ou Franco Frontière- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grèce, Les prix des qualités autres que la qualité type sont con-
vertis en prix de cette dernière au moyen de coefficients d'équivalence (annexe au Règlement n° 
192/66/CEE). 
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Si le prix de seuil est supérieur au prix CAF Imperia, il est perçu un prélèvement dont le montant est 
égal à la différence entre ces deux prix. Lors de l'importation d'huile d'olive de la Grèce, pays as-
socié, ce prélèvement est diminué d'un montant forfaitaire qui est de 0,5 U.C. (Règlement n° 162/66/ 
CEE- art. 3). 
Les prélèvements à percevoir sur les produits autres que l'huile d'olive non raffinée sont fixés sur la 
base du prélèvement ci-dessus au moyen de coefficients. 
Il convient de déterminer chaque semaine les prélèvements qui sont applicables du lundi au dimanche 
suivant (règlement (CEE) n° 330/69). 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements, il faut se référer aux articles 13, 14, 15 et 16 
du Règlement n°136/66/CEE ainei qu'aux Règlements n°s 166/66/C~ et 173/66/CEE. les prélèvements sont 
fixés pour 1 
1. Les produits 
2. Les produits 
ce pays dans 
3. Les produite 
entièrement obtenus en Grèce et transportés directement de ce pays dans la Communauté. 
qui ne sont pas entièrement obtenus en Grèce ou ne sont pas transportés directement de 
la Communauté. 
en provenance des pays tiers. 
Les prélèvements sont calculés pour les produits des sous-positions reprises à l'annexe I du Règlement n° 
166/66/CEE (sont exclus les postes 07.01 ex N (a) et 07.03 ex A (I))• 
N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 
07.01 Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré 
ex N I Olives : 
(a) destinées à des usages autres que la production d'huile(1) 
(b) autres 
07.03 Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée 
ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoire-
ment leur conservation, mais non spécialement préparés pour la 
consommation immédiate : 
ex A Olives 1 
(I) destinées à des usages autres que la production d 1huile(1) 
(II) autres 
ex 15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, 
:B I b 1' brutes, épurées ou raffinées : 
:B I b 2, (A) Huile d 'olive : 
(I) ayant subi un processus de raffinage : 
:B II a (a) obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge, mArne 
coupée d'huile d'olive vierge 
(b) autre 
(II) autres 
ex 15.17 A et :B Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires ani-
males ou végétales 1 
(A) contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive 1 
(I) Pâtes de neutralisation (soapstocks) 
(II) autres 
ex 23.04 Tburteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction 
des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces 1 
(A) Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile 
d'olive 
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités 
compétentes. 
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III. PRIX SUR LI JWlCBE IN'lDIEtJR 
A. HUile d'olive 
Lea prix ont été relevée aur ~ea marchée italiens de Milano et de Bari pour différentes qualités. 
Lora de la comparaison entre laa prix ae rapportant aux mlmea qualités, il eat nécessaire de tapir 
compte de la différence qui existe dana laa conditions de livraison et laa atadea de commerciali-
sation. 
1 • .!!!2!!. 1 Milano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ 1 par vagone o autocarro o ciaterna completi bue Milano par prœta conae~a e pagamento 
eacluao imballagg:lo ad imposte entrata e conaumo, par marce sana, leale, mercantile 
par marce greaaa alla produaione 
3. Qpalité 1 Laa différentes qualités d'huile sont reprisee dana le tableau. 
B • .Autres huilee 
Uin de pouvoir comparer l'évolution dea prix d'huile d'olive avec d'autres aortes d'huilee, l'on 
a relevé aur le marché de Milano laa prix 1 
-de l'huile d'arachide raffinée 
- jusqu'au }1.12.1968 : huile de graines de 1ère qualité 
-à partir du 1.1.1969 : huile de graines variées 
B.B. Laa prix quotéa pour une journée déterminée sont valables pour la semaine mantioanée • 
OLIVENÔLE 
E~1iuterungen sa dea iD dieaer Veroffentlichung aufgeführten 01ivenolpreiaen (festgeaetzte Preiee und 
Marktpreiae) und Abachopfungen. 
I. lESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preiae 
Ge.aaa der Verordnung Nr 1}6/66/EWG - Art. 4 (Amtab1att vom 30.9.1966- 9. Jahrgang Nr. 172) 
-abgeiDdert durch Verordnung (EWG) Nr 2146/68, setzt der Rat j:hr1ich, auf Vorsch1ag der Kommiasio~ 
vor dea 1. August fUr daa gesamte fo1gende Wirtschaftsjahr, daa vom 1. November bis zum 31. Oktober 
lauft, fUr die Gemeinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreia, Marktrichtpreis, Interventioae-
preia und vor dem 1. Oktober einen Schwellenpreis fUr 01ivenô1 fest. 
Erzeugerrichtpreia (Verordnuag Nr. 136/66/EWG - Art. 5) 
Dieser wird uater Berückaichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforderliche 
Produktionsvolumen aufrechtzuerhalten, iD einer fUr den Erzeuger angemessenen Hohe featgeaetzt. 
Marktrichtpreia- (Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieser Preis wird ao festgesetzt, dasa die Olivenolerzeugung unter Berückaichtigung der Preise der 
konkurrierenden Erzeugaiaae .. d iaabeaondere ihrer vorausaicht1ichen Entwicklung wihrend dea 
Wirtschaftajahrea aowie der Auawirkuar der aonat11chen Zuach1ige auf den Olivenolpreia normal 
abgeaetzt werden kaon (Verordnuag Nr. 136/66/EWG - Art. 9). 
Interventionapreia (Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. 7) 
Der Interventionapreia, der den Erzeugern einen - unter Berücksichtigung der Marktachwankungen -
mëg1ichst nahe am Marktrichtpreia 1iegenden Verkaufaerlëa gewihrleiatet, ist gleich dea Markt-
richtpreia abztiglioh eiaea Betragea, der auareicht, um dieae Schwankungen und die Beforderung dea 
01ivenola von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu eraëg1ichen. 
Schwellenpreia (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 8) 
Der Schwe11enpreia wird ao featgesetst, data der Abgabepreia für daa angeführte Erzeugnia an dea 
featgeate1lten Grenzübergangsort dem Marktrichtpreia entspricht (Verordnung Nr. 136/6~/EWG - Art. 
13, Abs. 2). Ala Grenzübergangaort der Gemeinschaft ist Imperia festgeaetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Qua1itat (Standard) 
Der Erzeugerrichtpreia, der Marktrichtpreis, der Interventionapreis und der Schwe11enpreis 
betreffen mitte1feinea Jungfernë1, deaaen Geha1t an freien Fettaiuren, ausgedrückt in Olsiure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betragt (Verordnung Nr. 165/66/EWG - Art. 2). 
II. ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Die Verordnung über die ~richtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Ole und Fette iat am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anwendung dieser Verordnung wurden Abachopfungen aowohl für 
Olivenële als auch für einige olivenëlha1tige Erzeugnisse erhoben. 
Für die Festsetzung von Abschopfungen werden Preise für Einfuhren von nicht raffinierten Olivenëlen 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Preise oder Frei-Grense-Preise - Imper~a - , je 
nachdem ob das 01 aua Dritt1andern oder aus Griechenland kommt. Die Preise für andere Qua1itaten 
als die der Standardqualitat werden in diese umgerechnet mit Hi1fe der Ausgleichakoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Nr. 192766/IDVG). 
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Wenn der Scbwellenpreis haber ist ale dt• Preise CIF Imperia, wird eine Abscbopfung erhoben, 
deren Betrag dem Unterechied swiachen diesen beiden Preisen entspricht. Dagegen wird bei der 
Einfuhr von Olivenël aue Griechenland, einem assoziierten Land, diese Abscbëpfung um einen Pauscbal-
betrag von 0 1 5 R,E, verringert (Verordnung Nr, 162/66/EWG-Art. }). 
Die zu erbebenden Abscbëpfungen für andere Produkte ale nicht raffiniertes Olivenël werden fest-
gesetzt auf Basie der oben erw&bnten Abachëpfungen mit Hi1fe der Ausg1eichskoeffizienten. 
Die Abscbëpfungen werden w!lchentlich festgestell t und gelten von l~ontag bis zum nllchsten Sonntag 
(Verordnung (EWG) Nr. 330/69). 
Was die Berechnung der einzelnen Abschëpfungen betrifft, wird auf die Artike1 1}, 14, 15 und 16 der 
Verordnung Nr, 136/66/EWG, sowie auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 173/66/EWG ingewiesen. Die 
Abschëpfungen werden festgesetzt für 
1, Vollstandig in Griechenland erzeugte und aus diesem Land unmittelbar in die Gemeinschaft 
befërderte Erzeugnisee, 
2. Erzeugnisse die nicht vollstandig in Griechenland gewonnen pder nicht unmitte1bar aus diesem 
Land in die Gemeinscbaft befërdert worden sind, 
}. Erzeugnisse aue Drittlandern, 
Die Abscbëpfungen werden für folgende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tarifste1len 
berechnet (mit Ausnabme von den Stellen 07.01 und N (a) und 07.0} und A (I) ) : 
Tarifnumaer des Warenbezeicbnung Gemeinsamen Zolltarifs 
0?.01 Gemüse und Küchenkrauter, frisch oder gekühlt : 
ex NI Oliven : 
(a) zu anderen Zwecken als zur Ôlgewinnung bestimmt (1) 
(b) ande re 
0?.03 Gemüse und Küchenkrauter, zur vor1aufigen Haltbarmachung in 
Salz1ake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen 
eingelegt, jedoch nicht zum unmittelbaren Genuss besonders zu-
bereitet 1 
ex A Oliven 1 
(I) ZU anderen Zwecken a1s zur Olgewinnung bestimmt (1) 
(II) ande re 
ex 15.07 Fette pflanz1iche Ole, fiüssig oder fest 
B I b 1, roh, gereinigt oder raffiniert : 
B I b 2, (1) Olivenèil 
(I) raffiniert : 
B II a (a) durch Raffinieren von Jungfernol gewonnen, auch 
mit Jungfernol verschnit ten 
(b) ande res 
(II) anderes 
ex 15.17 A und B Rückstande aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tieri-
achen oder pf1anz1ichen Wachsen : 
(A) 01 enthaltend, das die Merkma1e von OlivenOl aufweist : 
(I) Soapstock 
(II) ande re 
ex 2}.04 Olkuchen und andere Rückstande von der Gewinnung pf1anz1icher 
Ole, ausgenommen Oldrass : 
(A) 01ivenolkuchen und andere Rückstande von der Gewinnung von 
Olivenël 
(1) Die Zulassung zu diesem Unterabsatz unter1iegt den von den zustandi~en Behërden festzu-
setzenden Voraussetzungen. 
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III. PREISE AU,J DEM INLANDSMARKT 
A. Olivenole 
Die Preise sind auf den italienischen Markten Milano und Bari für verschiedene 
Qualitaten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich aur die gleichen Qualitaten beziehen, muss der 
Unterschied berücksichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handels: 
stufen besteht. 
1. 2.!:!.! Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, 
per merce sana, leale, mercantile 
Bari : per marce grezza alla produzione 
3. Qualitat 1 siehe Tabellen 
B. Andere (he 
Um die Entwicklung der Preise von Olivenol mit anderen Olsorten vergleichen zu 
konnen, hat man auf dem Mailander Markt folgende Preise festgestellt : 
---Erdnuaaêil raffiniert 
-bis 31.12.1968 : SaatBl 1. Qualittlt 
-von 1.1.1969 : ge~ischtes Saatenol 
P.S. Die für einen bestimmten Tag notierten Preise gelten für die aufgezahlte 
IVoche • 
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OLIO D'OLIVA 
Spiegazioni relatiYe ai prezzi dell'olio d'oliYa (prezzi !issati e prezzi di mercato) ed ai 
prelieYi abe figurano aella presente pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Ratura dei prezzi 
A aorma del regolamento a. 1}6/66/CEE - Art. 4 (Gazzetta U!!iciale del 30.9.1966 - 9° aaao 
a. 172) modificato dal regolamento n. CEE/2146/68, il Consiglio, che delibera su proposta della 
Commissione, !issa ogai anno, anteriormente al 1° agosto, per la successiva campagna di commer-
cializzazione che si estende dal 1° novembre al }1° ottobre, un prezzo indicativo alla produzioae, 
ua prezzo indicative di mercato, un prezzo d'intervento e anteriormente al 1° ottobre un prezzo 
d 1 eatrata, unici par· la Comuaitl. 
Prezzo iadicatiYo alla produzione (regolamento n. 1}6/66/CEE - art. 5) 
Questo prezzo è fissato ad ua livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza 
di aaateaere il aecessario volume di produzione nella Comuaitl. 
Prezzo indicative di mercato (regolamento n. 136/66/CEE - art. 6) 
Questo prezzo è !issato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di 
olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed in particolare delle 
prospettive della loro evoluzione duraate la campagna di commercializzazione, noché 
dell'incidenza sul prezzo dell'olio d'oliva delle maggiorazioni mensili (regolamento n. 
136/66/CEE - art. 9). 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE - art. 7) 
Il prezzo d'iatervento, che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad 
un prezzo che si avvicini il più possibile, tenuto coato delle variazioni del mercato, al 
prezzo indicative di mercato 1 è pari al prezzo iadicativo di mercato diminuito di un 
ammontare tale da rendere possibile le suddette variazioni e l'avvivamento dell'olio d'oliva 
dalle zone di produzioae alle zone di consume. 
Prezzo d 1 eatrata (regolamento n. 136/66/CEE - art. 8) 
Il prezzo d'entrata è !issato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato 
raggiuaga, nel luogo di transito di frontiera (regolamento n.l36/66/CEE - art.l3 - paragr.2) 
il livello del prezzo indicative di mercato. Il luogo di transite di !rontiera è !issato ad 
Imperia (regolamento n. 165/66/CEE - art. 3). 
B. Sualità tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo indicative di mercato, il prezzo d'inter-
vente e il prezzo d'entrata si ri!eriscono all'olio d'oliva vergine semi!ino, il cui 
conteauto in acidi grassi liberi 1 espresso in acido oleico, è di 3 grammi per 100 gramm~ 
(regolamento a.l65/66/CEE - art. 2) • 
II. PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE 
Il regolamento relative all'attuazione di una organizzazioae comune dei mercati nel settore dei 
grassi è entrato in vigore ~1 10 nov~mbre 1966.Per l 1 applioazioae di tale regolamento è stato sta-
bilite un sistema di prelievi per l'olio d'oliva nonché per alcuni prodotti contenenti olio d'oliva. 
Perla !issazioae del prelievo si prendono ia oonsiderazione i prezzi all'importaziœenella 
Comunità dell'olio d'oliva che non ha subito un processu di raf!inazione, CIF o Franco 
Frontie~- Imperia, a secondo che l'olio provenga dai paesi terzi o dalla Grecia. I prezzi 
delle qualità diverse dalla qualità tipo sono convertiti nel prezzo di quest 1 ultima mendiante 
i coef!icienti d'equivalenza (allegato del regolamenton. 192/66/CEE). 
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Se il prezzo di entrata è superiore al prezzo CIF Imperia, è riscosso un prelievo di ammontare 
pari alla differenza tra questi due prezzi, All'atto dell'importazione dell'olio d'oliva dalla 
Grecia, paese associato, questo prelievo è diminuito dell'ammontare forfettario fissato a 
0,5 U.C. (regolamento n. 162/66/CEE - art, 3). 
I prelievi da riscuotere sui prodotti diversi dall'olio d'oliva non raffinato sono fissati sulla 
base del predetto prelievo mediante coefficient!, 
I prelievi vengono fissati ogni settimana. Questi sono applicabili dal lunedi alla domenica 
successiva (regolamento (CEE) n• 330/69). 
Per quanto riguarda il calcolo dei diversi prelievi, bisogna riferirsi agli articoli 13, 14, 15 
e 16 del regolamento nJ.36/66/CEE come ai regolamenti n .166/66/CEE e n.l7' /66/CEE.I prelievi sono fissati 
per : 
1. I prodotti interamente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella 
Comunità. 
2. I prodotti che non sono interamente ottenuti in Grecia e non sono direttamente trasportati da 
questo paese nella Comunità. 
3· I prodotti in provenienza dai paesi terzi, 
I prelievi sono calcolati per i prodotti di cui alle sottovoci dell'allegato I del regolamento n. 
166/66/CEE (sono esoluse le sottovoci 07.01 ex N (a) et 07.03 ex A (I)): 
N. della Designazione delle merci tariffa doganale comune 
07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : 
ex N. I Olive : 
a, destina te ad usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
b. altre 
07.03 Ortaggi e pian te mangerecce, presentati immersi in acqua salata, 
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne 
temporaneamente la conaervazione, ma non specialmente preparati 
per il consume immediate : 
ex A. Olive : 
I, destina te a4 usi diversi dalla produzione d'olio {1) 
II, altre 
ex 15.07 Oli vegetal! fissi 1 fluidi o concreti, 
B I b 1, greggi 1 depurati o raffina ti ~ 
B I b 2, A, Olio d'oliva : 
I. che ha subito un processo di raffinazione : 
B II a a) ottenuto dalla raffinazione d'olio d'oliva vergine, 
anche mescolato ad olio d'oliva vergine 
b) altro 
II, al tri 
ex 15,17 A e B Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o 
delle cere animali o vegelati : 
A, contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva : 
I, pas te di saponificazione (soapstocks) 
II, al tri 
ex 23.04 Panelli 1 sanse di olive ed altri residui dell'estrazione degli 
oli vegetal!, escluse le morchie o fee ce : 
A, Sanse di olive ed altri residu! dell'estrazione dell'olio 
d'oliva 
(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità 
competent!. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
A. Olio d'oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualità 
different!. 
Al momento del confronta tra prezzi riferentisi alle stesse qualità, è necessario 
tener conto della differenza che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase 
di commercio. 
1. ~ Milano 
Bari 
2. Fase di commercio e condizioni di consegna 
Bari : 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna 
e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce 
sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. Qualità :Le diverse qualità d1 olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare 1 1 evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualità 
d'olio, si sono rilevati sul mercato di Milano i prezzi 
- dell 1 olio di arachide raffinato 
- fino al 31.12.1968 : olio di semi di 1a qualità 
- a partire dal 1.1.1969 : olio di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinato giorno sono validi per le settimane 
menzionate. 
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OLIJFOLIE 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de i~oerheffingen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op Veror•ening nr 136/66/EEG- Art. 4 (Publicatieblad d.d. }0.9.1966 - 9e jaargang-
nr 1?2), gewijzigd bij verordening (EEG) nr 2146/68, stelt de Raad, op voorstel van de Co..tssie, 
jaarlijks v6~r 1. augustus vuor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot en 
mat }1 oktober, voor de Gemee~sc~p een productierichtprijs, een-marktrichtprijs, een ~~t1e­
prijs en vbôr 1 oktober een dreapelprijs vast. 
Produktierichtprijs (Verordening nr. 1}6/66/EEG - art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachtneaing van de noodzaak de 
in de GBmeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 6) 
Deze prijs wordt op een zodanig peil vastgesteld, dat een normale afzet van de olijfolieproduktie ao-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de conourrerende produkten en met name met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de invloed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen (Verordening nr. 1}6/66/EEG - art. 9). 
Interventieprijs (Verordening nr. 1}6/66/EEG - art. ?) 
De interventieprijs, welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die,reke-
ning houdend met de prijsschommelingen op de markt, de marktrichtprijs zo veel aogelijk bensdert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminderd met een bedrag dat groot genoeg is oa die schomaelingen ale-
mede het vervoer van de olijfolie van de produktie-naar dewarbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr. 1}6/66/EEG - art. 8) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld1 dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vast-
gestelde plaats van grensoverschrijding (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 13 - lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprijs ligt. Als plaats van grensoverschrijding werd Imperia vastgesteld Clrerordening 
nr. 165/66/EEG - art. }). 
B. Kwaliteit (standaard) 
De productieriohtprtjs t de marktrichtprija, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste persing, wasrvan het gehalte aan vrije vetzuren, uitge-
drukt in oliezuur, } gram per 100 gram bedraagt Clrerordening nr.165/66/EEG - art.2). 
II. BEFFINGEN BIJ INVOER 
De EEG-marktregeling voor oliln en vetten is per 10.11.1966 V&n kraoht gevordsn.Ter uitvoering hiervan 
wordt op de invoer van o1ijfolie en aanverwante produkten, indien nodig, een s7steem van invoerheffingen 
toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde o1ijfo1ie in de Gemeen-
schap op basie CIF~f Fraaèd-Orana~mperia, al naar ge1ang de o1ie afkomstig is uit darde l~den of uit 
Griekenland. De prijzen voor anders kwaliteiten dan de atandaardkwaliteit worden met behulp van gelijk-
waardigheidscolfficiinten op de standaardkwaliteit omgerekend (bij1age kij de verordening nr. 19</66/EEG). 
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Indien de drempelprijs hoger is dan de invœrp~e-Imperia, wordt het verschil overbrugd door een 
invoerheffing die gelijk is aan het verschil, waarop bij invoer uit Griekenland, als geassocieerd 
land van de Oemeenschap een forfaitair bedrag (0,5 R,E,) in mindering wordt gebracht (Verordening 
nr. 162/66/EEG - art. }). 
De heffingen op andere dan niet~geraffineerde produkten worden met behulp van coiffici~nten vast-
gesteld op basis van de hiervoor genoemde heffingen. 
De heffingen worden wekelijks vastcesteld en gelden van maandag tot de daaropvolgende zondag 
(verordening (EEG) nr }30/69). 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij bovendien nog verwezen naar Var-
ordening nr. 136/66/EEG - art. 1}, 14, 15 en 16 evenals naar Verordeningen nra,166/66/EEG en 
173/66/EEG. De heffingen worden vastgesteld voor : 
1, Geheel en al in Griekenland voortgebrachœprodukten die rechtstreeks van dit land naar de~·­
meenschap worden vervoerd. 
2. Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortgebracht of die niet rechtstreaks van 
dit land naar de Qemeenschap worden vervoerd. 
}. Produkten afkomstig uit derde landen. 
De heffingen worden berekend voor de volgende, in de Verordening nr. 166/66/EEG opgenomen tarief-
posten (met uitzondering voor die van de posten 07,01 ex N (a) en 07.03 ex A (I)): 
Nr. van het gemeenachap- Omachrijving pelijk douanetarief 
07.01 Groenten en moeakruiden, vera of gekoeld 1 
ex N I Olijven : 
~) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie 
zijn bestemd (1) 
(b) andere 
07.03 Groenten en moeakruiden, in water, waaraan, voor het voorlopig 
verduurzamen, zout, zwavel of andere atoffen zijn toegevoegd, doch 
niet apeciaal bereid voor dadelijke consumptie : 
ex A Olijven 1 
(I) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie 
zijn beatemd (1) 
(II) ande re 
ex 15,07 Plantaardige vetta oliën, vloeibaar of vast 
B I b 1 1 ruw, gezuiverd of geraffineerd : 
B I b 2, (A) Olijfolie : 
(I) welke aan een raffinageproces onderworpen ia geweeat : 
B II a (a) verkregen bij raffinage van olijfolie, verkregen bij 
eerate persing, zelfs veraneden met olijfolie verkregen 
bij eerste persing 
(b) ande re 
(II) andere 
ex 15,17 A en B Afvallen, afkomatig van de bewerking van vetstoffen of v~n dier-
lijke of plantaardige was 1 
(A) welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft 1 
(I) Soapstocka 
(II) ande re 
ex 2}.04 Perakoeken, ook die vancilijven, en andere bij de winning van plant-
aardige oliën verkregen afvallen, met uitzondering van droesem of 
bezinksel : 
(A) Perakoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie 
verkregen afvallen 
(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te 
atellen door de bevoegde autoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE NARKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van 
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-
teit, dient rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en 
handelsstadia. 
1. Plaatsen : Jl.!ilano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Jl.!ilano per pronta consegna e 
pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce sana, 
leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3· Kwaliteit : De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende 
tabel opgenomen. 
B. Andere oliën 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van 
andere oliesoorten werden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van : 
- geraffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 zaadoliën van de 1e kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 gemengde zaadoliën 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gekomen prijzen zijn opgenomen als geldend voor de aan-
gegeven week. 
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HUILE D'OLIVE 
OLIVEIIOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE GEMEINSCHAPTLICHE PREISE 
PREZZI FISSATI COMUNITARI 
VASTGESTELDE GEMEENSCR.:.PPELIJKE PRIJZEN 
Bulle d • oliye wiers• ••ai· fille de 3•-Mittelfeinea .11lllJfern81 3• Olio 41o'iv ., gin 
-
. a er e eem 1 ri } 0 Baltrij no 
-
•• 0 lijf li } 0 0 • 
Moaaaie 
Goldoinhoi 
1 9 6 8 1 9 6 9 
Moaatl Nov 
1 
Doc JAN 1 FiJI 1 MAR l 1 1 JUN 1 1 1 l Valu ta APR z..~~I JUL AUG SEP 
Pris 1D41catit l la production•Eraeuserriob.tpreia-Precr.o indicati•o alla produsioae-Prodùtiericbtprije 
UC-RE 115,250 115,250 
- --- - - --- -
----+ 
---
~ 
Fb/Flux 5762,5 5762,5 
--
--+ 
- - - - - - -DM 461,00 461,00 
--- --- - - -- --- - --- ---Ff 569,00 569,00 
- -
..;. 
-- -- -- --
~ ~ 
Lit 72.031 72.301 L--. ~ 
-
-~ 
- - -
-
~ 
---n 417,21 417,21 
-- - -- ---
- - - -- ---
Prix indicatif de marche-Harktrl.cbtpreis-Prezzo indicativo di mercato-Marktricbtprija 
uc-RE 72,100 72,100 72,720 73,:540 73,960 74,58o 75,200 75,820 76 ,44ü 77,060 77,68o 
Fb/Flux 3605,0 3605,0 36~,0 3667,0 3698,0 3729,0 3760,0 3791,0 302é.,C 385},0 33S4,o 
DM 288,40 288,40 290,88 293,36 295,84 298,32 300,!$0 303,2tl 305,7o 308,24 310,72 
Ff 3».96 355,96 359,02 36i!,08 365,14 368,21 371,27 374,}3 377,39 }8o,45 }8},51 
Lit ,.,.o6, 45.o63 45.450 45.8}8 46.225 46.613 47.000 47.388 47.775 48.16} 48.550 
Fl 261,00 261,00 26},25 265,49 267,74 269,98 272,22 274,47 276,71 278,96 281,20 
Prix 4 '1aterYention-Internnt1onepreia-Preszo 4' inter•eato-Inter••tieprlje 
uc-RE 64,850 64,850 65 470 66,090 6.> 710 67 330 67,950 68,570 69,190 69,810 70,430 
Fb/Flux }242,5 }242,5 3273,5 3304,5 3335,5 3366,5 3397,5 3428,5 3459,5 __2490 5 2221 5 
DM 259,40 259,4o 261,88 264,}6 256,84 269,32 271,80 274,28 276,76 279,24 281,(2 
Ff }20,17 }20,17 323,2} }26,29 329,35 332,41 335,47 }}8,53 341,60 }44,66 347.72 
Lit 40.5}1 40.5}1 4o.919 41.306 41.694 42.081 42.469 42.856 43.244 43.631 44.019 
Fl 234,76 234,76 237,00 239,25 241,49 243,73 245,98 248,22 25C ,47 252,71 254,96 
Prix d.e aeuil-Scbwellenpreia-Prezzo d' entrata-Drempelprija 
UC-RE 70,700 70 700 71,320 71,9 .. 0 72,560 73,180 73,8oO 74, .. 20 75,o40 75,660 76,28o 
Fb/Flwt }535,0 3535 0 }566,0 3597,0 3628,0 3659,0 3690,0 3721,0 3752,0 }78},0 }814,0 
DM 282,8o 282,8o 285,28 287,76 290,24 292,72 295,20 2~7 ,bB }00,16 }02,64 }05,12 
Ft 349,0.5 349,05 }52,11 355,17 }58,2} 361 ,29 364,36 }67,42 }70,48 37} 54 }76,60 
Lit 44.188 44.188 44.575 44.96} 45.350 .. 5.738 46.125 46.51} 46.900 47.288 47.675 
Fl 255.91 255.93 258 18 260 42 262 6? 21>4.91 c67. 16 269 40 271 64 ~73 89_ Z'l_6 13_ 
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IIA'l'IBIIES CIRASSES 
PBl'l'E 
GRASsr 
OLil!lll!llvmTBII 
/100 Kg 
1968/69 
(IJ OCT 
arithm. 
~ 115,250 
-----?> :;?Oi:.,5 
---
461,00 
~ 569,00 
-
72.031 
---
417,21 
78,300 74,942 
3915,0 >747,1 
313,20 299,77 
386,57 369,99 
48.938 46.839 
283,45 271,29 
71,050 67 691 
3552,2 . }}84 6 
234,20 2?0,76 
3:>0,78 334,19 
4 ... 406 .. 2.307 
257,20 245,o4 
76,900 7:5.541 
3845,0 3fo77 ,1 
307,60 294,16 
. }79 66 }6},08 
48.o6} 45-963 
<12_8 .3B_ _Z_66 22 
11° taritaue l} 
'l'arirnu-r 
llo tarittario 
'l'ariernu-r 
HUILE D'OLIVE 
OLivniDL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJI'OLIE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTA'I'IOII DAIIS LA C.E.E. 
ABSCH!lPFUIIGnl BEI EIIIFUIIR Dl DIE EWC 
PRELIEVI ALL' IMPOR'I'AZIOIIE IIELLA C.E.E. 
HEI"PDIGnl BIJ DIVOER Dl DE Em 
Jlo;yonnoa menauolloa - Jlonataclurchachnl tto - Media monaili - ~ddoldon 
1968 1 9 6 9 
NOV 
1 DBC 
JAN IFEBIMARI APR 1 BI IJW 1 JUL 
a) Produite 001titremont obt"""o on Grtce et ti'Uloporth directement de co Pa.YO dona la eo...,...té 
1 AUG 1 
Vollotlludig in Griochcl001d arseucte und aua cheeem Land unmittolbar in die Gomeinoohatt befl!rderto Erzeusnieae 
Prodotti total...,te ott ... u in Grocia e truportati diretta."'ento da quooto paoae nella Collllllità 
MA'I'IERES GRASSEs 
FEM'E 
GRASSI 
oLim m VE'I"!'m 
uc-REj1oo Kg 
1 
Geheel en al in Griù:cl001d voortpbrachta proclukten d10 reohtatreù:a van dit 1001d naar do Gemaenachap 'IIOrden vervoord 
07.0lll I b) Di.hil ni hU nihil 0,079 0 0 0 0 0,120 0 
07.03 A II Di.hil nihil Dib il 0,079 0 0 0 0 0,120 0 
15.07 a I a) o,l!8o o,48o o,48o 0,931 o,48o 0,480 0,652 0,510 1,2113 0,480 
15.07 A I b) 0,900 0,900 0,900 1,,506 0,900 0,900 1,131 0,940 1,979 0,900 
15.07 A II Di.hil nib il nihi1 0,240 0 0 0 0 0,547 0 
1J;.17 AI (2) llihil nihi1 nihi1 0,120 0 0 0 0 0,273 0 
15.17 A II (3) Di.hil nihil nihil 0,192 0 0 0 0 0,437 0 
2}.04 A (3) Di.hil nihi1 nihi1 0,019 0 0 0 0 0,044 0 
b) Procluito qni ne_, pu enu•..-t obt..,... en Grtce ou no_, pao trmoport6a diroct._,t da oe Pa.Y• dano la CommnnauU 
Erzeucniooe dio Di.oht vollotlludig in Griochcl001d CO'IIOftDOR oder niobt UJIIIittelbar 1111a dieoom Land in die O..inoohatt betllrdort 'IIOriOD oind 
Prodotti ohe non oono totalmcte ottonuti in Grocia o ohe non OODO truportati dirottammto da quooto -e nella Co11111ità 
Produlcten die niot phoel en al in Griù:enl001d oijn voortgebracbt of dio niot roobtotroù:a van dit l001d naar 4• Gemaenochap 'IIOrden vervoer4 
07.01N I Ill 0,652 Dihi1 0,158 
07o03A II o,652 nibil 0,158 
15.07 " I a) 6,490 3,200 3,999 
15.07 A I b) 10,416 6,000 7,073 
15.0? A II 2,964 nihil 0,720 
,15.17 AI (2)" 1,l!82 nibil 0,360 
15.1? A II (3) 2,371 nihil 0,576 
2}.04 A (}) 0,237 nib il 0,058 
o) Pro4nito iJIIPortéa dea Pa.YB tiare 
Aue Drittlln4arn eingo:!Ubrto Erzeusniaae 
Pro4otti iJIIPOrtati dai paeoi toroi 
Uit 4ordo 1-en inpvoorda proclukten 
07.01 Il I •b) nihil Di.hil nihil 
07.03 A II nihil nihi1 nihil 
15.07 " I a) 6,490 3,200 3,999 
•5.07 .. I b) 10,416 6,000 7,073 
15.07 A II 2,964 Di.hil 0,720 
15."7 A t: (2) 1,l!82 nib il 0,360 
1~.17 A II (}) 2,371 nib il 0,5?6 
23.04 A (}) o,237 nihil 0,058 
o,81t5 
0,845 
7,462 
11,722 
3,840 
1,920 
3,072 
0,307 
0,145 
0,0'<5 
7,462 
11,722 
3,840 
1,920 
3,072 
0,307 
1,6,.1 1,778 1,996 2,088 2,293 1,683 
1,6,.1 1,778 1,996 2,088 2,293 1,683 
11,481 12,169 13,271 13,737 14,767 n,693 
17,11.5 18,039 19,518 20,144 21,553 17,400 
7,460 8,080 9,073 9,493 10,421 7,651 
3.730 4,040 4,536 4,746 5,210 3,826 
5,968 6,464 7,258 7,594 8,337 6,121 
0,597 0,646 0,726 0,76o 0,833 0,612 
0,941 1,078 1,296 1,388 1,593 0,983 
0,841 0,978 1,196 1,2118 1,493 0,883 
11,,.81 12,169 13,271 13,737 14,777 n,693 
17,11.5 18,039 19,518 20,144 21,527 17,400 
7,460 8,080 9,o73 9,493 10,421 7,651 
3,730 4,040 4,536 4,746 5,210 3,826 
5,968 6,464 7,258 7,594 8,337 6,121 
0,597 0,646 0,726 0,760 0,833 0,612 
l) Vou écla.rcuaomenta pap 62 - Sieho Erllluterungon Seita 65 - Vodere ap18gano•1 pagino 68 - Z\e toehobting blz 71 
2) Sana préjud1ce du respect dea diepoeitiona de l 1 art1ole 37, paragraphe 31 P.linea a) de l'Accord 
Unboachadet des Artikela 37 Abaatz 3 Buchatabe a) des Abltommena 
Patta salvo 1l riepetto delle diepoaizionl dell'articolo 371 paragrafo 31 lattera a) dell'Accordo 
Onverrnnderd de nalevmg van hat bepaalde 1n art1kel 37 hd 3 alinea a) van de Overeenkomat 
3) Sana préJudice dea dispoSltlona de l'artlcle 151 paragraphe 21 clÎiuxi~me alinea elu Règlement n° 136/66/CEE 
Unbeacbadot 4oa Art>ke1a 15 Abaatz 2 Unterahsat? 2 der 1erordnung Nr 136/66/EWC 
Fat te salve le dlapOSlZl.ODl dell 1art1colo 151 paragrafo 2, s~ondo comma, del regolamento fiT'• 136/66/CD 
Onveran.nderd het bepaald.e 1n art1kel 15, hd tweede ahnea van Verordening nr. 136/66/EFJJ. 
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r tarifaire l) 
'l'lri~l' 
llo tlrittlrio 
-·-
BUILII D'OLIVE 
OLIYDCIL 
OLIO D'OLIVA 
OLLJJOLIB 
SIP 
1 - 9110- 15 116 - 21 122-
P!IElEVEIII!:IIS A L'IIII'OR'l'A'l'IOII DABS LA C.B.B. 
ABSCHOPIIDICIJ!II 1ŒI JmmJIIll Ill DIB I!:IIG 
PIŒL:ŒVI ALL 1 IIIPOI!'l'AZIOIIB liJ:LLA C.B.B, 
Jll!iii'PDGEII BIJ IIIWBR Ill DB BIIXl 
1 9 6 9 
1 1 1 1 1 
a) Proclnito enti~rement obtenu.o en ONoe et tranoporiio direotemtlllt de co pqe dana la Coammauté 
1 1 
Volletludig in Griechen1and ersougte und aua dieoem Land unmittelbar in che Gemeinochatt bofl!rderie l!lroeugniaoo 
Prodo1;U tot~ a ottenu.ti in Grecia o traaporiati dirottamente da queato paeae nella CoiiWli tl 
1 
IIA'l'Il!IIIIS CliWISIS 
Pll'l"l''l 
OBASS1 
OLmi • VBr'ra 
r 
Oehee1 en al in Griekenland voortgebrachto prcdWctan che rechtetreako von dit land naar da Gemeenochap vorden vervoerd 
07.01 • I b 0 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0,480 0,480 0,480 0,480 
15.07 A I (b) 0,900 0,900 0,900 0,900 
15.07 A II 0 0 0 0 
~5.17 A 1 2) 0 0 0 0 
5.17 A II 3) 0 0 0 0 
!3.04 A 3) 0 0 0 0 
b) Proclnito qui ne oont pao -ijremtlllt obten1111 en GNoe ou ne sont pao tran-riio directement de co pqo dana la Coammaut6 
Brs~11e die nicbt vo11etllndig in Griechenland gevonnen odar nicbt unmittelbar auo dioaom Land in die Gemeinachatt befl!rdert worden oind 
Prodotti abe non oono totalllente ou ... u in Greoia o che non ocno traoporiati dirattamonte da questc paeae nella CoiiWlità 
Prcdukta dio niet geheel en al in Griekenland zijn voorigebracht ot die niet rechtetreako ven dit land naar de a ....... echap vordan vervoord 
07.01 Il 1 b 1,863 1,863 1,625 
07,03 A II 1,863 1,863 1,625 
15.07 A 1 (a) 12,599 12,599 11,401 
15.07 AI (b) 18,617 18,617 17,008 
15.07 A II 8,468 8,468 7,388 
15.17 A I 2) 4,234 4,234 3,694 
15.17 A II 3) 6,774 6,774 5,910 
23.04 A 3) 0,677 0,677 0,591 
c) Produit a iaoporiéo doa pqo tiero 
Auo Dri ttllndern eingefllhrle Brseugniaae 
ProdotU importati dei peeoi taroi 
Uit derdo 1anda ingevoerdo prodWcten 
07,0111 I b 1,163 1,163 0,925 
07,03 A II 1,063 1,063 0,825 
5.07 A I (a) 12,599 12,599 11,401 
5.07 A I (b) 18,617 18,617 17,008 
15.07 A II 8,468 8,468 7,388 
15.17 A 1 2) 4,234 4,234 3,694 
15.17 A II 3) 6,774 6,774 5,910 
23.04 A 3) 0,677 0,677 0,591 
1,625 
1,625 
11,401 
17,008 
7,388 
3,694 
5,910 
0,591 
0,925 
o,825 
11,401 
17,008 
7,388 
3,694 
5,910 
0,591 
1) Voir éclaircissemonto P•.t!" Si ohe l!lrllluterungen Soito Veclero opiogeoicni pag>na Zio toolichting bb 
2) Sano préjudice du respect des dispceiticns do l'article 37 1 paragraphe 31 alinea a) de l'Accord, 
Unbeochadet dea Ariikela 37 Abutz 1 Buchotabo a) deo Abk0111111an8 
Fatte •l"" il riopetto delle d18pcsi2icni doll'articclo 37, paragratc 3, lattera a) doll'Acccrdo 
Onvermind.ord do naloving van hot bepaaldo in ariikol 37 lid 3 alinea a) van do Overoonkolllllt 
3) Sana préjudice dos cliopooihono do l'article 151 paragraphe 21 deuxième alinea du Règl011011t n° 116/66/CEB 
Unboochedet dea Ariikola 15 Aboatz 2 Untorabsatz 2 der Vorcrdnung !rr. 136/66/F»J 
Patte aalve la diopooioioni dell'articolo 15, paragrafo 21 aecondo co....,, dol rogolamento nr. 136/66/CEB 
Onvol'lllinderd hot bepaaldo in ariikol 15, hd 2 tweede alinea van Vercrdening nr. 136/66/mJ. 
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~alité 
~ali tilt 
~ahtà 
!Cvaliteit 
Lit 
En ra 
uc 
Lit 
Pino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Laaopante 
uc 
D'oliva Lit 
rettif'ioato uc 
liaanea Lit 
d'oliva 
rettif'ioato uc 
Lit 
Laaopanto 
uc 
D'oliva Lit 
rettif'ioato uc 
Di sanaa Lit 
d 1 0llV& 
rettif1cato uc 
~al1té 
~ah tilt 
~ahtà 
Kwalitelt 
Oho d1 L1t 
arach1de 
raff1nato uc 
Oh d1 L1t 
18 quahtà uc 
RUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJroLIE 
PRIX DE IWICIIE 
IWil'l'PIIEISE 
PREZZI Dl IIERCA'l'O 
IWiri'PRLJZEif 
l'l'ALlA /100 tg 
1 9 6 9 
1 SEP 
31-617-13 114-201 1 1 J 1 1 1 1 
BARI Per Mrce gre&&& alla produzione 
70.500 70.500 70.500 
112,800 112,800 112,800 
60.000 60.000 60.000 
96,000 96,000 96,000 
50·500 50.500 50.500 
80,800 80,800 80,800 
42.400 42.1, 42.500 
67,840 67,440 68,000 
49.350 49.350 49.500 
78,960 78,960 79,200 
42.650 42.250 42.100 
68,240 67,600 67,360 
IIILAIIO 
Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 base Milano, per pronta conaesna e pagameato, 
eeoluao i•ballacgio ecl impoata entrata e consumo, per merce sana, leale, Hroan:Ule -
Faae ingroaeo inoluaa impost:a. di fabbr1cazione. 
45.750 45.750 
73,200 73,200 
51.250 51.250 
82,000 82,000 
42·250 42.750 
67,600 68,400 
RUILES DE GRAIJŒS 
SA! 'l'DL 
OLIO DI SEJ.II 
ZAADOLIE 
45.750 
73,200 
50.750 
81,200 
42.750 
68,400 
PRIX DE IWICBE 
IIARK'l'PREISE 
PREZZI DI JIEIICA'l'O 
MARK'l'PRIJZE!r 
1 
I1'~LIA /100 kg 
1 9 6 9 
AOO 1 SEP 
10
-
16!11 - 231 24- 30131- 6 1 1- 13 1 1 1 1 1 1 
i'.ILANO 
28.900 
46,240 
16.950 
27,120 
Per vagone o B.:.ltocarro o cisterna completi base Milano, per pronta conaegna e pa«amento, 
escluoo imballagg1o ed 1mposta entrata e consumo, per meroe sana, leale, mercantile -
Faae 1ngrosso 1ncluaa uapoata d1 fabbricazione. 
28.900 28.850 29.000 29.200 
46,240 46,160 46,400 46,720 
16.950 17.150 17.250 17.450 
27,120 27,440 27,600 27,920 
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1 
Qualit6 
Qualitllt 
Qualità 
K-liteit 
Lit 
Extra 
uc 
Lit 
FiDo 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lampmte 
uc 
!)'oliva Lit 
rettiricato uc 
Di acaa Lit 
d'oliva 
rettifioato uc 
Lit 
Lampante 
uc 
D'oliva Lit 
rettificato uc 
Di sanaa Lit 
d'oliva 
rettifioato uc 
QualiU 
Qllalitttt 
Qualitl 
ICwaliteit 
Olio di Lit 
arachide 
ratfinato uc 
Oli di Lit 
la qualità uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
1 9 6 8 
ITALIA 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARICI'PRIJZEN 
1 9 6 9 
IIA'I'IEIIIlS GRASSES 
-GRASS! 
0Lll21 1!11 VE'1"1'm 
/lOO kg 
NOV 
1 
DEC JaN 1 FEB 1 ~~ 
1 
APR IMAI 1 JUN 1 JUL 1 ,\UG 1 SEP 
BARI 
59.125 
94,600 
54.875 
87 ,Boo 
50.000 
8o,oob 
39.975 
63,960 
48.877 
78,203 
33.588 
53,741 
MILANO 
46.450 
74,320 
51.375 
82,200 
34.000 
54,400 
Per aeree grezza alla produaione 
62.600 65.000 68.500 68.500 68.800 70.339 70.500 70.500 70.500 
100,160 104,000 109,600 109,600 110,080 112.542 112,800 112,800 112,800 
57.500 57.?50 57·500 58.000 58.200 59.000 59.000 59.400 60.000 
92,000 92,400 92,000 92,8oO 93,120 94,400 94,400 95,040 96.000 
50.500 49.875 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 49.400 50.500 
8o,8oo 79,800 76,8oo 76,800 76,800 76,800 76,800 79,040 ao,8oo 
39.220 }8.450 }8.450 }8.675 39.280 39.782 39.650 41.800 42.675 
62,752 61,520 61,520 61 ,88o 62,848 63,651 63,440 66,88o 68,280 
47.790 46.??5 46.425 46.550 46,410 47.011 46.550 48.840 49· 700 
76,464 74,840 74,28o 74,48o 74,256 75,218 74,480 78,144 79,520 
37.710 37.313 37.163 38.875 38.750 37·741 37.500 39.930 42.050 
60.336 59,701 59,461 62,200 62,000 60,386 60,000 63,888 67,280 
Per vagone o autocarro o c1sterna complet1 base Mllano, per pronta donaegna e pagamento, 
escluao imballaggio ed imposta entrata e consume, per merce sana, leale 1 mercant1le -
Fase ingrosso 1ncluaa uaposta di fabbrl.caZlone. 
45.350 44.750 44.375 45.250 45.250 45.250 45.250 45.250 45· 750 
-
72,560 71,600 71,000 ?2,400 72,400 72,400 72,400 72,400 73,200 
49.950 49.125 49.125 50.125 48.950 48·750 48.275 49.958 51.250 
79,920 78,600 78,600 8o,200 78,320 78,000 77,240 79,933 82,000 
37·950 38.250 38.625 39.750 39,550 39.08o 37.417 40,550 42.250 
60,720 61 ,zoo 61,8oO 63,600 63,280 62,528 59,867 64,880 67,600 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
1968 
NOV 1 DEC JAN 
ITALIA 
1 FEB 
1 
h.H 
1 
/100 kg 
1 9 6 9 
AP.H 11 ... 1 
1 
JUl; 1 JUL 1 rtUG .1 bl::P 
MI LANO 
Per vagone o autocarro o cistema completi base Milano, per pronta consegna e pagamento, 
eacluao imballagg1o ed impoata entrata e consuma, per merce sana, leale 1 mercantile -
Fase ingroaao incluaa impoata di fabbricazione. 
24.000 24.460 25.375 28.400 30.200 29.880 29.400 28.963 28.860 
38,400 39,136 40,600 45,440 48,320 47,8o8 47,040 46,341 46,176 
16.350 16.16o 16.350 18.000 18.250 17.900 17.500 16.883 16.890 
26,160 25,8~8 26,160 za,soo 29,200 28,640 28,000 27,021 27,024 
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SUCRE 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXES, PRIX A L'IMPORTATION) ET LES 
PRELEVEMENTS A L'~ORTATION, REPRIS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre a été établie par le Règlement n° 1009/67/CEE 
du Conseil du 18 décembre 1967 (Journal Officiel du 18 décembre 1967 - lOe année - n° 308). 
Le marché unique dans le secteur du sucre est entré en vigueur le 1er juillet 1968. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 12 du Règlement n° 1009/67/CEE, il est fixé 
annuellement pour la Communauté un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus excédentaire de la Communauté, il est fixé annuellement, avant le 1er aont, 
pour la campagne sucrière débutant le 1er juillet de l'année suivante, le prix indicatif et un prix 
d'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention dérivés sont fixés pour d'autres zones. 
Pour les départements français d'outre-mer, les prix d'intervention dérivés sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrimé navire de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces départements des prix d'intervention sont fixés pour le sucre brut d'une qualité 
type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Un prix minimum est fixé annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle 
un prix d'intervention est fixé. 
Prix de seuil (art. 12) 
Un prix de seuil est fixé annuellement pour la Communauté pour chacun des produits suivants 
blanc, le sucre brut et la mélasse. 
B. Qualité type 
le sucre 
Les prix fixés sont valables pour certaines qualités types. Le Règlement (CEE) n° 430/68 du 9 avril 
1968 mentionne la qualité type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucrière. 
La qualité type pour le sucre brut est définie dans l'article ler du Règlement (CEE) n° 43i/68 du 9 
avril 1968, tandis que la description pour la mélasse se trouve à l'article 1er du Règlement (CEE) 
n° 785/68 du 26 juin 1968. 
II. PRELEVEMENTS (art. 14, 15 et 16 du Règlement n° 1009/67/CEE) 
Un prélèvement est perçu lors de l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1 du Règle-
ment n° 1009/67/CEE, à savoir : 
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N° du tarif douanier commun Désignation des produits 
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, à l'état solide 
------------------
b) 12.04 Betteraves à sucre (mllme en cossettes), fratches, séchées ou 
en poudre ; cannes à sucre 
--------
c) 17.03 Mélasses, mllme décolorées 
----
d) ex 11.02 Autres sucres (à l'exclusion du lactose et du glucose) ; sirops 
(à l'exclusion des sirops de lactose et de glucose) ; succéda-
nés du miel, mllme mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses 
caramélisés 
ex 11.05 Sucres (à l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (à 
l'exclusion de sirops de lactose et de glucose) et mélasses, 
aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre 
vanillé), à l'exclusion des jus de fruits additionnés de sucre 
en toutes proportions 
Le prélàvement à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de mélasse est égal au prix de seuil 
diminué du prix CAF. 
Les modalités du calcul des prix CAF sont déterminées par le Ràglement (CEE) n° 784/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le Règlement (CEE) n° 785/68 pour la mélasse. 
Les deux règlements cités ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publiés au Journal Officiel 
n• L 145 du 27 juin 1968. 
Le Règlement (CEE) n• 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalités d'application du prélèvement dans 
le secteur du sucre (Journal Officiel n° L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la méthode 
de détermination des prélèvements applicables aux betteraves, aux cannes à sucre, au sucre, aux 
mélasses~ aux produits énumérés sous d) du tableau ci-dessus. 
Dans le cas où le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix de seuil, un 
prélèvement égal à la différence de ces prix (Règlement n• 1009/67/CEE - art. 16) est perçu à 
l'exportation du produit considéré. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Ràglement n° 1009/67/CEE) 
Si le niveau des prix dans la Communauté est plus élevé que celui des cours ou des prix sur le marché 
mondial, la différence entre ces deux prix peut lltre couverte par une restitution à l'exportation • 
Cette restitution est la mllme pour toute la Communauté et peut lltre différenciée selon les destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas dépasser celui de la restitution pour le 
sucre blanc. 
Consulter également le Règlement (CEE) n° 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 établissant les règles 
générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation du sucre (Journal Officiel n° L 143 
du 25 juin 1968). 
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ZUCKER 
ERLAuTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISEN (FESTGESETZTE PREISE, ElliFUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCHÔPFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation für Zucker ist durch die Verordnung Nr.l009/67/EWG des Rates 
vom 18. Dezember 1967 festgelegt worden (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Br. 308). 
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 2, 3, 4, 9 und 12 werden jihrlich für die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise für Zuckerrûoen und Schwellenpreise festge-
setzt. 
Rir.htpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
Für das Hauptûoerschussgebiet der Gemeinschaft wird jihrlich vor dem 1. August für das am 
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerwirtschafts4ahr ein Richtpreis und ein 
Interventionspreis für Weisszucker festgesetzt. 
Abgeleitete Interventionspreise werden für andere Gebiete festgesetzt. 
In den franzësischen ûoerseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise 
für Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungehafen. 
Ferner werden für diese Departements Interventionspreise für Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualitat festgelegt. 
Mindestpreise für Zuckerrûoen (Art. 4) 
Für jedes Rûoenzucker ~rzeugend~ Gabiet, für das ein Interventionspreis festgesetzt wird, wird 
jihrlich ein Mindestpreis festgesetzt. 
Schwellenpreis (Art. 12) 
Für die Gemeinschaft wird jabrlich je ein Schwellenpreis für Weisszucker, Rohzucker und Melasse 
festgesetzt. 
B. Standardgualitat 
Die festgesetzten Preise gelten für gewisse Standardqualitaten. Die Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwahnt die Standardqualitat sowohl für Weisszucker als auch für Zuckerrüben. 
Die Standardqualitat für Rohzucker wird im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 bestimmt, wihrend sich die Beschreibung für Melasse im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCHÔPFUNGEN (Art. 14, 15 und 16 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Bei der Einfuhr von in Artikel 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschëpfung erhoben und zwar : 
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Nr des Gemeinsamen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse 
a) 17.01 Rüoen- und Rohrzucker, fest 
b) 12.04 Zuckerrüoen, auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gemahlen ; 
Zuckerrohr 
- --
c) 17.03 Melassen, auch entfarbt 
---------
d) ex 17.02 Anders Zucker (auagenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktosesirup und Glukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit 
natürlichem Honig vermischt ; Zucker und Melassen, karamelisiert 
ex 17.05 Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgsnommen 
Laktosesirup und Glukosesirup) und Melassen, aromatisiert oder 
gefarbt (einschliesslich Vanille- und Vanillinzucker), ausgs-
nommen Fruchtsafte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
Die Abschopfung bei der Einfuhr von Weisszucker, Rohzucker und Melasse ist gleich dem Schwellen-
preis abzüglich des cif-Preises. 
Die Einze1heiten für die Berechnung der cif-Preise für Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festgelegt und die für die Melasse in der Veror.dnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Die beiden obenerw&hnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsb1att Nr. L 145 vom 27. Juni 
1968 veroffenlicht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 Über Durchführungsbestimmungen für die Abschop-
fung.im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) sieht u.a. Durchführungsbestimmungen 
zur Ermittlung der Abschopfungen für Zuckerrûoen, Zuckerrohr, Zucker, Melasse und anders unter d) 
in der obigen Tabelle genannte Erzeugnisse vor. 
Liegt der cif-Preis für Weisszucker oder für Rohzucker boer dem Schwellenpre1s, so wird bei der 
~des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied eP,sprechende Abschëpfung erhoben. 
III. ERSTATTUNGEN (Art. 17 der Verorlnane Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hoher liegt ale die Preise oder Notierungen auf dem Welt-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden. 
Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich, und sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
Die Erstattung für Rohzucker darf die Erstattung für Weisszucker nicht üoerschreiten. 
. 
Siehe dazu ebenfalls die Verordnung (EWG) Nr. 766/68 des Rates vom 18, Juni 1968 zur Aufstellung 
allgemeiner Regeln für die Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143 
vom 25. Juni 1968). 
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ZUCCHERO 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PRESSI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALL'I!IIPORTAZIONE) ED AI 
PRELIEVI ALL 1 I!IIPORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESDJTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è disciplinata del Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1967 (Gazzetta Ufficiale del 18 4icembre 1967 -
10° anno - n. )08), 
Il meroato unico nel settore dello zucchero è entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura «ei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 31 41 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anno viene fissato per la Comunità. un prezzo indicativo, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicativo e prezzo d'intervento (art. 21 3 e 9) 
Perla zona più eccedentaria della Comunità., anterioremente al 1° agosto di ogni anno, viene 
fissato, per la campagna saccarifera che ha inizio il 1° luglio dell 'anno successivo, un prezzo 
indicativo ed un prezzo di intervento per lo zucchero bianco, 
Prezzi d'intervento derivati sono fissati per altre zone 
Per i dipartimenti francesi d'oltremare, i prezzi di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stadio FOB stiva nel porto di imbarco. 
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati dei prezzi di intervento per lo zucchero greggio 
di una qualità. tipo. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art, 4) 
Un prezzo minimo viene fissato ogni anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola 
per la quale è fissato un prezzo di intervento. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata valido per la Comunità., rispettivamente per lo 
zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasse. 
B, Qualità. tipo 
I prezzi fissati sono validi per certe qualità. tipo. Il Regolamento (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 
1968 menziona la qualità. tipo per lo zucchero bianco e perla barbabietola da zucchero. 
La qualità. tipo per lo zucchero gresgio è definita nell'articolo 1° del Regolamento (CEE) n. 431/68 
del 9 aprile 1968, mentre la descrizione peril melasse si trova nell'articolo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968. 
II. PRELIEVI (art. 14, 15 e 16 del Regolamento n. 1009/67/CEE) 
Un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1° 1 paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioè : 
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N. della tariffa doganale comun1 Designazione dei prodotti 
a) 17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solide 
b) 12.04 Barbabietole da zuochero, anche tagliate in fettucoe, fresche, 
disseooate o in polvere ; canne da zucohero 
c) 17.03 Melassi, anche deoolorati 
d) ex 17.02 Altri zuooheri (esclusi il lattosio e il gluoosio) ; soiroppi 
(esclusi gli eoiroppi di glucosio e di lattoeio) ; suooedanei 
del miels, anche misti con miels naturale ; zuooheri e melaa-
ai caramella ti 
ex 11.05 Zuooheri (esolusi il lattosio ed il glucosio), sciroppi (eaolu-
ai gli aciroppi di lattosio e di gluoosio) e melassi, aroma-
tizzati o coloriti (compreao lo zucchero vanigliato, alla 
vaniglia o alla vaniglina), eaolusi i auoohi di frutta addi-
zionati di zuocheri in qualaiaai proporzione. 
. 
Il prelievo all'importazione per lo zuochero bianco, lo zucchero greggio e il melasse ~ uguale 
al prezzo di entrata diminuito del prezso oif, 
Le modalitl di calcolo dei prezzi cif eono stabilite nel Regolamento (CEE) n, 784/68 eia per lo 
zuoohero bianco che per lo zucchero greggio e nel Regolamento (CEE) n, 785/68 per il IIBlasao. 
I due Regolamenti qui aopra citati eono del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n, L 145 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamento (CEE) n. 837/68 del 28 giugno 1968 relative alle modalitl di applicazione del 
prelievo nel setters dello zuochero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprends, 
inoltre, il metodo di determinazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, alle canne da 
zuochero, allo zucchero, al melasse e ai prodotti enwnerati al punto d) della tabella qui aopra 
riportata. 
Se il prezzo cif dello zucohero bianco, e dello zucchero greggio ~ superiore al prezzo di entrata, 
viane riacosso, all 'esportazione del prodotto in questions, un prelievo uguale alla differenza di 
tali prezzi (Regolamento n, 1009/67/CEE - art. 16). 
III, RESTITUZIONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/CEE) 
Se il livello dei prezzi nella Comunitl ~ più elevato che quelle dei corsi o dei prezzi praticati 
sul meroato mondiale, la differenza tra questi due prezzi pub essars ooperta da una restituzione 
all 1esportazione. 
Tale restituzione è la stessa per tutta la Comunitl e pub essere differenziata seconde le destina-
zioni. 
L'importe della restituzione per lo zucchero greggio non pub superare quelle della restituzione per 
le zucchero bianco. 
Consultare ugualmente il Regolamento (CEE) n, 766/68 del Conaiglio del 18 giugno 1968 che stabilisee 
le regale generali perla ooncessione di reatituzioni all 1esportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 giugno 1968), 
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SUI KER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOJIIENDE PRIJZŒ (VASTGESTELDE PRIJZŒ 1 INVOER-
PRIJZEN) EN INVOERHI!:FFINGEN 
INLEIDING 
De gemeensoha.ppelijke suikermarkt werd geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 deoember 
1967 houdende een gemeeneoha.ppelijke ordening der markten in de seotor suiker(Publioatieblad lOe 
jaargang nr. 308 van 18 deoember 1967). 
Op 1 juli 1968 trad de gemeensoha.ppelijke suikennarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZŒ 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artikelen 21 31 41 9 en 12 van Verordenilgnr. 1009/67/EEG worden jaarlijks 
voor de Gemeensohap een riohtprijs 1 interventieprijzen1 minimumprijzen voor suikerbieten en 
drempelprijzen vastgesteld. 
Riohtprija en interventieprijzen (art. 21 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeensohap met het grootste oversohot worden jaarlijks Ybbr 1 augustus 
voor het op 1 juli van het daaropvolgende jaar aanvangende varkoopseizoen een riohtprijs en 
een interventieprijs voor witte suiker vaatgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vaatgesteld voor anders gebieden. 
Voor de Franse overzeese departamenten gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, 
f.o. b. 1 gestuwd zeesohip haven van vereoheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventie-
prijzen vaatgesteld. 
Kinimumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Voor suikerbieten en wel voor ieder produktiegebied van bietauiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld1 wordt jaarlijka een minimumprijs vaatgesteld. 
Drempelprijzen (art.l2) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeensohap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produk-
ten : witte suiker1 ruwe suiker en melasse. 
B. Standaardkwaliteit 
De vaatgestelde prijzen gelden voor bepaalde standaardkwaliteiten. Verordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 april 1968 vermeldt de standaardkwaliteit van witte suiker alamede die van suikerbteten. 
De standaardkwaliteit voor ruwe suiker wordt omaohreven in Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968 1 terwijl die voor melasse omsohreven wordt in artikel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 jwli 1968. 
II. BEFFINGEN (art. 141 15 en 16 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Een hef'f'ing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 11 lid 1 van Verordening nr. 1009/6;/DG 
genoemde produkten tw. 
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no van het gemeenschappelijk Omschrijving douanetarief 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaste vorm 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder; 
suikerriet 
c) ex 17.03 Melasse, ook indien ontkleurd 
d) ex 11.02 Andere suikers {met uitzondering van lactose {melksuiker) en 
glucose' (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzondering van 
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthonig {ook indien 
met natuurhonig vermengd) ; karamel 
ex 17.05 Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose 
druive suiker) ), stroop {met uitzondering van melksuiker-
stroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffen {vanillesuiker en vanillinesuiker 
daaronder begrspen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan 
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drsmpelprijs verminderd 
met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Veror-
dening {EEG) nr. 784/68 en naar de Verordening {EEG) nr. 785/68 voor wat de berekening van de 
CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en werden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de heffing in 
de suikersector (P.B, nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o,a. de wijze van de bepaling van de invoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de in bovenstaand over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijs, dan 
wordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aan het verschil 
tussen deze prijzen {Verordening nr. 1009/67/EEG art. 16), 
III, RESTITUTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, 
kan dit verschil voorde desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gddifferen-
Ueerd worden, 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter z~jn dan die voor witte suiker. 
Zie ook Verordening (EEG) nr. 766/68 van 18 juni 1968 houdende vaststelling van de algemene voor-
schriften inzake de restitutie bij de uitvoer van suiker (P.B, L 143 van 25 juni 1968), 
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PRIX IIIDICATIF 
RICHTPREIS 
PREZ11J IIIDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Nature des pr~.x 
Art der Preise 
Natura dei Prezzi 
Aard van de prijzen 
SUCRE BLAIIC 
Prix indicatif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention 
d6rivéa 
Prix de seuil 
PRIX D'TIITERVENTION 
IIITERVEIITIO!iSPREISE 
PREZ7ll ll'ti!T!:llvniTO 
IIITERVEIITIEPRIJR 
R6gion 
Gebiet 
Regi one 
Streek 
WEISSZUCKER 
Aisne, Somme, Oise (1) 
Aisne, Somme, Oise (1) 
Italie 
Dêpa.rt.f"ranç. d'outrEHDer 
Autres rigions 
CE/EG 
SUCRE BROT ROHZUCIŒR 
Prix d'intervention Pour toutes les régions 
d'Italie 
Autres régions de la 
Communaut6 
D6part. franç. d'outre-
mer 
Prix de seuil CE/EG 
II!ELASSES liiELASSEll 
Prix de seutl 
(1) Dêpartements françats, zone la plus excédentaire 
Franzësische Departements, Zone mit dem grOssten t'berschuas 
Diparttmentl francest, zona più eccedentarta 
Franse Depa.rtementen, gebied mèt het grootste overschot 
1968/69 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
21,23 
24,94 
19,54 
18,50 
18,66 
22,37 
3,20 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEliPREISE 
PREZZO D'EliTRATA 
DREMPELPRIJZJill 
1969/70 
ZUCCHERO BIANCHO 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
21,23 
24,94 
ZUCCI!ERO GREGGIO 
19,54 
L8,50 
18,66 
22,37 
!I!ELASSO 
3,20 
1970/71 
SUCRE 
ZUCIŒR 
ZUCCIIERO 
SUIIŒR 
••c/RE - 100 kg 
1971/72 
WITTE SUIIŒR 
RUWE SUIIER 
!ŒLASSE 
PRIX liiiiiMUlll DES BE'l'l'ERA VES 
I!INDESTPREIS FOR R!!BEN 
PREZZO IIIIIIl!O DELLE..J!.ARBABIETOLE 
"'IIII"RJ'(PRIJS VOOR BIETEN 
Des cr~ rt ion Ug1on 
Beschre1 bunS Gebiet 
JA.:::'?>l.Zione Regi one 
OmschrlJVl.n~:. Streek 
Quota de baee 
GrundC!UOta 
Quota di base Aisne, Somme, Oise 
BaoiBC!UOtum (1) 
Italia 
Autres régions CEE 
Andere Gebiete EWG 
Altre regioni CEE 
Andsre gebieden EEG 
Hors quota de base 
Ausserhalb der GrundC~UCte Aisne, Somme, Oise 
Jl'uori C!UOt& di base (1) 
Bui ten het baeis<!UOtum 
Italia 
Autres régions CEE 
Andere Gebiete EWG 
Altre regioni CEE 
Andere gebiedan EEG 
(1) Dêpartements français, zone la plus excédentaire 
Franz8sische Departements, Zone m1 t dem gr,Ossten Oberschuas 
Dipartimenti francesi, zona più eccedentaria 
Franse Depa.rtementen 1 gebied met het grootste overachot 
1968/69 
17,00 
18,46 
17,00 
10,00 
11,46 
10,00 
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1969/70 
17,00 
18,46 
17,00 
10,00 
11,46 
10,00 
SUCRE 
:WC KER 
:WCCRERO 
SUIKER 
uc/RE - 1000 1cg 
1970/71 
Produits 
Produkte 1 9 6 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP 
SBL 17,61 18,74 
SB R 13,76 14,85 
llliL 0,69 0,68 
SIR (1) 0,18 0,19 
Pl'Oduita 
Produkte 
Prodotti SEP 
~on 
31 - 6 7- 13 14- 20 
SB L 19,46 19,61 19,36 
S.B.R 15,57 15,72 15,47 
IIJ:L 0,50 0,50 0,50 
PRELEVEXENTS ENVERS PAYS 'l'IEIIS 
ABSCI!OPPUNGEN ClEGENIJBER DRITTLXIIDER!I 
PRELIEVI VERSO PAESI TEIIZI 
IIE!'l"IIIGEN TECI!liOVER DEIIIE LA!Illlll 
9 
OC'l' IIOV Ii:C JAII 
1 9 6 9 
FEil 
1 9 7 0 
IIAR APR liAI 
SUCRE 
ZUCICER 
ZUCCIIEI!O 
SUI KER 
UC/RE - 100 kg 
~ 
JUil ArUbll. 
-
(1) lloutMt do base du prfltvemont pour lOO kg d'un dea proctuite via6 à l'article lor -ph• 1 ooua d) du riglomont n° 1009/67/CEE, 
ea U.C. pour 1me teneur en aaocharoee de 1 '/.. 
Grllndbetrag der Abachllptung rilr lOO kg oiun Produktoa, auf'gofûbrt im Artiltol 1, Aboah 1 untor d) der Vorordnung !Ir. 1009/67/F:IIa, 
1u RJ: jo 1 v.R. S...charoaegohalt. 
hlporto de base del prelievo per 100 kg di lll'lO dei prodotti de cui all'articolo 1, pare,crato 1; lattera d) del regolamento n° 
1009/67/CJ:J:, 1u UC par un contonutoiu aaccarooio del 1 '1. 
Baaiabedrag van do betting voor 100 kg von Un der produkten w,....ld 1u Artiltel 1, par. 1, lid d) van Vorordeniug nr 1009/67/liEG, 
1u RE par 1 'f aaccharoae gohalto. 
89 
IIJCIIBBLAIIC 
I.Dif oriciJ>. ..., . 7,52 
.....,,. "" l'Eo 
-· 
-
Polùa ...,. 
-
Ootd-oclllllllll ..... 
-
'llllUod DJI&doo ..... 7,30 
8UCIII BIIU'l' 
I.Dif oricin• ...., 8,58 
Pol aira ...... -
IIELASSES 
.....,,. olo l'lot 
-
Pol aira 2, 73 
Cob& 
-
Coratbeo 2,66 
South Urioa 
-
Woaubique 2,65 
PRIX .l L'Il11'011T.I.TIOII 0 LIVRAISCII R.I.PPROCIIEB0 QU.lLU'B 'I'JPI! 
EIHJ'UIII!PRBISE, PROIIP'l'E LIEPERUII0 0 S'I'AIIDlRDQUALI'I'XT 
PRBZZI .I.LL"IIIPOR'I'AZIOIŒ0 PROIITA COIISEOIIA, QU.lLI'I'A 'I'IPO 
IIIVOl!RPRIJZI!II, DIRECTE LBVEIIIN0 0 S'I'AIIDURDKWALITEIT 
CJl' - CII"/ROTTERDAII 
lll!ISSZUCICI!II 7l!CCIII!RO BIAIICO 
6,48 
-
-
-
6,13 
ROR7l!CDII 7l!CCIII!RO ORI!XlOIO 
7,45 
-
IIELASSEN IŒLASSO 
-
2,68 
2,68 
-
2,65 
90 
SUCRE 
7l!CICI!II 
7l!CCIII!RO 
SUIDII 
WITTE SUIDII 
RUilE SUIICI!II 
IŒLASSE 
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